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;;·;: · ·._·.· . . :· · · .. -' Th~tle · perioct.·lfurials· -that Merbs and ·McCartney have recently'~xcavated- _ 
~?;·· . . - . . . . . . / )""' . . .· ·' . ·. ·~ .. : . ·. ~ .. , : . , . . . . ~: . . . : . . . { I · . . , . . ..,. . , 
·~:~ .- '; . · .. (MCcar~~Y 1971),. and .. riote~ and .des~tibed · ot~er . surfici ·al'fe~tures· .·. · · ... 
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. and early-August, · _Fox~ apparently did no~· m~~t ·a,ny na.t.ives •. -Dufing the · 
. ·_"same year. ~homa s ·James· di s·~Q~er.ed James 8~~ ,· but he · ~a~ ·dea l.i ng·s. ·on 1y . 
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.. · . Hudson Bay was ·. es~e.ly ab~qoned by E:u·ropeans ·.frQ!il f635•166a·. 
. . ' . . . . . .• . 
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. : t~ - 1668, F~rt : ~har~es w_as bu11 t ' at the . m'ou~h . of ~up~_rt Ri'~e~ ·for t~ade · . ·: . 
. . ' ,. . . . \ . . . ' ' ' . . ' .. . ,' .. '.. . ' . 
· .with the ,~re&w~o lived at 11 the bott001 of the Bay'_'. · ~Th1_ s· ~as the: b~g1n- · 
ni·n~ --~f"~~~ti no6~~- E~rope~n~'Ocdupatfo~.-- a~~ ·_e)(~l-cii ta'tio~<. in ~~dso~ Bay, ·. : ~ 
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· . · b~t ·the ~uropeans ~t this .t .ime we~e - ·tOOre interest_ed.· i-n ·e;~~o1t~ng . · the · · 
. -t~apping ·and ' hunting ·-~bil .iti es ·bf . the: for~st".Indi·ans a~d pa:1d. virtually· ' 
. . ·n<t a~.t~·nti~~ t~ t~e ·rn~)·t~_~Huated -~urt~~r tothe ~o~t~ ' alan~ the- : w~~t . , 
.• _ ; · . .'. :.~oast . of Huds~n._Bay. _ -· This ){~uat-1gn .·i~ . re~l-ec~ed _in ~t~~gr.ap~1c· ~~ · ... 
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·· ·_ .. operating· base. 1 n Hudson B~y. ·one ·whi~ .. ha~ petsi. sted to· the present-day. ·:_· · .':- ~1 
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> .. · g~~up~. : _Aft~r ~he.·f?.rt:· w~s ~u~it hpwever~ t_h~ ~nui~a~and~ned· the. . .· 
·· ' . · Churcllill ·area and were · ra~ely seen south of·Wftale Cove': (· Jdseph ·Robson .-~.>.­
·.speni si ·~ yea~~ .~·s a ·.~u~ve~ ~Hh· the H~dso·n~~ ea; Conipany . ( l~33- 36 ·, .. ... · ... · 
· lr44~47) and h.• o~5ei"ied that th' retreat ~f the In~ it to . th<t afea ~~rih 
.. o~ Wh.al~ Cove·. and Es~imo po ~ nt w~~info.tced .by: the presenc~ of Atha- · 
. ~:· . pas~~ris at ~h~ . f~r~·~ . ·Th_e· C~inp.~ny had ~~ti~·ed . th_,~e }ndj_ans .fr~ ·t~;i~·- :· . . · 
J,.J. ' . ' . : ' ' • ' .. ; . ' 
· - .. north~rn area t:~ .. ·~tab11sh · t~~~e r~_la_t1on_~ ar Chur1:~ill; and/ ~-ad ~uppli d . 
them with fire· arms· ( Rpbson 1965 )~ · ·. . · · · . 
' .. I.n -1718. o!l·vid -~~-u~~~-- ~-ste~ o.f t~e Success,· s~il~~ nor~~ fr m·_ 
. ·c . hurd~iti .~a~d . . i~f~iated·trade: ~hh the Inu_it (·0~~~~~ ·i~65,).·.,~ _.Thi~ . ·e.ems _ .· . :· 
·. · : ·to ·be. t~· first contac~ between Euro'pe;ns .and the InLi1t. pf .the.. t · . · . . ,· 
.,.· ' I:. . . . coast .of ··Hud~on Bay. f~: the purpo·s~ of .trad.1ng.·.' .. ~ra"J~l~ - of .1Jl9," He~r~ .:~. ~~- · : .. r 
\ · Ke 1 Sey, Who was ;t; thO t . U OiO ·~lie gQirer~r of York , . Church 1 11 : A 1 ba,; ~ . . ' ·· .J 
.  . , I · ·. ,;.,o ~. 0 ~d.~~~ ~er~' 5 fact~r t ·~· sa; 1 ed to .t ~ t itude 62°4o • (th~ vic in ltY: 6f .· ·. • · . -~ 
.· ·' ,. -~- . · ·Marble · I~ .la~d)'. and continued th_e trade wi~~ th~ Inuit esta.b~is'hed ·~~ . · ... .. · . 1 
· ·· , . Va·u~hn th~/pre:v1ous.ye'~r.' : On. this .tr.ip .the trade - go~d-s 1nc1ud~ ,people · · .:~' 
· · · as -Kel sei ·t~a~e~:- \wo indi~n b~y~·· tor· two - ~-~u~t \l~ys· .· (Da.v1~s i~6~-): : : . · ~ ·~ 
. . . :.:> ~- .· ·Arso ·~udng i~ar, )ames. Kni~·~t .Who. b~ .that :tf~e wa~ -a·~ : ~~·d .. : ,' .. : .. .._ r· .: .: 
.· • .,.. _ J. · ~; · / .man ap~rtla Ching' an a ~e of; ~ ye~rS, 1 Sei off fr~ Ed!i Ja'n~ in ~he A 1bAri/ ·. . •  •· · . · • · 
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:. ; . _ : :: '·· - ~ ~nd 01 s-~~ver? to_. s.e~ r~~ ..  fo~ · lo 1 d . ~n_d ot.her . ~i ~~~s · ~~a~ ~~ f :e 1 t. wer~ . · ... _ ~· · .. ~ . 
-< a.ttaf~ble ._ fn .. the.-northern .areas of Hud$Ori Ba_y.· He had 'previously held · 
·· · ·. · .. · .. · .. · H~ry 1<01 sei 5 j>o5i ti on a~ he a~ ~ lseY, ~~~~ Mtago~~ti c ~~fd .~aeh , 
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· ·. · . .· ··oth~r · {wi_i1_ 1~~s 1~~2). -'. For .. th1·s .. ~eason . a·ppatently ~ .. he · wa·~ ·:gfven ' ~tr1ct 
-' . .. · _ .. . . . · ·.· ' o~d~rs ·bi·th·e·colnpany · t~· ke~p ~or.th of latftud~ 64~. -Knight was urisuc-~ . _ ·. · · . . 
r~ _: .. , . : ... ·.: ·. ·.c~ssf~l -·1n . his ·· ~·~rsui_lan~: · no . ~~the~tt~ . re~~~ ~f· M~ .·:ti',1p: ~-~· ··ava1 ,la.~le.' ·. . . . f[ 
t·:. . -:·: ..  -... ·:·:-:. · .-H~wever./it 'is' kn~wn 't~at ·. ~-e-.. ~nd 'his · ~-~~-,·p~r-ished·. -~n ~r~l·e . Is~-a~d, the. ".-_.. ·.- ·_ · 
:-' · · . . · .__:. ·· ·_. · .  _. :,w~1~~ q~-~~~:1~~- i·s-la~d .. ~t : ·the .~-th:-~f- R-a·n·k~~ -_.Ihlet •. <F~·~-~~~~a1 ye~rs( . ·:·· · . .. : ·.-
: .; I. ' • ~ • . ·~ • . • • • • • . • f· .· ' ' , • ' ·· . . i • • , ~ ; .· ... , • .. ·', • • .' ·. ' • • ' '' 
·: :. ·· · .. .- ·. · . : .·· .· ~o - ~ne · k~ew, What · hild -~ecmoo .. of.·Kn1ght; :· Infonnat1on c!~me ·to _._ 1ight ~-" .· . . · . 1:"": . 
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;- .· : - ~ .~ · .,"' · :: tt no·t :·been .that. the' Indians' 'had one: -considerable. ad~ahtag~ over .them~ .. ~ ··· _. · .. · . · - ~ ;f.:· ::.: .· 0 '\: 00 .·. ·~ •• _i · ,;·: . > ·. :. ' >~1/. ',_ .· : .~· -.< . .. · · . 0 • • • · ' · , .. •• • ... • • •• .-.: • • • • _:_. • • • •• • •• ~ - 1 .. ·· : · . · ... .. 
i -~- ~- _:. :_. -~ : :·. · . _, . - .~: · _B~~-:~717_- .' t~·~}~~-~~ ?"~:~ : · ~~Y_. ~~~ny r·~.~~-- :~~~~li_~~- ~~e· At~:pa-~~a~~ ,1h. ~1r~:.i · ., .·. :·::. __ · ~ ··:._:_:_· 
:. , · · • :. · .· ·!, . · f.. an11s· and 1t was· nc;>t until' · t11e early 1.7.7.0'.$·· that: t.~_ .. lriti,i~ ·.acqufr.et;t. _the"$.!! ·· · .. ::, · ·.··: . t 
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weapons ,and
4 
s1<111 tn their: use (Williams 1969).- ·Th1sn· w~ll.be · di.scuss~ · 
" . I .. a 
'in· furth~r ·detij1.1 pre~en'tly. · 
' • 't 
. ! . 
. As· ~-lready menti~ned', the. Huds~n·$ ·Bay C0111pany .represe.nt~tiv~s _;..-
~ · . . // 
' tried 'to .. keep a distance". betweenti the ~thapaskans ·_and th·~ Jnui t, and . . . . 
. . ; • . . . • ' i . ·: 'I • . . . 
when regul.ar trad111g between t,he _-Company.and . t~e Inuit was · es.ta_bHs~ed . it~ ... .. -.· .,• t,. 
• • '<..,. • ~· • I , - ' ' ·, • • · ' - .. . . . . , • 
· was in the form of a' sloo·p·sent northward. to· trade at Whah{¢ove;Jnstead . , 
of br1 ng1ng the I~ui t to ~hurchi. ll as .the London Office nad dE!sired. I·· y ·~ •• ••• _. • • . • • ~ . . . .. • :·~ . 
_Joseph Robson· g1v~s. a. good :account of trad~ng·act1vit1es fr.om -1738.:1747· . ,. 
' I ' I . " , f o 
. {RobsQ~ .1965) .• ·: The ·Company was. primarily · c~ncern~d· with· t·radi ng whale 
. ' . . ,. .· . . . . 
. . . ·. .. . . . . ·. I . ,. 
products from_.the Inuit, but ~fter. study1119)he ·records, -Robso:n conc~uded 
\ . 
' . .. . . . 
that most of ·.the 11Whale-f1nn" must have .been gotten ·from the inhabitants . 
· ... 
I' . \ .·. 
' ' 
I . 
I 
. . 
. ' 
: ~ 
. ) 
., 
. . . . ,· . . . "'t' - . . ' ; : . . . . . f • • 
· · .~ of Hudson Strait as the ships entered the ·say-- from England ·since .the trade .f · 
o • • • ' , ·I ' I j"o ' ' ' .' • ' .. , • • ' ' ' ' ' ' 
. _. 
.. 
"·· 
• 1 ,' 
' · . 
... 
. · dur1_ng . the se_a~o'1.~. that a vess,el was .. sen~ ,to Wh~le .. Cov~ <11d not equal _ the . . 
tr~de . du~·ing .'the. _ ~ears _· th~t: n~ ves~e'l _~a_s " ·s~nt .< tbfd~) •· _In the years i74S, 
... . ' . . . . . . 
1746, .and 1147 the'Company did _oot send a vessel to .Whale.Cove '<.~d 
all" -~h~· wh~-1 ~.:finn · that· ttJe C~mpa.ny. ~~ought .to Engla~d .wa.s · proc~red in . 
. . . . .···. . '.-~ . .. . I . . . . . 
the stra'its·: ••• 11 {i.b1d. :65): ·. . . . : . . 
· .. ... ' ~ \ 
- 1'745 - J03. l'bs· · . · , . '" . . 
.'\'• . 
· · ·' ., .. > · 1746 -.rJ314 1 bs .- ··· 
· ·. P47· - · 226 lb·s / 
.. 
• I 
.. . 
1 . . . . 0 
.. . Whe~ ---~~par.ed .to ~h~ t . ~~~ obta.ined dudng. t_~e year.s .~h~t a v·e~sel w~·s ··: · · · .' 1 
' • ' • • ' • • • I ,. ' ; .. o ' • ' ' • ' ~ ' ' ' • \.::" • ' ~ ' ~ 
. · ·. : . :. ... . sent to ·Whal e·.cove, Robsori• s- conclusion appears to be valid":· 
• • ' • r .... • 
. • , . . . 
: . ·: . . . 
. . . 
. · ·
1
.__-1738. - .. 2QJ ·1 bs · · .· .. 
· · e 1739 -_· 51~ - lbs .. ·. · . .. · . : .. . ·. '~- " .. ; · . 
·~ - - ~. . ' 
. . ; ·· ··::. 1740 ... o30 :lbs plus 123.gallo'tls of on · 
-· 
,. 
. • 
' . 
It' , 
' 1741 .: 149_ lbs · plu·s :on_e ton ~f _oil _, . · .. · . 
.1 1742 -6791bs. · . .. . .. .. . 
1143 - 496' ' l~s··_ plus 0_11 and . blu~ber - :5 tons 234 'gals. . . 
. . . . . .1744 .. :- · 302'. 1bs .plus. ofl and blubb'er - 3· toris -· 218· gals. ' · 
0 • ' .. 0 0 ~ • , I ' ~ o ' • o ~ I ' • ' • • I • ' , ; o • , . • ~. 
. • •• o 'Th-fs unprofitable··.trade. was · ~· ca~se the ~ompany to cease -s-endihg' the .' 
') . 
.. 
' · 
• •• • ·. ,· . . ~ ·: . ·. . . : . . • • .. . t! . . ~ ' ' . . . . ·• • . " 
·. . · .·sl<>op northWard by -"1790~ ·at _ ~1cti · time the·.I~uit · begarl' fr~quent1n~ the .·. : · _[ · ··.. · 
' ' • • ' • ;• ' • ' ' ' • ' o .,: • ' '~ ' • I I • ' • • • o • 
·. 
.. · , Church11 r po.st ·du.r1ng· the summer months; · However.·, ·.Robson .was conv1n.ced. :: · · : :. 
' I • ~ ' ' o ', '' o ,• .. • : ' • I • ' I '',' ' ' t o' - · ' • o • =.. I 
.:·: .. · ... · .- .~- · ... ·.. .·} .-: :~ . I·-: . . .. 
. . . ..._ ' ' ' .. ,. t •, :" ·. · . . :·. '. .. ·;,. . ' . . . . ' \ . . 
!\. • ' 'Cl • ' • • • 5~ ' ,• . ·, :. ' . . . : .. , ':. . • . ' .. 
'g . 
. . ' 
! F . . . 
. /· _ 
I 
. ( 
.. ' . 
~~ ... • w ' • ' 
. ·-· 
' 1 . • • <I ~_,. 
. ~ .. ~""-' ..... 
tha·t trade .might hav~ been· rrore profitable had "the ·Inuit ·been ·a.ble .to ,' . . 
' . \ ·~:... 
.. 
I . 
. ' .. . . . . 
~/Itt"• ' ' • ' • • ' ' I • ', .. t ' ' \ \ ' • ' ' 
r~ly up~n ~he a.rr_ival C}f the sloop in July. .As ·it 'wa-s., · _flhe .trad~ng , 
· · I . · • e · ·, · 
"" vessel ~ was sometimes sent for a few qays·in thej summer .and 1n'other .· 
. .. _____ _. __ . - - _ ... · :- . . . . . . ~ . . , . I . ~ . . . . . . • . 
: · ' .. ~e~"sons i~ ~a~ not. s~nt a~ ~11 s·o that :.t_h~ inuil~~ -·~e:-j ~~ a _. ~·tate::_.'?:f .un·~ . I 
. certainty, d14 not· exert ·themselves to obtain re provisions than their.-.. 
. ·' I· .. · 'own needs ~equired (Robson I965:65). . . . . I 
• I • • ' ' ' • ' ' f ' ' ' ' ' ' ' ".,. 
·· ... . 
7 
' ' 
' . ' 
· Du~1 ng· Mo~es Norton's · ~erm -~~ -·governor ~t Forti Prince of Wale.s' t·· ·~ 
l . 
: 0 :· • ·• ·,. . • • . ' . . ', ' . .  
. ( 176l~i773) . the ·. c~mpan~. se_nt ·sfo?~t to _~rad~ ar:h . ~f ~hale Cove., moy l:··· ·. .: c 
. . ·to . Kn~~~t ~ ~!._and Marb1 e Island{ th_~ Jatter: be1n~ t~e n~rth:rn ·.~ 1mi ~ ·_ , .: .· /.._·· 'i 
·of the sloop's-journey (R1ch 1~4-~L .. In · hi·s · bserv·ations on Hudson's .Ba ·' _ 
1767:91, Andrew. Graham ~ecognized the conti ·u~tion of toe· problem th~t :· · . . . ~ - ~~ 
. . ' . ,(, . .. : .. :,'J 
·Robson had noted.· The' sloop u~u~1ly left C ur~h111 after: .. July ~ becaus.e ·-~~ 
. • . ' . , ' . ! . ' . . . . . ~~ 
. Of~he iCe seaion, an~ ' ~h~ l'n·uit, ··not bein~ ab1e . ~o r~l; on' fts. a~~ival: . · · ~:~. 
"!: 
oftt:!n.did not ·_c?~e .:to ·\~e ~~ast _ai all (WH1· ~~ms _·l~69:~~0~.·. , S~etimt!s, · ·. · .. :f 
th~y ca~e to. ~he ~oas.t in .~~tip~·~ati~n· o.f rade . but we.n~ _ 1nla_nd again ; 
bef~re the sl~~P ' arri~ed~ · In· .1771-72 a ·.rna brought' to Ch~rchii 1 ;ro.m > . - ~· 
, ' • 
1 
' ' ' I ' t • ' s : ' • ·; ' , • . ~' . 1 • ' I ' • ', ~.._ • ... _ • . ~ ' 
. Marble ,Island related. that his people kfll d ·:bla:ck whaleS't·afi(''tha·t - t)r6 : 
• ;--' 
.. 
• • ' ~ '< , \ I • • ' 1 ~ ' , ~ • • ' t 
' ... ·. hrd . bee~·.killed.::~ o years pr'ev1.ou~ ~ut .tti <stoo_p ·was late and .... ·.~hj·~ . :·:: . . . · . . · / · · · .
. ~ · . . · · friend$ .were QQ~·~:to ~ the .Main! o~ . the.-1r : ~a . to ·thefr win~r . qua-~t;rr~'- ·-:-:~ .. -~ 
0 
,. ' 1 • ' .' 
0 
ol/ , .. ~·,__._ :· .... ' '~ ' ~ ~ : < < • ~. • • I I 0
0
, , • 
0 
(ltlil11ams_l969:241) • . ihe Inuit referred · o in th1-$ · account inay have 
• . • • ' ' • Q ·:; ' . -
Qriginal.ly ~ome , frOin no.rth of:Chesterfiel lnlet,-belongjng to .the.·. 
'."!.. • : ' ~ • • • ... ' • : :· ' . .· ' . ~ • • :· • • • J , • . ' . . · • • . '. 
I 
. . . ,• . 
·. 
' .. 
! 
,, 
•" . 
Aiv1,lingm1u~ ·grqup~ · s~nce baleen. whales .w re more . abundant' in t~e' Roes ,.. 
. . . . . ' . . . . . . . . . . ~ "'-
. Wel~ome ~u-nd reg.1o·n· th_an. alo.~g the ~~a~~ t~·~ . sou~h._ .. : .· · .·: .... : . ··: ... · 
·: .. · ·. ··. G~aham. alsri felt. that the elentent f-1unc~rt~1~ty 1~volv~d . 1; · ·: · · . 
:·: . : th~ tr.~d;e ·1nhib1.ied._the Inu1_t· 1n t~et~ : p r'suit ·P.f .i4.rs.' and w~a~· e 1Jr'ofl~~·t·s. · · .. 
. . . •. : . '• . . . .... . ' 
r· • ' • ; • : •• ·.The 'company ' re11'~d . ~o~~ly on -the 'AthaP.aS ans. for .furs, ' ~h~ I~uf •. provid_i;ng . 
·: 
t" 
. . 
·- " :: 
• · .;j 
':.. ' • : • ' ' ' • .. ' \ • • • I " I • ' • • • • • • ·, .. • ~ ' ' ~ ' • • ' - • • ' ' ' ' 
·} :·· . . · ' .. . · · .. ~ .. - . : __ orll:rca~~~~u h1de~r a_nd ·some Wl?lf_ as ~ell . ~~ _·o:i._l an_~_· _whal~~~-~~ .'·(~1_ 11.1'~~-·:.-: .·.. . . -~ 
... :/'; · · · J ·.· · · . 1969)_. _. ·Graham r.egarcf:ed this ~i .tuation ~ beifl9 .resp_on~i~le · for_. the . ln~it. ·.. · ·. ~ 
-.··. :.· .. ,. · .... .. · .· '·'· ;· . "_:_"<'. ··.·<··>.: .. _ .. >:':' ·- ~ ·-..... ·". · . .' -.. ·· · .··: .-.. .< _ ; .- < ,··. ~ 
~:. • ' ' ' .' ' ' • • I •• · ~ ~ · ., ; • , • ~ · : ! 
:, _ •• - M : "' ,:,:,,~'""";,.~.~' ' : .,, ••• ~L, .. ;; ~~,~;;~; . ~)o:"~~ .~:t:;~ .:."-~1~,;,~,. ' '"~ ;c .: ·.·. •. •lii1~~ : ~S ~:~\' , ·T : 
- ~- 20' -· ... . · /.·., 
. '. 
. ' I . . . . . . . . ! . 
. .having not obta·ined f1re-arins and ottn!r "exptm.~ive" ·c~dities .• 
o ' • ' I ' • • ' 
, I 
. ' 
; .. 
. . Towards· t~ last ha1f of the 181:h .ceritury, the_ Hudson's . Bay Com- · 
~pany began to ·realize · that the trading ventures·· ·northw~rd were n~t · 
: ·. . . . . . . . . ' . . . . . ·, . . . . . . . ., . . . . '~ . ' " . . . . ' 
profitable • . · Some effort -was made .to·bring the. Inuit down to 'the fort to 
• • • : ' - ' - • ' • ' • ' • • • ' ' 9, '. ' . o • ' • • I ' ' f 
tr~?e· Hearn~· not~ thaf by abou~ 1710 ·~he .re_l .~:ionsh1p be_tween:Jhe : ; 
" ,. . . - . .
: ,). Inuit .peoplf! ~f the ,wes~ coast ··Huds~n Bay are~1nd the North.e~n Indfans : · _. . .. ' 
. . . . . .. . . . ~ ' . . 
.. was · t~prov.tn9 (Hearne .1971:.6)· ahd. this ~.Y h·ave influe~ced' th~-change in· · 
I • I ·.· - .. , ' I ' 
., 
. . ,:: Cop1pan~ .. pol1cy. In _ l7~5\ two _  ~en w~·r~- .pers~aded : toco~e ·· to Ch.~~c~~ll .... -. . · · · .. 
. , ~~d -i~ i767 • two ,more . ca~e {~1111am$. 1969~. · . . La.tJ.·sprin~ andyor su~~r ... · _. . ··. · 
. . 
. . . ~ 
~-. . : . ·.· ! 
. \ 
. ~~ . . . . ..... . •' . . · . ' 
. tr:ading- journ_~ys to Churchi T1 .~re .. begi l'!ning to ·be an annual'. occurr:ence . · . 
. fa·~~~ ~h_e. w~_st. coast .~uds~~ _·tJay ;_1nu1 ~ . .. ~·and h~d a!' 1mpo_rtant _cons~~enc·~. ~s (~ 
the followin·g ·quotation ·relates: .. - . . · • · . . . : . ...... · · 
" .. . .. •• • • . • • f', · •• • • • . ' •l . • . ' '. • • 
· .. · ... However. we ·must .-say in praise· rif. th~ .. E~quimaux· that .'t~ey · . . 
. . · · · .. . are less ·given to _war •. ·. We may chariwbly imag·ioe t~is. to · . 
:·-~. -.proceed from ·a p~aceable disposjtioni . though .perhaps 'it :··. · . · . . 
. . . may be out· of ,fea.r,, . for' t~e1 r. ~outhern . neighbours. having ' ~ . . . .. 
; 
·~ 
. , . . · . .'. the. use Qf fire·~.nns, ,att_ack _the Esq·uima\Jx _to a great. a~van- · . · 
\. :·· ·· · . tage; .for the latter until a few years .s1nce w~re not·per.- . , · · · 
· · t · · · :.,_. . · · mft:ted ·to .·tra·de a·nf guns or ·amnun1t1on. ·. But ·when .. ~he1r , .. . · · ... · 
' 
.. , 
·.. . .. . ;/ . 
.. 
., 
·.· · . . · .. ·; . ·.- . ~young people· began to·Wi nter at Churchill 'Settlement, . · . . · 
. . . th£!y were 1ni tfat~d - 1nto the \.lse :of. thE}ffi~ a~4 'a .'few Qf . them 
.· · are 'now··annually biirtered.. When ·I eoornanded . Churchill . .' : · ... · 
·: · ... ·· . Fa·ct~ry'·Anno .Do!t\1n1 nn~ 4 -anq· 5 I· 'trai'ned up four ·young.. .. 
--~ : ~_- :..... ;. .-· .. ::. ·. . .. ·-~--;~s~uimau)(>to u~~ - ~1~~-~rrns· .••. ~ ...... {~~llia~~ - 1969~_23~~ , :-:. ·:.' j .' ... . . 
:. :;.·. , ·· . . · ..- .. :(·P~r~a-~~. in the:·a~q.u-1si~i_on o~ f)re:-anns ~e ~ay ~ee ~he caus_e of. .thE:: : . · 
·, . :' : . ... • •••• , . • • .' • • • • • • ' ~ .. • • f , · , • ; - • • ' ' ' • • 
"improving .relationsh1p11· between the -Ind1~ns ~nd Inuit peoples· around ... • 
•' , 
I , 
.,.-
' . '> '. ·.· . : . . . ,,. . . ~ ) . . . ' ' . ' . :. . . :.' . . . i . . 
<····-· .:\ this. time._. · .· . .. : · . .. ., ·. ..:.> ·:·· ~ · - ·. :' 
.' . :1 .. · , .. .. · . ~, .. ~.·- ' --.·~~: _.~ ' ~ . -:: . . ·!, :. ,.·· 0 • • • • • • • : .. • • ' · • •• • • • • .. • 
,~ · 
. 
: ·. · ·. · ; · ·.- · · . .. ln ·.l79_o·. · the :Company ceased the.: nnua 1 north~rn ·trading .vQyages .: . ' · . 
. :. : :~· · .. · ..... ·: ~ .· ·a~d ·t.he. ~ tn~it. ,we~~-c.~p~;; ed · i~ · ~~~J~; _· ·oJh~ch111 ;'~ ·. se·ek·o.ut. 'th~- -~an~; ·. · · . ~ :.' · ·: 
. ~ .. '. .. ... ' ... . . ' . . . . . . . : ""': ' . . . . . J . . : ' . . . •. . ·. . . , ' ' i . . • • • ; •· . . 
•: Eu~pean goQgs ~'J' which .. t'hey .had beeome - dependent~ · 
·. ' ' ; . · . • . . : . - !' • . · •. ·': ' . .• .; • . . . . .. /. ·. • . : _. • • :: { ; . · .• . 
. : . . .. ~ : .. 'Al tho~gh : 'the ma1n-effort. of the udson Bay Company ' i'n -.:t~he '·18tfl . 
! • ;t . . ~·: : : .. . · . •.. . .. .. · . , ' ' •' -:. : . . · .·~ · ·,"'. ,•·;, .. . · ·. ·.·_ ~ . -: . ·/ ~ · . . · ·.··· 
.. ·· . ·centu~y>was trade. ~ a few ei<ped.1t oris .·w· ·e ·1n,1ttated tO ._·car.ry .out e><piora-· · .. 
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.. . · for· .the Nor·thwe·st· Passage in 1?42. Middleton was unsuccessful . in his 
# • • • • • ' ' - • 
. ' • 
que~t • . At the end ·of Ju .. ly,_· ic~ wa.s . pr~-s~n~ in the ·bays .~n~ .rive_[ :mo~th~~ · 
' . . ·. . ; ' . · { . 
I 
I 
:_\ '\ 
. . . . 1 
,' .. ·, 
f. 
and ice -north .of Roes Welc9me )'lal.:still n~t . brok'en· up by August so that : 
. . . . . 
• ' 'V • 
.. Mid~l .eton .was· o·nly ·able· to ·. survey t~e ·area· south of Cape, ·oobbs ·{-Ellis .. · 
' 174~·) .• Ell .is 'reinar.ked that:Middle~on . ~en~· n~ - f~rthe~ ~or.i~ than .'iati.tude . 
. . . . . ~ .. ' , .. 
: 0 . . ' . . ' ' .. . . . . 
· ·. 62 15'. ~~~ •.• an~ - r-eturned witho~t se~ing anyt~ing worthy of not1c~, e~cept 
. , ··· ' 
· · · a great .many I·s l.and.s, ·abundanc·e ·of b 1 ack Wha l,es ,'but n~ ··very gre~ t .n d~s··. ·.:. ".:-: .· 
. . .... . - . . . . ' . . . 
. . . . . .. , ' ' .. . . . . . . ·. . .· 
:{i.b1d.:B3). Middleton made observations on the faunal. life of Marble : . 
- . . , · , . ' l ' .· 
. . Is 1 ~nd du~ l ng ~he s~ni..er sea son (Ju 1 Y-~~gus t) " ... ~he La.id 1 s my m~un- .. 
tainous a~d bi;\rren with .Rocks.of t~e marble kind;···in the Vales Are ·.a grea~ .· . . . 
. m.iny Lakes, W1th some Grass, and Num~ers of large o~er, ~; blg ~~ a 
_,. s~all Horse, tw~l~e or 't~i-~:te~n ha_nds high; : :~~~~ .. Islan~s n~t .haH:.a ri~e ... ... 
in. Circuit; . they generaily:.,:saw a"' small · H~rd" (ibid . :89). There ·were ' . 
/ ' . . also/ bear, g~ese, ·and s~ans Pres~nt at· that sl!il~~~- lt ··~· ori tlil~ v~yage 
~: ·. ··.·.·. . .th~t MfddJeton'·$· 11eut~n~nt·, Joh~ .Ranid'~; a·1sc~~ered .' th~· b~y . we.st ·~·f 
::· •• • > • • ·. -: . ~ •• • ( • • , j . ·,. - : . , l • • . ~ • • 
; . • ~rbl: : · Islan~ : wh~·c·h .-·is ·oow ·known a_s Ra~.k1. n :_Inlet •. · -~· .::_;/: · . . . . · ~-
; .. ·. . : . · ..... · _. · {)c)bbs ~~s d1s.p~eas.ed ~1th .. ~i~dleiQn's _res4~t~·:·and .. ~~~in.~d c~n.- . : 
'::)' ·: .. ·.·... . · . vtnced: tha·t the· Passage was tCi .. b'e fQU~d .somewhe.re a long ·the. northwest : .. -
~ ; ' ~oa~t. In 174~~~7, he oll~fltted ~~ther ~xPe~Hl on ~onslstl~g o~ two ' . 
;' ·.··•· :. · · shfps, ~he llilbbs~Gailey, and the ca11forftfa. : Swa1n.!, C1er~ of the ~all r 
• J , • r ' • • ' • • • ' • • • • • • ' • ~ 1 •• ~. . . · f.orn1a, and Ell1s aboard tpe ~·: bot_h wr().~e a_cco~nts of. ~h.e .. voyag~ • .-. . . .. 
::, . ·;· ·. · .. ·: :.:. .. · · · · ·. ·an,_the. tdp ·from .£n.gl'a~d .· io· their: ~1n.~er.i ng · q·u~-~~efs: ·at =the mouth··of··· ·: ···. 
;, . . . / ;' _ .•. ••. ·. , }h~ :~~ ~~v~r, t~e onlY nathes ;t~~;;saJ we;~~.;~ fra0 ~he :Hu~son . . . · 
~:· . > · .,.·.-._. . . _' ... .-: ··~ t~a~~ :·.ar:ea . a~.~ho~~~~ _th:~: _Califor.n~~ '. ~: _: l.o~~b~~~-.r~~ . ei~~c~~"~. to_ -~~~o~~ter_ . .. 
., , < .. : .·· . .' : :-:,.: nat~ves · on. one of its .-.excurs1.ori.s.':to .test th~ t1des. at .~rble ·:Is.l,and· . · .... ·. . ·. 
~ 1 ' . .. • ' • ' • • ~ •: • '~ ' ' 0 I .' · , 0 ' • \ ' ' o ' .... I ,: ' o ' I o t • I·. .. • • , _ " o • o ' o • ' ' ' ',_ o ' : ' o • : • • o I • • ' • : .._ 
3 :.' .. ·:.~ .: . ·"". .· :.: ... _ .. ~ (~gu;.~r:· . / ' 1~· -.ttje :_ ~~~g~~jat· .~e.r~ _-tbe· +~eu~enant, : .t~e.· ~lerk-~ stx H~t:id~ ... 
~: I,·: ..  r :·:. ~ .· ... , ::··;· ·. :a.n_d a·: ~y·r t~~ .. ~~~:~:Bo_af.~bo~:~_ .. _:7~~~"1.!.~~.';rz~~e~ ·.w1 t~~:~l-~op -~·S·~. ~~~- . .. I .· r -~ ----\ . 
. : -~:- ·. · · . :· ... · ... :· :~ :.·· ·.· ·.·.:~ ~n:~·~.· .~~~ ·l_ .... prov~,~-~- ·.wit~ : ~~-~v1~.i~~---.~n~ .. ~l)i~ce~~~t'~·~~-··. ·!~ ~- ,~ito.~·~ · 1n 1·.· ~ . · \ 
~' .' • .· ,, '; , ' I ;' • /1.: .': .', • _: !' • ,•, .... • "•' , .f:'·• . ~. ,: .::' ' , : · .. '• ~ ,' • • • ,..- ·.* .l r 1, -' ' • , • I . • , • 
. • . · . • • • .. ·. : ' ' t. •. · . . 
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. . he~ . we~ l :rnied ( thetr A"'fs . wer~. a. D~fen~e · f~r the~ a.ga·i~s:t :the Esk~-~x-, · 
who are a1so in those· Par~s at. this Season· .... " (Dr~ge .17-48:88.). _In -July . : 
.. . ·. . . . . . . . .· . . . . . · ,') . . . . . · . . . . .. 
of 17~7, t~e expe~i-tion .set of~~ to "Pisto.l Bay, _Rankin Inlet or Wag~r Bay . 
. . 
I , ' • • • . • ' 
. to .search for the ·pa.ssage·: On this · jour_ney ,. they' did meet w1 th t_he ·Inuit: ·· 
' ' ' 
. -
.. ·~'The ~squi~ux Who .1 nhab1 f ·t·h~ Sea- Coas_ts t<? the· No'f'thward of thf; COrrl..:_ 
pany'' s 'settl~ent~ ~ appe~red from :Time· ·t~- Time' 1n smal'l .Bodie~ . o(fou~ty . .. 
' ~ • ' I ' • ' ' ' '' • .. ' ' • • • ' ' • 
or'f1fty tog~~her, - ~pan ' th,e Em'in~nct~s 'of the 'rslands-on ·_that Sho'te, : . . . 
' o ' I ~~· 
shouting, · a.nd making. SignalS .for us · to approa.<:h, but·. We p.r~ceeded. or.1 ou.r i : 
. ' • ' I . . , 
-I 
:t-o:' ·. l 
Course ~~t~~ut ~1nd1ng them ••• · ~·,,· ··(Ellis 1748:.~18~19)," ·. I~deed· . ~h~se :". 
• •, < ' ' • • I ~ o ~ ' • o .. : o o o 
. " . 
( .. 
. 
• ' ,I 
.. ·., . . 
o I I - ' ' < ' o 
. .... piople. ~"~ haye .be~"·. a~xiously awa1t1~~ · ~h~ . trad.ing slo~p from C~urchi~ l :' 
. .. 
'.· . 
' ' 
. ' 
that .had. not .. arrived the\ pre_v1ous year /and .would not. ~rr.ive ~his ryear _· . 
: either {~obson 1965)· ~ : Ell1~ (1748;238) · · ~em~rked . th~t t.he .lntJ1't-·were ··:.· . 
. num~~US· .·~ ~ ·· t~es~·~parts.·; :~h . is. ~~-s · rl()ted' ~~~1··~~ ; _:the ~onth~ of. July·.{ :t_he . , . _ .. . -. 
Oobbs.~Ga.lley··. anchored at . Marb~e ·I.s)and .. ~~d was ,vi;ite.d by"··~~~~ can~~s.~ .. ·:·.: .·· . . _·: 
ful,l o.~ ·E~qu.imam< ~ca~re .. 9rf . to u~_ :fto~. ,the w~~t _ &Oast, a~d. -~~~·n _ ·ou~ s19~ - · ~· 
. : . ' ' ' ·. . ' . : : .·. . ' / . : ' 
n_ifyi "P. th.aj we . ~~nte.d . ~Wh~lebone; they :_~mme.~irtely l_eft ·usj - ~·ut qu~_c~~Y. : :·, : , .. , 
~eturned· wtth a :C'Of1Sider~ble qi.ta_titi t~ ~~ t~~t~ . . andj _a _ 1_arge . Parcel .~f · · . . ·-. . , .. - . , . 
. . ·. . ~ J adderS til i~J w~ thTrain on• (Ellis 1? ~:2i9f2.0J ~ FroM th~ pll~a;l ng 
1 
•• . ~· . ' . · ·.· 
·I _of th~~ pas~age·, 1t. ~uld.: ser~ that -~ll. is _used .. t~e _ -~erm '1can~e~~j -~~ ~ef~r:"- ·.. . . · ... 
·to. ·ski.n_. b~ats; · arid the descri'pt~on·.$~gges·.ts . thai. thes~ - ~~re .umi~·t.- · .. · . · .. _ . .. 
. .. .. ~eV~ral lorgboat ~~Cu~sions we~e s~nt out !rom ttl~ eobbJt?, teStt!dOs . . . ·. .. 
' .. · a~d "<the {:rews, ~.ncotintered the inuit fre.qtiently; . .'hi all- cases t-heY' des·h~~d . . _ . 
. , .. : : . :to· -~r~de . .- ·wh~l-~bO~e~ --- --~e~1-n~~ ·occu_r~ed .a·t B:1bby:' ~l . Islan4; N·e_v1:11' ~·- ~ay_, · :.:·- ·.- · .·- ·. 
o 0 ' l .o I 0 4 ' 0 ° ' 
0 
0 
1 , 0 o ' , \. • ' ~ .~ O 
:. and Whale· .. cove: . ·n • .- ~we .a~rived at Whal-e. Cove,·-in·· the'·.tat1ttid~ - of' 62°30' : ' •, 
:. .. . . . . ; . ' .· ' ' . .. .. : . .. .. , . . ).· 
. ..__~::·· : ·: · .. · - - ~r:t_h. __ We _df~c~.vered,'to t~~ · westward of:the>Place:_a ~Y.;· 1n · w.h-1ch--~re ." 
'. \ . I .. ·.··.;.ere '!'"~lSl~nds~ ~ro,; ~hence t.h•re c,ame on a few Sa~ago!s tO vi$1~ ~ •• · .. · ·. 
-·· . . - - . ~or ·;tt _h ·r· ~~ ·_o_~~erved~ ·-t~at .. the~--~.l~~ys .. :~a~e_._ ~~ :the·~-~ -_. c.~_oi.~.e~:· ~o .. ~i~ ·-... ~ ·- :~~ ·. ·. 
~.,_ themse·lves, in the . SutmJer. Sea-son~ . upan the most desolate Islands, fol" :the · 
•·. " , . : . ··•··•• . . : • , 
1 
" 1 . · . < .. · .• • • i ./ .· . ·. :·. . •. . ~., . I 
. ·, . ~ } -~ . • • • ~ ~.~ · . -~··· ._ .: .' , · • , ·,_. : ·. ' • . ; · ··:-: · • • •• ' - ·: _ : .-. ·1 ,' ' .• . ' . 
' ~ • " I 0 ' ·~ I • • • • ,' , : • o 
. . ' ··.· . ~~-~-; , ••j ' l ' '' ~ - '\ •.-' ~ ··, ,. ~ •, • ' ;3 •y. ~t: ·_ };, ~ft'1il'J'•]o~·!,l ..... ~• I : ·, '"' ',, ' • -~~ \. 1.,, : t ·~., ''- ?; '-f.,.' ;t ••'J : i,_'. 1' : t , l , • ~ ,!:',.._,~';~~~-
/ 1., ~t~~ ~):~~ ·. \;'" -~1 ·J.!~-:i..-:;;:~~~9~~~ tr~§?-'l~~-)J~~~:·:':rJ .. ;~~;-c,\~-r{l: -~-, ·:.· ~~~~"'r~ ~i~ -t'~- :· i{a~'f;;rl.]/'·:;)f'.tf~v~S~:::· .. ~J., -~~ -{1;~,.~~~ .. 1~·.;:: ~--J · J~f~-~1"r:i~:·-gF-~1(«.:~~t~'f.·~ :,'~S··~ -" t ... : ~-~~~1?,;~-  '·t·-fb· .. " · ~r. " • -~ - t~\~ .. ~-.-. t·r-\~li~-~~~~~£~~~}-~~~- '_.. 
,... Jo .. • , <" >.1 '" < .._"•~.tt~• ' o.l'\ ~)·~·~'f ~.\."\T1'.,~.[(, o • • ;; ; , 
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Conven1~nc;e·:o~ . F~sh,_ng~ .. (E11_is 1748~2~7)_ •. _··rtiey ~e.~t ~~~ho~~ on o'ne .of :_ ,:-- ·{ 
. . . · thes~ fsla~ds and. me·~ wi~n · '.' •.•• aboi.at twenty Esq~i.JnaUXI but·~os~..:.~f- them 
"':" - ,' ' • •, - I ' I , .. :, • ' • • ' • ' . ' ' , ~. • • : ' • , • • ~ 'o. ~. • ';' ' ' ' o 
- . Wome_n ~n~.Chi.ld~e,n, f~-~ _th~ _Men. werei· gone .. a .~~~~1. "-~.' _':· (1_bi~.). ~ · · ... .- : :_ ·.·. . I 
. Ell is made .some . 1nterest111Q· ethnographic observations1.'on .the in~ - . 
. :. , . • .. l , , . . ·. .. · ·, ' . . ·. · •. . , . . . '. •. . _I • • : _ -
: h,ab1tants· of .the west · coast :of. Hudson· Bay~ noting· differences between : . ·. 
o ' 1 0 o ! 1 ° 
.. :. : ·. 
. ·. tMm and ·the groups ;trom _Huds~r{~ s · stra 1 ts. · · _. · . · -· · · · · · 
' ! . ' ' II it 'wi.i 1 in' some. ~e~sure :j·~st1·f~ ,th~s. ;Obse;vat1o~ 'to ' . ' . 
:· remark ~hat .. t~e Border,s of thei.r Habits are_ ~conmcuily . . 
' t 
·,. ":: 
. ' 
' ' 
. ; 
· fr1.nged with cut Le~ther; and ·are sometimes hung wi,th 
F~wns Teeth.i and .the Women do 'not ·stick out· the Sides 
'. of· thetr; Boots :w1th .Whalebone; ·as·· the other . E~quimaux ·. .-,,,,:,.. · $ 
do, •• ~There ·is a 1 so another Circumstance .-in · whi-ch these · · · 
· · .. People _1ikew1se-differ. ,fro~· :th~se· formerly m~ntianed1 . . . ·' 
-, and that is in , wearing a Cap mad.e of· the S.kin (If~- · . ,. ~ 
· . Buffalo'$ .-Ta.n~ ·.whi~h, tho' · 1~ 'has .a horrid, App~aranc~, ,.· · - . ·· ·· .. , , 
. yet tt H _:very useful in ·keeping of.f the Mu~~toes., . · · . · · . . '· 
. : · · which ~ n ·this ~ountry are, excessively troublesome~" ·. · .. · ·. I . · ~ 
· · (E111s 1748:232) . · · .-· · · . .- .- .·. ·-_.:_· . . · · · · ' 
. . '' . ' ' . .. ' . ', ' -. ' . ' ' ' ~ - ' . ' ' ' ' '.' ( ,. ': ' '' . ' ' ' . ' ' '' . ~: 
, .. He ·mantio~s :tllat'· they.'made . use of trait:t 'o.il for·.the .·lamps .1·.~-~ whfch are·- ·· .... :·. :·r 
•• • • - ~ ·:. , · · ' ' ' • , ' •• ~. ' ,· • ' w ' • • : • • • • .. • • .. '. • • • • : • • • ,· . • !.· . ·. . ' ,· .. . : ·.· 1: 
· .. .. . · . . _- · _ .. .. · ./_made· of .sto.n_e, _ hol. lo:~d ·pu~·::wi~.~ : s:~ ~-1ff1c~~t~ ' .-' ·a·nd ~l a~t~ _f1~1·~1}y. a~ · :_. _:, -._: · ·.- · 1 
';: I . ; can b~ ~nexp~~~·~J.~er1ng : ~he JObl~ they IVO~'k with; 0~ ,f!ir ~· ; . ' ·~ 
"), ' 
.:.  · .. · . . .. : · . Wick:. .instead ·of Cot.ton-· which we use, they\ave .-re.tourse _ t~ . dryed.- Goose . . · . . · ~ 
~·: . ·_::i :_.~ .. _·: _  ·:··-. ~~n·g •• ·.>· :· n.b1ci.':·~~-4) . .-.H~ -: de$cr1.bes - ihe·u~~:·_ ~f ~h·~:~fr~_. ·d~i·ll:.-··a~d · :·:, .: ... ·. : .' · ,~ 
·~. ..:~. · <···.· .. . - ·r~rks· .. ~hat: ."It will. b~. - prop~~:·t~ add~ -t~at: .wh:~t : 1~tt~·-e ·~-'~·~r -the~ ·: . ... ... --~ 
~;" .... . . . ' : . : '' ' ·,' ·. ,; . ; . .. . ' ' ·,.. . ~ . . . . . ' ·... .· ' . . . .. . 
:. . - , .: _ h~\!~ ; 1s entirely Or.1f~ Wood~ a'tld th1s ·fa1J1ng. _,them ·1.!1_.the W1nt.er, ttiey. ·· 
,; · are obi\ged tQ make ~se Of th~ir L~ps.'. >: (ib.f#: :234-35)~: · . . · . . 1, 
·,: . . ~-'. : · ~ Ell -is ·- ~iso .gives a:n· .a.tcou~t : of·'th~ ca11f.o~ni~· s · ,di :s-cove.ry ·. ~ir:Ches-: .· · . . . ~~ 
.'/ ' ' ·. '< ' ' · . ..,.· . ' ' ' ' :-; .. ' :' ,t ~--- ·. ·• - .·_ .'· , • . ;' ~ :· .... ' (• . .. -· : ·'> 
· · . . _ ....  t!!r~1el~- ~n1~t ~n.d_ - ~• ~ •.• ~hat. th~Y: ~~t f1~_-the.1.~. -~~$s~~~/~_1_t_h .. ~-~;y· ~f_._t~e ·. · ... ·_., ~ . .-._··. -~ 
':.:_:; ·. .Esq'u1mau~·, . : whif_ at ·a ~i'g~t :Ex~e.nc~ -~ s~~.plie_d. theirf~H~ .a cqns~de~a-~le : _::· , ·: · .: - -~t 
':·.-;·.-. .-. ·. · · ~ah~i_.ty ·affresh ~eni~o~ .. ; :_a ·n~ · ~~~·11_: _ ~·av~·-· procur.ed · ttt~·· mo.y-e·, _,~s .wen · .. _·a·s <· · _ . . .....  : . ·.  ~t 
;· ·_ .. : . :. -rra·i 1-on ~ · of . Wlitch.: they'.'·ha~· .·Ab~ndan~~·~ .. H th~y- .~riu1d: have :sp:~ed :1-1~: ... · ~ . · ·- ·. · . ·. · ~ 
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Northwe~~-. P~ssage· but· t'h~ voyage· d.id~ co~tr1bi.ate : ~ome .e~hnO'graph{ data ... · · .. :_ . 
• ~ • • ~ • ; • w • • • • ' •• 
. f ·• 
. • .1 
I ' ~n· the. Inuit . fnh.ab1 ting ·.the· are~. • , t • ' ' ~ . . ' 
. . .. I · I . ·.. . . ' Having discuss~d Europ'eari-Inuit interaction on the c 'ast 'in . the 
' . . /. ' ' .-:· ... ' ·. . . .. · ' . ' ' _· . ,. . . . . ' . . ·. . . ' · ·. . ,• . . . . ' . . . . : . 
_ 18th cim~ry.!J0s .till)e to lo~~ .at' the barr~rt- gr:ounds ar. a to ~he '1}t .• 
.. .. ahd. to a jour.~~~· wh1d; ~shed~·: c~n.~1derabl:e _ li.gh~: on· :the _r~bl~.- ~f- ca·ribou : 
. . • ' . ' • . ' . · , . . . ·\ ... : .• · ,._.... · i-. '.: • . . . 
'Eskimo· prehistory. Samuel .Hear.ne was the' first Euro ean to ·tra·verse the 
. . . . . . .·· ·. . ... . 
· . . bar~en ~r~u~ds·, in three ~tt'empts to' .re,ach the .. ~ th ·of . t'he Coppern'tine · :·. ·. 
. f 
· · ..... River fr~ F~rHi-in~e of ilal~s betw~n the '}e fJA?69 an4 jj7~. ~~0re ... • ·. 
.- ·, . he succe's~'fu1 ly ccinpleted .·his .journey,; he . sa ' a ~e :part' of .the'. southern-
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.. · .. ba~ren . g~unds> . Travel J-1~-g wf~th Chlpewya·n compani6n~~on sev~~a.1 : oc_casi~ri·s. .. . -. - . 
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·I" 'April ·.of 1770_,- dur.ing- his -second !1 empt to.:reach1 the· C~ppern\in~· R.i.ver·• ~ ·.. · · · ·' · 
0 • ' · .~ • ' ~ • •• • • .. ' • ·, ' • • • • ·.~ • • - ~~~ - ~t') .. ~ .... . 
he met-.suth :a . group in · the Sea 1 R1v r · a,re~. · . . _ , . . ··: -._ ·  -:· , ·. · .t· 
: . . . . . . . . . . . . .; . . . . . ·. ,. . ~:. . . . ~;. : .· .. ~. 
-, · • . · .. • .t• On th~ :twen~Y:-fourth, .ea y 1n the day, a great'· b'ody of : · . ·.·. -.:: "~ .:;· ~ . · ... · · · .. :._ · . 
,_.. · . · lnd1 an.s was · seen ··t.Q::.ihe out~ West, on· the · l~rge la~.e ·by . .. . . · · ·. · · . . . 
. · . · the side of· which ·.our . nt. stood.· on·'their arrival · at· · ... · . · . · -· . . · · 
. . . . :· .ou'r. tent-' we disc'ov~r ·. them· to ~-tr the wiv.es, and· families· . . .·.· - . 
·.. .. · . of ·the Northern · ll'~ . n goose-hu~ters··; .- who · were. ·g~~ .~ · .: ·. : · . . 
. . . ·Prince of Wales·. Fd t .. to attend .the_· seasbn.-. ·· TheY' were./' . · ·. · : . : 
· · . . : '~o~n~. towa~~ · the .~~ren. ground,; ·the~~- t~ wait ~he:· :rettir:n .: .. . ·. , . 
. . ·· . · ·Of\.:the1r: husba _ .. s: ·and relat~o.ns .·frOit) the: fort, . after ·t~. . : .:· ·-. 
. . .: . . · . ·termfnat1on . .- the ·goose ·.seasot'1.'' .{Hearne . 1~71:·~5) · · ~- , ·: · · . ' . · ·. -'· 
/ . · .. ' · . . · .•. ·~~~~· ca~1!:1~!l~!=~t~£~~~~~~~1~~i~i.~>~~~!7' ·• · · ... · · · .... 
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. : ·.- :· /!f.ere we (ound' severa 1: teuntl of· Nort-hern ·. Ind~ ans, · wM.' had ·.: ._ ·: .. · . . J. 
~-.. ·. !' .• . . /-' been some ·~1me e.:nploye~ s t.ing deer in·" their canoes• _as - · . .. · · . . ... · l.' ; .. :~--;:t~~ · . ·?:':-·/.-. ·_2 t-~~y,_ cro~:sed th~ .above :l!le~t1 _ e4 _little ·.rfver~_.'· ·(.tbfd~ :3sr. · . . , .. ·. · .. · .. · .. I, 
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... . . ... : :· of ~aleS i~ A~!iU.~t 1J70. ~• . had rea~hed:)•~1tuq~ 63~10'~, !Jobgl.t~~f .· .. · . . · .. . ·· . ~ 
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Eastwatd ·~· on the. ground-'which. is ent1rely 'barr.en. ·.-.•' .· ·~ (1b1d.: :ao.) • . On · i :· 
. • . . . . - · ·!' 
. h~ s:· :~~ve~al · .. j_o~·rn,ey~_ : · from . Fort Pr·ince _.~f 14~~es:~· jiea~ne _- s~~ :· · ~a_r.r !._ · ~~ . : ·· . · 
grounds . at a11,._sea$ons· cif :.the year. Thus:'he· was-';·able ·to rEiin8d< .. th t ~~ .. · .. · . 
. . . . . '. ' ' ' . i . '. . . . . . ·. . ' ~ : ~ . . . . ' . . . . : k • • • • ,. • J 0 
'::,(: · · : .. · . . -. ''oui~ · No~.t!le~~ _Indfan.s wll~ .. tr~de ·. ·.at. ~h·~· Fe~totr ,- _ls_. ~~-11_ -:4_s .. a~ -,. .~~he cop~F~--- . _ ... 
':·;~ ~- . ·. . . ' . ,. ·. ·. tr1b~··· _ pass 'theh: ·whole Sumner on th'e ba·rren gr;:O.i.md·.:-_ where .they_._ge erally. . .. .... I . . · ' 
;.;,::.- :.· . .· · .· ·. , · .;·in·d· · p·te~t~· of d~er.;~~· .· ci1t)i_d. ;320)-:. ··- ~u~h~g· ~he ~~inte~: :~ntli·s · ,;_ ~P·P. ~e~il;. :· _:.: . : ·). : : 
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~- :·: · , ·. .. He~rne enco~ntered-few· people· •. · ·t:ocated ·at' approxi~ately _lat.H_ude· 60~45-• ' ~. · i • 
t ,... . . . \ ~ . . . . ; . :. :· .' . . : . . ; :. . .-. . . . . . . .' ... . . / . ~ . ' . ·. . ; .. } . ' . . . ' -. . ' 
£.;; . . . ·. . .. . ·: .. a~.d .long1~u~a· io_29~~·w.~ · •. H~_~rne \4rot~· o~n-. ·_Januar.Y· . 22 -~ · 1~71: · ,-;, •.•• 1 ·the· :· . . . 
''( · . • • . i. · · .• · .· < . a fte~~oo~ s~o~e • wl th ~ .· ~ tran~er :' a~ lnri ~. , , , •:ill~~~ \)...;pi~ ~re. f~e. firs~ · . · .. ' _• . · •·. · ... · 
'~;.;: . . _ ... ... ·. '': .·  ... ...· .. strat?~~s·_ ~~~~- ~--· ·h~d me~'_;s_1nce - ~~ _ 1 _ef~ ,t~~ fo~~.r~h~~~h: w~ -~ ~~ .·· ra~~ll~d . :-.· . :'·• :' .... --~~-:, 
·"· . .. .: : . .. · . se~r.al· hundred miles; which is a proof ihat ttds . part>of .the.'co ntr'y''is · ... :' . . .. · ~ ' · • < . bUt ~~lnl.Y lnliab'i~~-. ( lbl~: i~3)~ · · , , . · ; • · • :: .· · • .·. · · 
~~~~ ~ · : ··:. · .: . : .· . srt.~~,·Y ·s~ninar~z~ ng. th~ ·Ul)yem.e~t~ ~~ the.se . .-~~~-;1~--aJ tie~ . n~ :-6~~ ·. . . . . 
'£<;11 I ' ' 0~~ . . . . '~-"-s~rved. ·i~~ ,...~~ fi~d· ~hat .. · ~.uri·n~{·t~e· ~~s~~~· :_t:h~~ :·_~e~~ ··.J1~nti~-~--c ribci~· - -~~ . . : . . 
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~t . : · .. . · .. _ .. : .. : ::-. .'.th~- ba_rr~n·. 'gr.oi.tnds·;_· with· :·1;he onset of . _win~e,r '~st .of.. the · l,n4.~~n , _ :·a~·Qng .:· : . _:: ·. ,· , , 
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, ·::·: __ ·. _· -w~r~_· th~ . Ath~pas·k~n trld1ans. ::-· ·. / --- ~ :~- ·--- \. · . · · .. · _· · ·. -. ~- .· · .. .... ~ . · . . .. 
- ·.·. _·.. _co~ta~~ with.~ ~ur~pe~ns . ·1_n~~~ 18~h c~.~~ur~ h _ a~ a _trem\ndous .in-_ .. · ·_;.· -: -.. : ~ •;'. · . .. ,. ·. 
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. ·, fluence ·on the Inuit of west' Huds~n' aay • . In 'particular, one '!ri' c1te·' . . . . . ' . 
·_. .· th~ ii~q~Hiti ~~-of f~r~ .. anns ·-by ~he l Inui.t as· b-~-fng p~obab1y .t ~ -mos~ .. · ·. · , ' . 
. . · ·.· . . . •·. important ~~u lt of this ~onia~t~ J'hts , put the In~ Hon an eq: ill [oot 1 ~gj , . . . 
. . :- / ·, · . with the Indians, and had a marked effec·t on th~ exploitati_ve ~att ~n of·· 
. . . . . . . ' . ' . . ' . •.. ·. .: . . . .· .·. . . •·. . . _i : . .. . 
,:.· .. . ~. --~ '~. · t~ese :Peopl-e _a_s _w_f_ll. _be la~~r dfscusse~ •. The·re are - ~o o_"th~r ~1ve~~s 
. . . ' . . . . . ,' . . . ' . . . . . I .. • .-
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... toward the close of. the lBt~ cen~uY.y Which a_~so, 1-nd1rectl,Yi · ~ad ·· an _· 1m-
' ' : . . _ .: . .·· _· . . . :'. . .· ' ~-' .'. . : · . . ..., 
. por.ta.nt effect. on the . f,'n.Ui"t ·_population. Fi r~t • ·in .1775 Cumberland House . · . .. . 
. ' p . 
-~_>. :·,; wa~. built_ ilS. th~· f~~r-~~- ~n_l~~·d· ~~~ding · post. : · -T~ts and ~he _'su.bseq·ti~nt --~, _. ·. · . . . · .·. 
· · .. . . · · · .I estabj··.i- ~tuil~nt of. a the~ ·.1nteri.or ·tradirig. posts made· ··it· po.ssi b1a·· ~~r ·the.· - · ·· 
' ;,c~f: : . . ·. ·· 1' · • .. llfhapaskaOs ro avo!~ the lon9 trip acrys$ th~ ba;.~ens tQ fort)/ inCe ~f · .... ·. . . 
;; :' <,y: · .• ·· . · ·. .· · ~ ·. · Wa ies:, ' ,J~~n~i >.'., the. dOc!'!' ~ion ~.f. the ch 1 ~~wya,; j,op~ ia~o ~ b~ ~. snvil'i ~· · .. · · .· 
l'··. ·. · • pOx· ep1dentic'i-n 1~81~82. al1tK'i~t emptied. the .·barrerLground~ ~f. ·1'ts "l ridi an:· . . · ·. 
};\:·:,.:·:-.:. . · _.:· o~cupa~t~:: . .T'~~. - 1~~~rta.nce ~f .. these t~~~e ··~v~en.ts._.to .. ioia·l · ....In~-~ ~pula~~on.s· - · _-.  '~ . 
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(j,f::_:·~ -~.·: . . :.- .. .·. :· ~ -~~s b~~·: _p~ev_1o'us_1y -r~_co9.n_iz~~- -:·. ~-~i1_ 11 _~-~\l9~-9? ~-:. :~-_.be'l\~-~~--rat we ··.can·' . . . 
:~j:-;./~. . . · _ :· . . ·. -~xtend -~h~ s _.a~gunien.~. -~_nd- . se~ :·.the __ a lilJ~~t- ~irnu ltarie_~~~ _.oc_cur'(n~~ of ~~e_s~_ . . 
~~~-< · ·  ·_:-  .. ·_.·-. _- · .. ·. ev~nts ~_ s. /1~1~1at_ing· ~he·i evo.lutJorit.o:f ~he· Carib~~ ·Eskimo :.~hy of )i~e· •. ·.-> · · 
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: ·. •· . . . T~e • i9th : CentUry . <· . ~. . .·. : • • ·. . ., •. . . :. / ..•. ·. , . / .• ·..• ·. ,· . . . • • . . . , 
;~;~-{!::. ·· _._ .. :!. :·.:·.'· ·;.· ·. _: .- _.· · .. _-~Tne 1n1_ t1al _ 1mp~c~ _o~--~tl~ta~t_ -~~twetm _ ~he .~ur~.P-~f.~: a~~ ~he· Inu.1t 
~~i/{~- . . :.· :· :: .a)_ong. :~~·:_wes~ ~o~~-~f. ~u~s~~- ··~ai -~~-- ye1 ~ · ~-s·l~-~-~r?,n~h~ -~ ~-~ . ~be- ~idd_fe:.·: . · ·. · 
~~;(? · ..... :_: · .:to Jatit!r· ~ar~ of' the .. ~S~h :ce-n~·ury. :.The ·.eif:ec_ts ·a.f · t~·.s. i_mpact .were :. _.-. 
· ~~ti:t .. · > _. .·. ·. ·. --~bs~.~~ed ·1~ th~ i9th' · ~nd ' ~o~ -~entur·1 ~~ ... ; .. .'Th~ . Huds·o~-~--- :~~ ·co:npa.n.y. h~d .· · .: ·. · .. /·: . · 
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Esquimau_x.visit ·c·.t\u~chtll . eve~.Y.· ).~ar i~ ttie. sprin ,'hopes w&re ·entev-tairted · . 
• • o ' • • . ~tha~ he .mig_ht b.~ · prevailed ~n. to .. ac~ompan~.:ts, -.(•i: (Ho~~-to·~_ j9.7~:2i)'. , 
. ~00~ w~<r~·ferrlng · to the 'po.ssib1'1 i~y: of fin~i~g · ~n. _ i~ter~~eter:.to. crime . . . . ( . 
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·· . . :- :· 1846 • . Or. John Rae .met Inuit 1h .. kayakS ·going~ to Churchill• 1n fc1ct, during 
tl '' ', ... _ .• '' .. ' ' . • • • ' o o o ' • ' • \ ' ' o ' I ' : ' ' ', ' o • ' ·, 
.· : ·the' sullllier mon~hs 'of both . 1846 and 1847 he noticed the ·presence of ·thes·e .. 
• • • : , ' . • ' " ' • . • l • • •. • ·• - . 
.· 
. . . 
· peo'ple along the to~'st fr:-om Chesterfield ·lnlet .. to·. Chur¢h111 {Rae i970). ; 
• ,J . . . ' '· . . . , . .. . • ' . . 
· . . . . :. ' f!lo~e h1storicai data' frcim ~hfs ar~a: · 1s available ' t'rom ' the liist . 
· quart~r . of the 19th c~nt~ry . .' In · the yea~s - . 18l8-80, Fred·~·~ic"k Schwa:tka 
.. . ; . . .. . . . . . . . . . . : . ·. . . """'"" . . 
. ·. led ·~ a·n exped1.t1o~ ·to·. search · f~r .. the . rec~rds . of . the .l . ost . ·· rrankl in· expeditio·n. 
. . ! .. ' .·"' .. . . . ' .· . •. . . . · .. 
.. William Gilder an·d: Henry ~lutschak ·were members of Schwatka 's crew ·and 
,o , ' ' .. ¥ ' • • • ' I • • ' • -q ' : • '• • 
... . . 
. · both made· several · observations .on . the Inu·it •. · Schwatka made hi's. head~ · 
.... ~!:...0 • : • \ .• ·.~· • • • • : • • • • :' • • . • · , • • • • ~ ' • • · • - ••• • •' . • • • • ' '· 
:· quarters ::o~ ... ~~~:·.mainl,and ·~~ros~·.r~ D~pot .~sl ~.nd, . just .bel~w the . ~uth 0· . · ;·.:. / 
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Of the.: C~_rlnery ·~.i ver. · nie ·~ative ·~n~a~~~a.nt_~ of these· parfs ~.r.e the . · . ~ . · 
. A1vl11ngm1~t 'amQng whose. n~tn~ers · were ·a . few . Netsf.-1'1n~iut .. (Stac~pole· 19.65'). . 
. ·: . . . . ·. . ' ... .. . : . . . . . · ... \ ' . · . . " . . ' . . · . . . . . . '• .. 
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) : ... According. to G,11de.r•.s Jn.ui t · .1nformarits.-. these ·la.nds· had formerly been ··. ' ·· 
;:i / > J ~cc~~i~ by c.'r1bi1uEsk1mo~ !Gfldei- 196&)/~ . . . . •.. · . .. ·. . . : · 
·· . · .···. · T~.at . w.1~ter · schwatk~ ·surveyed the coas·t. betweer:t ~ap.e F~llert~~ and· . · · · 
~~~ . ·. .. . . ' . . ' ·-.. : ~ . ' ·.· . . ·. . ' . . . :,.·. . : . ; ·.·· . . . ...... : ' .. 
... : Marble fslan9. In .. ·January,. 1879 .~ · Gilder and Kl.Utschak · journeyed to ·. . 
, . . .. .·• K>rbi~ .lsl~n~, and ~chwatki): f~t'ed' 1n FebruarY~ ~nd~r und.~~toOk jar trlp ·• .. .• •. 
~'-~ to .. a ·Qaernenniut (Kfnoe~o9) vfl_.l age ~ituated ·.some .. 50. miles. _to the ~or.th ' · . . 
t:: ,. ~· .. · . .. · . · .. · ·, . .. ·-: .'.-· .. . '.. · : .. . ·. :' · . · ~" :· ,. : ~ ·., .'' ''· · . 
. ~; .. and ·west' ·~f ·. J.iarbfe Island; . . The.' pu\"pose . of· the tr.ip··.was : to purc~·ase .dogs .· ·. 
" ( •. ' • . • ' • • • , •, / • ' ' • · •. • • ' ' •I ' , • : • • • • ' • •, • • • ~ ' • • • I 
::. . . ·which ~ .m~ni\g.ed l· · to. · do . although 11 He found .:the ·natives: ldat~e ··to·: part.' with . 
_, .. . . . . . ·. I· . ·... - - . . , . . . . . . . . . . : . : . . . -~ .' 1.-... them· ~w1~g· ·to ' t~e1r· .~h~s· f·~r · the· regular·-mus.k-ox · h.uh~s·. to th~ ·- ~o.rthward ·· · ...... . 
(!,' . I~ • ' ;.__ ' ' • • ' • ' i ' ' ' ' ' ' ,' \ - -: '; o ·, "'" ' •' • ' ' ~ ' ' ' ' • ' • ' ·, • • \:::~. • ' ' ' • 
~ .- ·:,'·.: ..: -> :·_·/. ·_· .·· .. 1a~~~ - in :. t~·e :;-~~ri .~.9·" .. ~s~~.ckpo.1e_ .. 19~s_: .:_s) • . : :·~~:l.~e~.:· ~o·u~CI.: ~he .. Q~:e·r~e~iu~~ .~ · .· .. :> . · 
1~ ·, .••. ·. ··• · ~ .- . •·•. · .•. ·. :: .:::?::;,. ;1:~~1:::· 1:~:.:· 2t: :::· ;:~~;f·:~~::;b:~::d·:v·r r .. : . _ •·... . 
. >seen ··a. 'WI11te n ·.before, ·~ .. . .. ·(Gt·lder 1966.:41) . .. ·Thfs . is· the. fi~st accoun~· · · . · -
. ·' :·· . ··<::._.: .... .. . · :~ t .. ·:: .. . ···>·::·.· /.-··:. _·, <~~<_</.' ::-.. <::·.·.~ ·.:: :.·· .. : .. ·.! ... · .·.·" · . : - _ ·. ' . : . ... c, .. . · .:. ,. • • 
· ~ ,, • '. ~ • ,~ : :::, . , ·' . • •• •• • • • • •• : · : • ' ' • ., • ' • · . ·.: ~ ... •• • , o 
~4 • • ' ' • ·, • ' • : ' •• • ... ··· ~ • • • • ' • ., • : . • ••• 0 ' · ·- :. ' • • • • • • • • ' : 
,· • . .· .. . . : i . -·, ·. -> ·_. :·' .. l .. . :· ~ . ·. '>:' . ·.· .. · : ... . .. " . . . . ... . .. . . . ' . .· 
.. •·. ·:: .. ' . , . · ,· · . . · ' :··· . . ·.. .. . . . .. . ,· .. :;}'· :-: . .. :·. :· ·.· .-::·.:- .. :·.- .. ' .. ,.. · . '; ·· ' - ~........:--..  ,. ~ ;..:.~. 
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}of a Caribou· Eskimo ·. wi~~er· ca~p .riot situ~ted ~t the ~oast~·-- . Gilder de~- · .. 
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· "·I - found their igloos. to 'be- m\Jch larger· and better built 
. than those· of /the northern natives. , The entrance wauld · 
. ' . . . ' 
· usually. be by-_:a narrow .-passage;-\ilay,"e.xcavated from· a ~inow-_ · 
drift, .six ·to ·eight feet below the s.urface~ .an~ · per.hap's . . . ~-- -
. -e _ twenty-fiVe '.or thirty.feet ·long • . They_ had no ' f1r~s for 
·' · heat1ng·~the-1gloos, ~nd ~ -consequen_t1y, . there was a clall'JI\y~--
. -. vault-lfk~ atmosph~re indoors· .that:was .anythi_ng bJJ:t . 
pleasant~ They. use on only- for, ·light, ·aod,_ even .in the 
. depth' of· winter, ·'cook what little food they·do .. not- eat .- . 
ra·w with moss". (fbid.). . -
· . . · .· F~rther. ob~erv~tion \t>y - ~Schwatk~ 1~ Febr:-u~-1 :iaao dur1~g :th~ ··retu.rn ·_._ ·
- ~r~:P f~~ K~n~:. W.1111·~ -~sl~~~- t~ the~·r ~eadq-~qrte~s 'g.ives .' an · fde~ :·~f · th~ .:· 
• • • • ' . • • • ' 'I 
northern boundary of the Car1b9u. Eskiino area at. that·· time~ .· At approxf·O: . .. . 
. ,: • 
~~t~l'y._.64°~_o.; ·· ~a · ·~4° ~a~it~d~ - -~e _s~ .. st~_ns _: of __ ~he~~ . th~ - ~1· n~t.p.e~o~ _had .. ' _· .. . .' ·_. . - ' 
. -
. ·been drying ·.f-fsh, and_ at approxim~tely latftw;te .64°N. started-.me.et1ng· . 
: the~e ·~eopleda!ly. this ~~id ha~~. been r<lughJy.SO miles f~.;.. the coaS~ . . '1 
and_ jus~:north·_ «?f:.ches~errield In-le~. - _ . . · .. >. ( ·.· :.·.--,.· __ : .. · :~ ·· .. · -~ 
• : . . • ' • • ' " . . • - I . . ···I 
Schwatka and Ms crew were }he · first t~ _. J1leet tne inl an.d Car1bou ~ · ·-. :~ 
. . .. . . . . . . ...-;- . - - - . ~ 
E~ki~ros .but'-13 years e1r ·expedit1on, the .Tyrre11 brot~ers . . f 
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· · . . _ t_ra~~-~1- ~~ a~~oss ·the s~~~~e-· , .))~rren:- grou~ds,: : ~~~ .. fi~~-t · Eu.~o-~ea_ns._ .to df. · .. : ~ . · ·· .. · .. · Jt 
. . . .. 1 . so .sine~ -~amue-1 _H~a ne·. - ere 1~0 yearS' ·previoLs Re.arne hac;t encountered_ · . : !·1 
' ; • • ' • .. ' • ' • ' . • ' • ' ' ~ I ~ • • '• - ' • • '' • I : ,' ;,?~ 
on·ly Athapask~n In ia!l~-~ . the . Tyr.rell s met only' ._lnui t. . Upon. reac~hlg -... ::~ 
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-~t·:_the mouth· of/}he Chamberl~_fn . River:_ flowing_ 1n_to_-Grant_ -' ~ak_~ they.$aW · · 
:-:more:·s1gn's ~f l~u1t and' were - ~leas~ntly s~rprised _:tq find ·a -- ~~nsi_derable ·· .. 
. . . . . . ,. . ; , • . .-. /. . .·. . . .· . . ,· . . ' 
quantity ~ of drif.twood. · · Further. along their ·traver.se (10 mf1 es abo.ve 
.' •• • • .• ' ', ",. • • . •. ; () •. •' I ' .. ' '.. . . • . 
· Wharton lake'). they ca~ upon an· Inuit family~ including~ man, -h1s · two 
. . .· . . . . . . . - . _. . -. . I . -- -. -. -:· - . . . .. . . , . -. 
wi_,es _and. six chtldren ·who were . h!Jnt1ng mlfsk::-·oxen·.-. ,These people .were : 
. ' . ' . . . . . . ·.. . . : . . : . . . · .... , . : . . . . . i 
.. ··_living in .. a. cari_b04/Ski_n· rent. . -r~ere _were ~ :_ nu~e_r : ~f. turo"p~an tr~_de . . I I 
. ~o~s _-fn.<this. camp ·which_.had ~~~n o_btain.ed· fr·oin oth~r _ In~i·t~ . s.in~~ _th~y- . .1 / · 
. . ' .. . . . • . . . ' "7 ·~ . ·. . . f . 
; ~nformed_ Tyrrell ·.that they had ' nev~r: .beeo•oUt.' to the. coast. . . . . . . . : . I 
. . . Th~. i~~elis discOVer~d th~t there ~as ·~abundance of driftwood I 
1 n the area becaUse thi Thel or" IHve.r, fl Owi n,g in to the .~uba wnt, brou!i.M · / 
the .wood down from thl f~re~t~d ·fnter1 or_.,' . They unders~~d tt_tat further . : · -
. . 
tip the . ri~~r the - in~'it ca_me to.- bu1-ld kayaks .. (TYr~ell 1908:l02); .. At . I . 
. ; 
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·" 
• ·,. . . . . , • , . ·' . . : , I 
. . . . ·- , . . . . . ' . . . I . :· . 
·· .. . · Aberqe~~ Lake.- _1110re · tn.uirrem~ins we~e di _s~ove_red · -:- _a·t ·the ._ ~est. end'lanp-._. .---· 
\ . " . ' ' ' .. . ' . \ . . .. ' . ,. ·. '· ' 
' ,1_ng_.- an: old ~ncam~~~·t.· an_d s·~~--s~~,~~~ 1 . rem~_ins ·, and_ ·at the -~~~t enil_a! .-_·· ,· 
~ow ~f {nijk~holts~· .. : sig~s ~f. cari.bo~ :·~unttng. :- F1nally·~ · . upo.n- th~il' .a~r1V~1 .· . . · .· : 
. · · ·· . : ·.· ::.:::;:;:~:-:2:~:.::/::~:.~t::·:~:gL;:yft:·:h:~:~::~::~ ::. ; .· ::j 
. .. · ... _· ·: .· .' ·_ter in th~ 1nteri9r (ibid.:167).·- ·These ".sa.ilboats11 wer:~ 111<elythe oden _ ·.- · _ -. _:"j 
' • ' • • ' ' ; • '" ' '• • ' ' .. • , • • ... ',• •: •' ' • I ' • • • ' .- r ' ': • • ·, ' • r '-' · ,.... ' • ' . • ' I : ... ~~ 
· : -~~ts t~~t. Amer.1can_ w~ale~~_.had _1:nt~~uced.to_ ,t~~ .. n~_tiv.es of _·t~~--~or~,-~~e~t ~~·-_ ·_ . - _·_J 
eoast. of Hudson .Bay. " - · /. · .. · · . ·. · . · · ·. . · . . ·. _. -.. 
. . . . . . .-' . ·-. . . '. . . : .. . . ' . . . . ,. . :.-.. ·.· .' .. ·.. ·.. ·. . <-_: .. -.:· . ~ t .. :_-:.. . :< .· . . . -~i 
· Wha11ng - . · , - :. ·.· - ... · ·· . -· .·. ·:.· - f > -.. '· .. : ~ 
• . i :· . . . .. . .. • . ,, . . ~~,~· ... . . . . . . . • .,.- • . . . . ·• . .. • . . . • • '[ . ; . ' . . .:. .. . .} 
; : . . · / .. ;~ tlie, t~th . C:~ ;...;~liS !D: 1772 , tliiiiud~on ; s SlYC~imp~~~ / ~ tt~~~ . ...f . :·. -:c.; ;~ 
. ' ·, · .. 
·. : . , .. 
, . 
· ..• ·.. · . - · , · . · ~~t~w~St ~~~; of ~ll<fSori B~( p~m 1~0 ~ ia6~; f: vO~g~ w.d rM~• .. · - > J 
_. : · . · . · . . ' :.-.to· Hudson ·8ay.arld. 400 whales--k111ecf''.(.Ross 1973)~: : Our1ng .a· typica vpyage, , .:: _:· __ _ · , 
~. _;~~2-~_·.·•  _ ...• : -~--:-. -~-.• ,~ · ,_·_>_--:-_._--:-_:_· ___ :;·_··.:~-·:_ :.: ' ~_·_;_~ .. 1_-~: ~· . :i -;.:. ~ . .' i ;: ••• :-i ·.?. ::.~-.- . :_ T .': ~ - · ·: .. :· ..•. 
.. ... _ · .. :-- ... ~ . - ..;_ . -.. ·· ; ·_: -· . : . . ·. · -· . ...:.-,_-:-.-·_·:: __ ,- ... :·. :: _. - . I : :::;~-:--- ~·_.-- .. ; · :·. ~:- ~- · :'· . -: .. :. . 
w"i ' · · "Y!.i!~~~.~->1 ' ~~ ~t 'Vn~tJ'~~ ~ :~~, ... ~, ~~~?-.:,--~~)~~~_,t,;;j:~~t}~ti:~-~:~~~:-: :·~ 
I '" "{.(? '_t,J'#Jt. (•' .C.~ , · ~· • 
,· ;' .. ··.: : ·:_ )_:_~ I> .·_-:~:· ~ :. J.·c-:" ~- ··· ; .J; .·.·:· j ::::-::: '. • .. < ·_.: _ ··_ -·: ... ; :·. <_:.::_.:_'!--'-'-·~ _>~··· -~i .: ;,' 
. ,' . ' . ~ .. 
. I ·. ' •, ·: .... . 30 ~ -· ... .. .. .. , . I ·. ., 
. . ~ . . , : ... . ' ' . . ~ ' 
· the whalers sa.iled ,io'· Ro"es. ·Welcom·e sou.1cf.··a·s the ·whal .es :· werE!ti_~o$t . abun- ·. · . . : . . . 
. · ... . . da~t in thiS. regi~,chas~ -~~e wha·l~~ , ~-ntil · S~pt~ber a.n:d·t~n . se~ · up 1 . . . 
. l ' , • 1 • I• • I , • , <\ 
·wfn:ter quarter's i~ nearby .harbours .jncluding Mar~1e_ Island. a·nd · ru·lle~ton · 
Isl ~nd.· . · II'), :spri l'l9<th'ey ... did ·~lo~ edge - .~ha 1 i-~g·,. · :thim ·(:r"ised ··:· · ·. · .. : ..... . I 
'·. l ·. . . -.. 
• • J 
• 1 • 
' . ( · 
' - ! . 
•. the ' Welcome_ -~g~in ' in sunmer : ~n·d s~~le~ · ::f~r-: Ne~,· ~ngl.~nd ~1~hth~ - c~tch · b;-~ )_ . ... 
. · 
.. ... 
. ' . " ·, 
- ~-~arl .y s~pt~~er'(ihid::'4t).- .: · ·· · · . . .- " · 
,.~\\.. . . ·_. .. . In 1866, the Hudson;: ~~~ eompO'fiy be<:a.ii; ~nx1ous or-~r !·the Am~~fCan . 
. . I \ whal _ing ind~'stry ··and sent ~ - . whal irig ~-~~ssel to oppos~. it . . The Company . 
. ·· ·· \ . assuin:~. ttia_t the · pr~s~nc~ oJ;the ~~an ~hai~~s ~~s hfnder1~g/the _h~de ,. ~ 
\ at ·~hurch1.11, th~ · . rnuit being· d-iverted . to. Marble Island' and the other- · .. . · 
.· ; - ~ 
, . ~l 
I ~ l o 
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. _whaling s-tat~ons ~o. t_rade with .. the winterin~ whal~rs ~ HQwever, .it has .. . 
·_7•' ... -1 ~e·e·~ /Po1n't~~ n_ut_, ·and·.~ui~ justifiJI>ly_:·so ~ th~t : ..... ti?i~alJ.yal~ . 'th~ :· ... : '.:· .. 
. ' i .- . . I - - , • • •• . • • ; • • ' • ,.. I . . ' . ' . . • ~ .... - .o; 
;-: ... · .· .-·· Eski.mos who .: came into cont~ct·_ with Ameri·~ao wtialers a·t ._Marbie Isla'od-~ · .. -~·•, ;,:~.~ .... 
' . . . . . . . . ,· ' . . . ~ .. ; ,. ~ 
:··· ·. . . ~. •1-, · .. :;.· oe~~ · xsl~~ I ~.n·d ~ Rep~l se ·a~~ liv~(f.r~ .30( tt? .'600 ' mi·~~s fro·~ . Ch~~ch.111 .. - : ·. ·~·· t~ 
r: .. :· .' ~ .. ·.·. -~ ~~-~; · . ·: ··. ' t~~ fa·r· t~ de~~l~p·. re~l. a·~· :~r~d_i ng. c~nnec~ion~~ ... (~~s~ 'I i97~;_47)·~ ... th~t the: : .. ·: ... . 
~- : . . . .. •,_,.-- >!: ' . . ' ·- ·. ' . . . . . ; ' : . . -· .. .. 
. .. · -~; : ·. northern coast.al.InuH groups used rfo go· to Marble .Is}a"nd to. -trade was,' . ··. · · .. 
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.. :~·. · · · ~ . noted by -Sehwatka in· ·Jant,fary-J879 . .- He· ·saw. th·e ~ ·rnu1 t ' from Wha 1 e ·Po in~ -: . 
;:::· .. · .• . ... : .. ~~;-: . _ ::· .-.-~- . . . . · · • _:·· · ~_ ': ~. _·:· • · · •. •·· . • ·1'·.. ·,· · _ . ,: _ _ · . ~ ·. · _. . · -~ . .. 
: : . . ~ . _.:z;~-.·~ss his ... h~adquar~ers_. f!n route .. to :winter trade at Ma'rble-:Jsla·nd . .. _ The~~ · 
.,··" . : . . ·.y· : .... · ... · ·r·. ·::-:· .. ·: . . . ·_ · ... ... ··. · . .... ···:· :: . . . · .. · .· ·.- . .. .... · 
~;~l . : . ~-_-pe~~~-e w;e~e ._1.1ke~:~ . A1viH ngn1 .~~-~ . <Th_~· Carib_ou ~ ~k~mO .. ~ub-~~our.s . ~~at;· -~ay_ . 
·,: . .J . . · hav.e been irJy.ol ~ed· directly 1n ._t.h.i.s tra.de:connectioli were the .-Qaerne~iut 
,, . "I , . "; ; ·. .. - • .. . . .. . . . . .· . . : .. ·. . . .· : . : . . . . ' 
~~~~ - - ·. _ ·-.· ~ . ·_. __ .·. · __ ·.· _ {~ Chuti!rfi~ld Inlet ""?~s1~1y, Haun~t~~1ut,rr~. the Rankln I~let _._·. '.( _· ' _ 
... . . .. . area. . . . . . .. · .). · · · · · · · • · ·. · · · 
·!; • •. · '. •. •· ·_.·. ·. ·•· :. : .. · • Thf H~d~on; s B~y ~~-~· $ ~·~nd attempt•atthe ·wh __ · - ~~-~ •· : . :: 
;i .• . , l~6~67 .~1so e(ld;d lnt~pure, ~~dth •. : , ~ta•~ t~a~e with {li{ 'I~uf t. · · " 
.. ~ - ·· .· :;_ ·. · w~.s ~ no~ hi_ghl . · '·In ,facti ·. th~· - c~~any ~.s agen~~ fpund _that . th~ ·j~/,:. 
.~ ·:. 
• ' C) 
. ,•. 
~ ~, :_ · : · · .. ·_ > ... re·ot the' dr.ffting · ~,-~~R i · .. · _ .. ... . o -~ .e . . ~ble ~ ·l~la.nd . t:rom _. ~ _. , ... · •. --~ :· 
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. . . I .. . . . . . ,,. . . . .. - . . .... 
INuir: occuPATioN o··F · ~~sT c~~T Hlns~N -~A·f. si·NcE -A.b .. -~2~o . . ·: .. I . 
. ' ' 
; 1... ., • • 
· In t.h1 .s ~hapte~, an . atte~pt · ~jil be made ·tO ·det(mni ne~abodgin~l. 
. .. . . '--~ . I . ·. -. . . -- . . . .· ·. , -._. _ . ,~ . .· . . . . . . 
· populati~ .movemen·ts in the west coast Hudson Bay region and to recon- · . · · 
I • ' ' . ' . ,1' . . . .. · ' '. . . . : 
struct the seasonal round of ac't.1vities ·ch~racterfst1c of· the· various · 
. . . . . . . . 
. ' .. 
:·phases' ~f' loc.~l . "prehistoric 'and his~orfc . developnent •. The _settl~ent' ~nd ·. - . 
·· ~ubs1-~te~ce pattet~s. : of the - ~~s_t· coast Hudson · Bay_.·Inuit ·cul. ~iJ.re·s --~-~o 'b~ . ·. ' .-
. '' • ,_ .. ' ·, ' .f · • •' ' f' . ' . .- , ' • ' I ' , ' • •' 
part1aJ ly reconstrueted th~ug~· an·aly~is ·of. arch-aeological site loca.dons 
.. 
a~cf artefac( a~semblages; blit! ·a.· paucity ~( archa~olog1 cal _ ~vidence· . . · . . 
' ; " • • • • ' ' • ' I 
creates diff1cu1t'ies ~ :·-·. · • · 
. . ' . . ..... 
. · . '/L . , . · . . ' ... ' J • • ' ' , \". ,' •• I • ~ : , 
.· -·. · Substantial_ ar.chaeologfc~l reconriaiss~nce has been undertaken in ' . 
the _-in.ter.ior-·of .~he · b~rr~~- ·- grou.nd~ '(Har~ 1961\·M~~bs-: and lrv.ing l~64, ... · . 
• • '• '; • t • ', • • , · ' • ' ' ' ' ' I ' ' ' • I t ' ' , ' ,• "" ' • ' : I ,, ..... . 
~rdon n.d.')" • . Bas_ed·orl'work. d'o11e· aloog·-.the ·.lower and m1ddl~ -Thelen . · . · 
Rf:ve~, H~rp ·(··1961'), ·h~s _·pro_p6~f~~r. c~l tu;al . tr~~i~i-~ns .ior· t~~ ·barr~-~ · .. i '· · 
. .. ' : o ' I 
grounds: ·11 lnter.·.ior. H~iit1rig - -~rltd1 ~i~nf· ·, 1 nclu·d--1 ng ' Pa 1 ~-~o- Ind1 an after 
. . . · · · - ~· .. 366~ ~ ·ti~ c: a~q ~rc~ai~ .. · ~ -~d1~n . ~ .. ·A·.~ .. 0-,to-ao·,_ - ~;~~r~h1··~·tor-~~ -~~k1mo . Tra~ : 
: ·. l-: 
. ~·, 
·. ' 
.. ..-_ ~ft_i·~~;· •. th~_t ._ iS · •. :th~ · -.l?_!:e~Dors~t· ··ph~_se· · of ~~e· -~r~ti.c', ~a 1_1 To~l· · , t:raf.1t1~o; 
-- ,,, . . . ··"Proto-H1stor'i.c--Eskimo Tradtti ~-~·~ ~1" the. T~le . Eskimo· ·.T~iditi~n; ·and . .. .· _ .. :; 
_· . ... __ _ ·. -._ ·fi -~apy.~ t~e· . ... H1~tO~ic. ~~_kl:mo ·rf.itl.fdon<· _: ~~::: · : ~ :- --~ --- -- -:·· .. -- .. ·.· f. 
,. 
[ 
"Y .. . .'·: .The b~r~en , groun:d :sftes wti1~.h . ~r~· ·of. greatest lmpor tance to ,this :- . · 
. ' ' ' -. . . . ' 1· :. ' ' .. . ' ' . .' ' '.. . • ~ '. .- - . ~ . ' . · ' ' ' . ·-:, : ' . . . · . 
1nvestiga_tfon are those representing· the :_transit1orial Thule. arid Car16otf · .· 
. · .. ·. Es~in-O · ·c~ltti;e; :_ -E~~~pt:. fo; the· ~ork·· d~~~ .in ·.·~~ T~~1on ~1Ve~~B~k~r .Lak~ - · 
. ' . ~ . . ' :. . ' . ' . . . ' ' . : ; '. . ·, 
' ', 
' • 
' • • ' ·· ·. · : • • ' • ·,·: .-. • · . ' • ' ' •: • • ' '( ' . t •. ' : ' r ' 
.... _ · ' · .. · · . reg·ion, roost o_f thtrdata reg~·rdi~g -1;hese cultures come ~rom sporadic col:- . . _:: -. ·: 
,• .. ' .,; · :··l~c-ting _· t'h~t : ~go·~~-:on 'ov~~- the ' p~~t 5~ ;ears .. ·o~r.1rig, a -~1-sit .-'to :t~e-- ' •, -. . 
Nation~·l: Muse~-~ .·of ~n,· :~he . alit~r :·~~s: ·able . .-:t~ · ~t~~Y ~~me of the ·~co) l~c- . . 
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·.' ~~ . !) 37 ·- . . ·· :~ · _ ; •, ;: '. · j/·-'C~ . : · :· , . 
~ ~ ' _' feOtures; 1 itt 1 e. H' Ony; bo~~ refu~e; ~~da: p~ucH}of a.~.f~;t · .... 0 • • • • 
.. ·esp·ec1~11y of d1agnosttc artifacts that could .be us·ed to' 'diStinguish -' ~--
.·.: _bet~~en thul·~ .a·~-d Carib~~:-E~kimo .. ;_ ~ompori~nts: :. Th~,--ex~e~tf.o~ .f~~ --~ s~ t~ --- - '. ' .. · · \ · 
• J : ' ' - , 
' .. 
·' . 
. ' 
·. on · Baker La,ke whfch .-·has ·seven se!n1~su~terranean dwell.fngs· • 
. . .... : . - '- . . . ~ 
, . . ' .· 
.· .. 
" •J 
~- · · .. · . ·· · · :· . -· .All"of the: major art~factual ~:v-idence .comes f·rom :co~s~l sites · ·· · -·< · 
' ' o ' • ' ' • ' • t • ' • ~ • ' I ' : ' ' : ' • 1- I I ' o • • • •' • - ~ ~· 
· . . . belong.ing to .. the Thul·e perio-d. ·. Mccartn~y- (197i) sugge~ts.- ·a:datin~- schem·e - ·. ··.. . .. 
. ·. · . · . .- ·. ·. ·· ' .. . - l . · . · · . -~ · . · . ·. · : .:., · :'. . . . I . 
' . • 
for the.~ivisiooof _the_Thule period o:f. the northwest -coas.t . of · H~d~on _·say, · . ! 
wi.th .clas~1c ~~le ·hunting· Thul~ .occ~·rrin:g c . .. A.o:. 900--120b- ~~~ inod1f1ed · 
.· . : .· Thul~ hccurr1ng· ~: • . A.D~· tido~i~i~.' I.n .th"e Ca~tbQ~· Eslct~ :a~~a: , how~v~r' •. · 
-I \t/Ollld·s.~gg~s·t -that ~her:-~ :1 ~-. ~~s~ _ an hi·s~-~~.i2 . Th~1e·phas~ -.cic~~rring 6:· · · -· · I:. ' 
A.~ • . J610-:-17~S .(t~us sup~.r~i_ng ~~-ylor_.; s_ opf~tpn··.tliat .·i.n .. s.~.- .ar~s ·_-~h~· ·. · ·. · 
Thul ~ .c-ulture·.· ~ast~d ·-unti 1 ·.the _mi d..:tath .c~ntur;), ~h~ ~ . hi ~tor1c .... pha~e ~ . ~ ·. _- -J 
• • ' oJ , • • ' • • ' • • • • ' • • : • • , • • • • • • ~ • • • • • • J 
• .• • • • • • • . , , • , • • • • • • • r . • • • , •. , . l • 
together wtth the modi'fied phase.:-fonn the·trans1t1on · from class1c.'Thule " .~.~ . 
. ·. 
. ·· ·' . ·, .. . . . . . •., , . .. 
.' ··.to, the 19t~:- a·~d. 2oth· ~e~tury: In~ii · c~l;tu~es'.-' · .- . · .. ·. .· .:· · · ·. ..  · ·;- .. · ~ . . · · · . .- · 
. .. . . , Altho.ug.h.~th~ acc~u:~~s of ·'~~~~o~er~~ .~h~.l.~r~· ~~d- trad~rs. · r~l~t~ : .:_· . . -: · . .. 
I ' • • ' ' , o' .' ' • ' I ' 1\ ' .', ' ' ' , ',• ', ' • I ' 
. .·. l-: th~ ~~-~~~-~ ~~t1:op -·an~ -act'1 ~-1:~ ie's .. of -~he _: _h1. st:r.ic . r_~~-1~· ~.- ~~~~s . iy_id~nc~ . ! ~ . '' ·. '. _:: . 
. : · . :1:1m1 ted b~- . ~he. .~ac_t:- t~a:t, ~~~op~~-/ conta_ctw1th-the _na·t1_v_e·. ~-~~a~itant;s: . · .. .- _ ·. . . ~ I 
. . .'occurred only-at -the ·coas._t and, -~ ·the most part·~ ·. in ~~e Suntner ·se~~on. . . . :j.J 
; ·:·: .(T~bl~ ·o~ - · . .- ·oeiai~.-e9 · ~ccouQt; ~1<~h~·: :peopl:e - 1~ -_the ·inte.do~ o'r . durHig · ·· .~ 
·.the. wif)ter'.~re ·la~·k1ng· ·~~tf1 t .he -ioth e~ri.tu~y ~s't~d~es of. th¢. ·F4·t~h. ·._ · .. - :. :. · ·_·j 
._fhul·.e . E~pedi ~1Qn : < ~~9lJ .. 24)_ ~ t.~~ ·.~1·s~~s-~1·o~ of ·_-t~e_. ~c_~-~Onti·~ ::a_n~t~;_ttle~. . . · ... . ..- : : ·. <l 
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ascribed to the ~arly or classic Thule ·_per.'iod:· W_e ·may ··probably assume· . -:. 
that .thi 's ··are~ was not oc~up_~-~ b; · l!~r-1·; . -ftiul~-:p~opre:.· ... .- ;' :'- • , : . . ·:; ·. ·. ·. 
" -~ - . .- - I . . . 
' . . . • . . • ·-:1 ·.' • . ~ . • . . . _· . . ~ 
. · . . ~dified Thule ('A. D~ 1200-lGlO) . . • ·:· , . . : . . 
I ' 
. .. 
• . ' 
. '•· ' . · . :' ' :', · : 
. _. .There. is some ev·idence to .1 ni:licat~ a.· Thu_l e. · Qccu~t1~~:~ ~f. the.-.fn- · · · . • .. 
·~ . . . " . . . ' . ' . . . . . . ' . . . 
.. · .. : ... t~ri~~ ,but . -~f~ce .ver:y f~·~a~_tefacts. hay~· b~en -r~-~ve~ed -~~tn ··the-._~it~s ."_. : .. _ . J .. · 
... it,~ - impossible to- -·~etennirie whe-ther .occupation ·wAs ·dur1n9 the .:mod'-tfied .- · 
. -. . . . ... . : I ;. . . . . · .. ·.. . . :· ·. . . . . . . .. 
~ p~~se. or. ~h~ historic· phase··. or· wh~the~ ·it. spa nne~ .the .eriUre Thu~ e _peri o~. · · .-. 
. . , , . ' • , ', . A ... :., . -. . , , • ·• 
The ·1~·tter. pos~H}il~ .ty is . . the mos~ likely •. · this·· ~~ctfpat1o~·- was :probably .. ·.· . . 
.. on a' S~!lSOna l basis A-lthough 1h"shnJE!'. ca_~-~s : s~ttl erle&t -~~~ _have . cont1.~~ed . ' 
. . ' . . .. · . : ' ' . :" . . . ' . . ··: . . ;. . : . ' . . ·. . ' ' . ·, ' . . . ,' ' . - ' 
. : . . · ~on·g~r ~han -~. s_1~gle . ·seas~? ~H_a~p. :~~61·~· ~r~o~~ n._a .. >< _:. Al.o~~ - ~he _rea~~~~ ... ··. !'" 
· of th~ · lower. and .middl.e Th_elon . Riye~- are severaJ ''fonner . c~mpsit~s .that· · 
• ' • • ' I " • • ' ' ' " ' '; ' • ' ' : t ' ' ' ' I ' ' I ' ' •: ' \ , ' ' ' \ : ~ ' • ' • 
.. . · .. 
· · · have been .. related to Thule: and· later_ h_istor.1c :I.nuit'.occupatior-s. (1b1d. ·); . · . · _ :· 
' l ' • I ," ' 1 • • • ' • ·~ • ' : ·, · • 0 ' , ' , ' • ~ • • • '• , ' :• ; • • ' .. ~ ,' ~- ~ • •: 
·. . . . .. · - . ' ti1stinct1on' betweerv these two oc·cupatfon$ has · been.- maCie " on. theJ)'a~is·: of - ~ .·· 
' ' ' , : - \ ' ' ' • ' ' .. ' , • '.: ' •• • ~: • ' : '• ' • ' •• : • ' • ' ', • ' • ' • ' \ ' J : . ' .' : i I • ' ' ' • ' ' • ' '~ '. ' .·, ' I • • • o ' · , o • ~ 
· ··· · :: · architectural styles· rather than .artefactual evidence.- -· .The . .Thule assein- · . · ·J 
· : l · . ... . · b·l~~e_s.- t~dm:.si~es. a·L-s; ·c.H., · . s~~-9·( 9yL~2··~- - ~i.~2c. a~d· · sL~·~: (~a;~· · t:9_6.i)fl.1.a.:.·n~ .·· . _. · .· ~ t . . ~ 
·: . . S~~- _ _._,. .fro~· .lbla·~~~ . {Go0o_n ·· ~ · .d~? : cori~·i :~~-: o.:: qu.~_rtti,~- ~-.-~f:l~ke_s.·; · . ·~p.·atl_~_~a~~ ,~~O_P• · ~ 
~ 
.· . · . ... ' ···0 pers with 'few· ·re~ogn1zable .tool ·ca'tegories and .no b.cme ·artefacts.~: · The _' · . - ~ 
. a . . .--. - . . . • . . .:.· :.. . ,. .·. ~. . • ·: . ~. :· .. . . . : .. . : ·~·. : . ·. · ~ ·. . : , . ' : . . ··~ 
.· lack .o.f.d1agnost1c material .required th~t sites '. be .des·ignated culturally . 1'" 
'. • • • • • • • ' t • ' • • l -, • • • ' • • • • • • • ••• ;j . 
. .. , . ; . . , , .· . ' 
· .. \· . .. .. .. .':_· : ~~- - -~he ~a:~~-·~a.·-.t~~~·.ri~g -t~~l~~y, ~fth:.h~a'vy ~:~one:. ·r 1.'ngs ·:~e~n~· .. ~-~~~~t- - ._.: .. -~," . :. ·1 
· .' ·· :: .. \ : . : · ·-. ~. {bel~n9 _ 1'f· _the: T~~le .. ~r1od and_· ~he lig~ter _r1 .. "ng.s tO-bel_P.f19 tb,· a l:~~er ·.:.: .. -.- . ,: .- ;· :i 
• . • '· ·. . ·hlsto~lC !nul~ P.e~fod. ~ut~ •• ty~lOgy muJt be, ~·~~Jiered ~-Orella.~/"~ t < ' .j 
. •. :1- . · .. · _. .say. th~ .1~~-st. _. ·. . .-. _. . . . · . . ·: :· .. · .. _ ·. ·· . . ._· ·:. I ·. •• • _ •· _ • ••• • ~l 
. · ·. >·'. · · .· . ·. ·. Se~~n .semitsub.terr_anean. ho.use :~u.1 .ns ·~-~e~e : ·~1sc._ovet_e~---~t·. ~1te\~~~;,. ~·j !_ .... ·.,- . · -. · ·.). 
. . . . . . : -· ' ' ' . . ' ., . ,· . -. :: . '' . ':- - .··, .. :.'· . . . . :" ." . . . '· . .' f 
· · . . ·.. .' in the Baker, .;Lak~ area·. · Preliminary "testtng Sh9wed "that thfi hquses Wer~·- .'. :j 
• • • • : •• • • • : •· • . '' ' • • : .... . • · : · . ~ · • • • 1 . ... . .. ·· ., . : ~ ~;: • • • ·~:· •• _· : · .· • • ~··:.· . • • _ : : :.·. ~ 
·.:. ·_.:-.· .. . - · .. · · ~: ·- ·. ·· al.~--... _. .. ~-~-h~-~: . .-~r~· · 1n ·.pl __ a_~ ... ·w~t~.·r~ar -~1~~--~~-n·g. - ~-1~~~~-~~ ~ _.eX..~~~t .. f~r _  :h~us~- :·_ .. -. · ·:: . . ·, .. ·j,· 
·:-·.'_. -~ . W.hich w~s :·_ov~l, t~ ~~~c~~~g~~ar - fn plarr ·:·a~d ·had: _ s1~e :P~ .a~fo~s_ • . ~ly :_:. · -:. · .. · .. . -i·· 
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·occupations. ·_Gordon has afso ' proposed that' the size. and pe~~nency of : 
··-_· th~ ho~ses .tndfcated -~hat-.t~e; ·~ere_ -~-s~d --.1~ -~1 ·h.ter.-' .Al/th~~gh ~ no bone · . . ·- · 
~ r~fu·s~- ~r hunting· to~l ~ _wer~ ~ecovere~·; .. _h-~ : .. S!J~ges~s : tha·t ~ar'ib~u -'huntt~g . : · · · 
· _ ·.an~ ·tj·s·hi :ng were ·.t"e-· mafrt .edonOmjc :~ct1viti.es · at the. site·. -·Th~se .ho~se . · 
· · ru1.n_s appeat_ to · b~>s~m{lar ~ : th~ - on~s.- e)lcavated · ~-t - the .· Meliadin~-i ~i :ie; 
. ' . 
• , , , . ' . . - · . . I , , . . • . - .. · . . . . . 
· .. ·. · . · .th~ suggestion might be mad~ that: the ·Bak.er lake str-uctures were qagmat 
. . -·. . . . . ' . . , .. ;..-.iQ, ~' . . .. . . ' . • 
: · . us~d only· in .-earl'y winter. -' . . . ... . - ..-
·>-_---. · · · .. __ - _Ha~-P ._{;96-i) h~s- -tentat1ve~y -·dat~d \he_· T~~1.-e· . oc~u·p~~iq_n .of__th~ . _·. _ -· · -'. :· 
Th~lo.rr~1yer· ~r~a .a~- A~ D~ -l2QO-l;~o. · _:~~~dort~_(n._d .;) . _ _-_~a_s· ~u~ge_ste~ .·-~-- d~te / ·: .·. _· - · · -
of-A.~ •. 126o . .:i6oo~ whi'ch i.s fco~t:~~1dent w{th the· inQd1t1ed Thule · phase '~s _. · · · 
. d~f1 ~ed by/ Mccartney ~197i). , Th~ p~ucny Of ~~t<i~O~t~ ~~~ :h1 s. ;it~ . 
. hinders any _attempt -at a more.·prec1se ·tE!llporal ~ pla·cem~nt. . ·. :.' : · 
' . ' 
. ·.-.: . ..... _.· . - -- .t~e~e ~a~ he-~rl - ~~- $;ste~t'1~ ~~c~a·~-;~gi-~al -_~rk~- o~h:~; _._ ttjan·. t~at >· _-_·._ .·. _· .. 
·-- f. · ·. ' ... 1~ the. Ra_nliin --·Inl~t -~re_~, -- ~one. ~lo~g--\~e: ,~oa,~·t. -b~t~~n. ·che~-te~f.i~1p:· I.nl~t - · - · . ~ 
.... . . . •· ' '. ' • . - ..• :_. ; : .... .. ·· · • . . • ' · •. ·. •• . . . ; ... • ". . . .. :J.· 
and -. Cl'u.irc~ill, Ma·n1toba. The presence of Thule period sttes along the .· -.. j 
' • " ' .. .. • .. • • • , ' •II• c~as.t -b~tw~en .Repulse-·Bay a:rid .Esk~n~ P~i'nt ha·s be~.'1 -.k~own .si~-ce · ~~e Fifth -, :f 
·. . Thul.e.· E~p~-diti~;(~t'~i~~s~·n_.-~9~7~) ~ · f · Receni~Y• _ Mc.Car.61~y . has ex_c~vat~·d' . : . .: l 
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· .. f ··:_ :_: _·_ : . -__ s_emi'· .. s~~-~-~~r~n~an_ house·_ r~-i~~ , a~_some· .~~: th~~o_re _ n_o~th~~-~ _- sit~s ~-McCartne~ · _. ·.···t 
·. 1971). · Radfo-car.bon· dates fr_om·tgluligardjuk,'at the· settlement. of · . . · ·. · ~ (. ~ 
. ·-· ·.; ,._ · _. . :: ·_'.- Chesteff~~-,~- _- In~~t~ -a~4 -~r~ -: s·1 :lu~~ut · anct . ---~~~~·11<~- .n()r;~ - ~./:c~~~i~rfi~l~ - . :~ ---- ·_ . .. ·: .. ~-
. . .. ' . . .- _. . . · ' ' ' ' . . ·. ·-:. . . ; - . . . . . . .- . . · -- ~ 
-.. > . . . Jnlet, pl_~~e ~h~ ·Thultr ~c~~pa~~-~~- 9~- .t~es~ hous_es.~t _.c_. _ A.~ D •. _ ~.200.:· ·-The ... _- : · _· _  ·. · j. 
: _. ·_.! :: :··. ;.· ·: e~cavat_~o~~~- -~~~~: ~~~vealeci . : ~h_e ~ten~16i'. ~i: .Th~-~-e: · ~ne~ . ~1 -~~g .tile . ~est. -. · ·:: ·: .. _ ·'_,1 
.· . ' ' · . . ' . .. . l :. . . ' - . . . ' . . : _. . ' . .· '- . . 't 
. _:_.· ·:. ·: . . ·: _·:_-·. __ ·- ~o~s~.~f· _ :H~dson __ Bayj. an~~ ~o~~--: d-~a;~ of. e~1~ence ~~rt~~~1ng ·-~~- -:~he .:b~t_n~- .-: ._:.::· .- ·. __ ._ ,_ -~­
:. ·: . · ·: .. . ··. · nfng_. -~f .. _the ·JJJOd1f1ed ThuJ~ ~ P~.a~~ -(A •. D. ~1200-1610) Jn·clud1~g · the-atrando~~ - · . • . · .- . ~ 
' >' ' ' ' ' ' ' ' '' . .. ' ·~ • I • ' , "I ' • ' ' ',• ' < o t , : • ' ' ' • 1' . , v·Y 
' ; r , • • . 'nient Of ~hale .. J;lone' architecture. at·;·'thtS .t1~e~ · s'omEh')f': t'his ~vidence· wni . ·.-:. -·. ,. t 
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b~ - referre/to· in· th~ dfscusston of the Me1.iad,n~-i i s1te •. .. 
. -~ - - - . ' . - . '·: . :- ' : . . . ' - . .•' . : : . ! . . ' : ' . . 
. . 1 ·Coastal sites of .th1s·phase erfcharacteristica11Y found on hland~ . 
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· or on promontories. jutting out from the : ma1nland~ appare:ntly .because . 
. these. --1ocati~ns giv~· ~~sy , ~~~ess to -~~r.i~~ - -~~~~i~g g~~unds . (~c:c·a~~nf!y . . . 
' 
1971) •. Whaling h~d d·~ciined by. A·.o.--1200; ·- ~s 1~ - i~pli.ed byJhe l~~kof-. : · .· : · · . 
. . . ·.· . . . . . . . . 
' . 
wint!!r whale b~ne -~ouses,_ and i~st~ad there' was a~ ·gre~b!r rel-iance on 
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. · .smaller sea-ma11111al s and 'caribQu.· In fact; ft- 1s probable that ·these. · 
. . . .. . ' I ' ' . . . . . ·: . . . ' 
. ·r·hule _people flada . ~easonal round quite similar ·to that-of the ·Aivili.ngmiut . · 
' . ' ' .. ' ·, ~ . ' ~ . . ' ' . . . ' . . . . .. · ·. . . . . ·:· . . . . ~ 
~nd-:coasta·l Qa~rnenn1u~ of the historic per:iod.· - Winter wa·s likely spent 
on t~~ ice 1 ivin~ i_n. s~~~-houses·, mau1,igtug ( ·b~ea~hing-h~le] . se~l :in~ · : · 
. being ~he main:acttv~ty(: s~~-wa:~ rud _ hunt1ng was .also do~~ . . S~ring _-.. · 
. . . . . . . · .· .I . .... . . . . ·.. . .· . . 
. bro~ght . a retu_rn .tp the. -~oast' ·and,· wMrl the. weathe~ i>eca~~ i:oo. warin for : .. 
' ' . . : : ' . . . . . .. '' . . . . . . . . . . ~ :. ' . . .; 
. . · .• 
snow houses but still :too .cold for tents, th~ Thule -people moved _1nto · 
-"' I • • . ~ \ I • ' ' ', • ' ' '' ' ' ' ·, ' • ' '' : ~' ' ' ~ ~ ' ' : ' • ' 
·: · .· Qagniaq ·structures wi:th ~eavy' ·s~one a_nd turf foundatiCms- and $krn roofs.:· 
.. . . ~ This· ~a~ -- th~ ~~ason _. for· ~uti,ug -~·ea·lijg (h~n~fh.g -~:~skfn·g · ~-~ai ~) > Mu.sk- . · -
. •• x," · ••d P.~~":'~g~· m~y ~1 •• h•~• · Je~. ~nted. l'erhap~ au~l~g th~s ~ea···! · .··. 1 . 
when sled tr~v~l.was sti1l possibl;e, .the ·people ·.ma·de wood-fetching and : · ·. -I · 
•. 
t • • • ' .· • • '. ' ' • ' • • ~ • . • . • ' •• 
· :hun·t1n~ .t,orays 
1
to .. ,the:: 1nt~~ior _:alorig the_ lower _ _.and _midd_le _:i'helrin ' Rt _v~: -o~ 
s~ut~war~ to the Chu~~_hfl l -~rea. · I.n th_e·· sumnier·~- ~p-en · water . hunt.1ng ·of . 
. seal~--a~d- wilr~s · w~s .c~r~~ed ou~ .ftom- -u~ia(or, ka~ya~s.· . Skin t~nt~ ~r-1! .·.·. -. . · .· · ._ · · . 
· liv~~ i~ · at this ~.1m~ · o·f.theyejr.· . The·--·caHbo·u ·_-mi9ra_tia~s ~ttr.~~ted _ the · ... 
· Th~le pei,~ 1 "f th~: 1 riteri or .in the tan) . They<Hv~ tn skin t~nts .~ · ·. ·• · ·. . . . 
coric~ntrat.ed · s~ttl ements- and. the ·pres~nce· of qaqrnag 'found'at_1_ons· at one· ·. · · · - .. 
· .. Bater-: La~·e . ~tte·: ~Y 1~d1 -~at~, a· ~:ong .-:seas~n·a.-1 _oc~upa~i·o~ .fe?-~.- -sev~ra1 ye~rs~ 
.·;·from fa;l · to ... ~a·riy - wint~r before. - ~et~r~f~g -~ - - ~-h~ .~oast·.: t~ ~xpl~H s~a-~. - . 
. _. . .. • • • . • . • .• • ' '; _: •• _: . . . • • . . • '. . • .. · . • , . • • . . .-_. · .• . · • • • • -- _ll). _ . •• .. 
· : marm'lal res()UrCeS. Gathering at :·we1rs :for' .the autuinn ·e_har -rUh .W!lS probably _. . . 
. .. - -~ , . ~ . . ' . . ~ 
1::: ' ~ . ' ' ' . . ~ ' ' . . . : . , . ' . . , . . 
~ll · · .· · . a:n·: imp~rtaht .event:of .the~, se~sonal ro~rid in t_he ·rnocf1~fed . Tttu}e ph~se, .. ·.·· ·. . ·. '. ·. · 
~ . . . ·_ ~~te~~ing· ~n~- late·::_autu~~.<P~ple:- m~y-- fh~n :h~ve· ~v~ ·-b~c~ ·-.-~_- th~-- -.- · ~ . > f· · · 
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· . . ,~1st rlc Thule A.D.uil0-1775 : . : . ( · · 
' . . . ·. . . . .. . . . .~.r.. ..... . . . 
• . 
of ·the ~vai.lable· info·rmatton about the .Thule' ct.ilt!Jre . in the 
-~ . ·. . . . . "' . . 
. , . • ' ' • . . , ' ' - I .· ...... · • . , . . , 
Car.fbou· E·s imo area •. especially the ea·rly ~istoric .ph.ase, comes from- . · 
: . . . . . : . . . . . . fJ . . . .. ' : ...... . . : . . . . . ' 
R~nkfn _.I_nl ~ . ·cunn~mae and Clark ri.d.-). · An e~tensfve survey of the -~rea / 
. . ·was' uf1dert ~e~ - 1~ · 1973~ a~~ :in . the ' f~llo~i"l? fie1~ se~s~n work was con- . . 
tiJ'IUed f~ he· fonn ~f e~~avations . ~t· an · .ea.rO.Y hist~ric. Thule .".~1~e· ·located ·. 
.... . . . . . . ' 
.. · . o~ th.e Me11ad.fne · River. · .The . sur.v~y ·showed ~hat the tra~si tio~ a·l ·_Thule 
. ' ·.· · . . '. . . . . . . .. . . . . ·. · . . · . . .. \. ··. . .. 
. . · . . cu'lture a d the more recent · Caribou Esk·imo culture are Sl.l.bs:tantia1ly- : · · 
~ePresOnt d ln thlsp~a. seve~al. ientrlng:il'tes ~ndtwo slfes wlth . 
1 
. , · ·~ 
. . _. s·em,;s~b~ rra_naan· hou~e. ~u~~s1 . w~r~ t?und·· · ~~c~v~_ti??s ,.a.t:_ on~<~~f .. ~~ .. · .. · . ~ . . · .· · ;~ 
.. .. bt~er_ ~1 es :gave' .some . insight into t~e .nat~~~ o: the-:· sub.~fs_t~nce .· . . -'~ 
·: . e~on.omy~-· ~~ell in~: ~o.~s:~:Uctio~ ~n-~ Qtat~~i~l cualJr_e_- of· t~t!jra~sH:iona~ ·:. · .. · j/. · ... · ·,~ 
. . . . . . . . . .. . . . . . ' •· , . . . .•,: 
. .. _ · ·. _T~ule _?eo _le.~ A report_ rn t~~ ~-x~~-~ft1on - o.f .. ~.h.1s ~1 ·te-: fo_1Jo~s.· . : · .. : · .. : . :1 
. · .~ . . Melfa im!~l site .. KfJm.3 ·.:~ · -Sit~ Oesdri .. tio~ .. .. .. .. ;~ .. 
. ' . .. ~ .. ·· ·;~ 
M~l i~~1ne River_. flows ,into·_ Rankin ln)et ~o-~th of ·. Ku~l. ulik' .. ·' .' . • :~ 
· · .. Thi·~ a~ea fs . typ1ca~ .of .the- 1n.ne.ri ·co~~ta1 :p1a1·n ·a·f the . . . . -~l 
I :·_ .... 
· Peninsula 
. . . . . . . . ~ . . . . . .').. . . . ··. . ·. .·. .:i 
. . .. :_Hud·son ~ ~e~_t c~ast lowlan~s : (Robins~n · .1968) ~· . -It ·is _  .a :poorly dr:a.i.~ed · . .. f 
·.. . . ·. . . . . . . . . . . .. . . . . . ' . . . . ~ 
. . .. re~_1o_~---~~- h . the . ~l~t'n~ss . ~( t~tr, la~~sc~pe ~:~ken;·~yg~~~1~-\ deposi_tion . ... . . ' ~. < · ~· .r 
.· · .. ·.:·. · .·- _f~~ture~ . uc\:~ l Hn~a.r ·esk~r~· .. ~~- eske_r,1 .~~11ows·. -~~~ -_ sout.h~rly ·.·:fde .·of ·· ,· · .-.-__ . . \ :1 
. the ·Me11a ·ine -R1Yer and ~ as one walks alon·g the sandy :e·sket toJ on~ .. . · . ;~ 
' . ' . . . _. . "' ·. .. . . ·.· .. . - .. . .· . . . . .. . ·~, 
notices.· . ~~-.-:~(1. -~~~es ·a~~- ~ori?s s~at_~~-~~d 'in the_..tow-1Y,1 __ ~~ . .'.PJ .~tn~ be~ . ·. : . . r 
.· .· . . : ·. ~ . _ ~ ~~~~n· t~~ ... ~~ree ·.~~1n_s,~~am~ --~~--~fi~ · :~_nJd'~·:. I.nl~t :~rea . .-_  ) _n· ~~-~e - ,s:p~i-~9 · · . . .. ~f . 
. '-: ... · .. ·(middle . to ·end. of Jun.~). • . the Meliad1ne· 1.s at . 1.ts' :fulles~ in ·. ~epth and · · 
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. . t Width : bUi as the 1 ~i s 1 ~w}y d f sap pears th~~~.t~~ 1 ev'el drops · dramat 1cal1y · 
and leaves· a wide,- dry. channel on either side Qf the stream • 
. - _. .. ·· :~h: . Me~ iad1n~-i'- site:·. i s l.ocat-ed 3 km~ . from· the ~~v-er mOuth. .The ; · .. · · · 
sit~ h--~~-- an ele~ati~n . of b~twe~n· l;-25.-~~ - asl~ .I·t-.:.1~ a .. l.Jrge . s-i:t~ ·_·. _. · 
/ 1 • • ' 
·._. ~ -~?d · _exi~nd~ ~~prq·xi'matel~ -~-~ -~-'_krn. · alon_g the - -~iver .e~ge ·.a-~d · .~~ck · alo_ng .the. . · 
iSOUth .. bank of what ·was ~robabiy an 9j_d ch~nnel of the~riV~r.·· .At ' thf's : . 
. : . ! ·.. ·. . . . . . ' . : _. ·. . - . . . ~ . . . ' . 
.... ·_·. · .. ~ocation ~here i~ a · ~ -1~k ~oi:n~· . . i_/ the· r~ver whe~e.-a.!:ajei-'~ange._ in_ ..-_ _· -·: 
. · . gradient and a. constri.ction of t)1e river .occurs. Rap1ds'"are formed here; .. 
. ;· above them there -i~~wide, qui-et wat~r- a'nd .bel~w a-~~ br~ad ' gravel b~Js · · and .·. ·_ 
sh~~low.ru~h~~~ -~~~e~. .· . . . . . . . 
· .. 
:< · . . -- ~ .· ,·Th~ tent r~ng~, - ~a-~he~. ~ra~~ -~~~~ o~her._ su~f.1ci·a·l · ~tructur~s .are · 
.. most y located on and arQimd (!. 'l;lroken .. ridge on _th.e f1ats . at t .he edge' of 
. . '' .· . \ . . . . ' - . . . . . . ·' 
t~e rive~ ~us_t b~low: the - ,.~~1ds~ -~- rocky~ _dry· ~h~~ner separat~s ,thb. ~ ·. : . ... 
'. . brok~n ridge ·from, ~he : :Jast-fac,ng' s1ope.,of' a sandy eske'r · on which'. a tow . -,· # · 
.. . ·-· 
.:' . : 
. ' ' :~ : ~ 
. ' ,.. , . 
., , 10 
.. , 
., 
·, 
.. 
,· 
' 
" . . •t, 
'/ . of ff~e· bouse dePressioi>i.,;; ~ftuat~ {fig. 2~)3j. Thi~ : gra~S;, sloP~ iS ' .. 1 
_qu1t~· _gentle· a~d · ~o~_~what . solifluc~e~ :·r~~-~:1tin~_· 1n ' ~l~mp~d- are_as_ an~ ;~,: 
·'· drainage ~racks·. · In sQme cases the lowe·r lying ·area · (depressions, - : J. 
•' ' ' • '; , ,· ' • ' ., • • ' : ' ' •' ' ' ' ' • ' ' • ' ' 1 I • ' ' ~ 
. _ '- ~-~~fnage c_~acks_ . ~~/rO$~ : pra~ksJ are · ~1ll. ed with wate~ •. -· Th_e_re ar~-. ~-o_me. __ · . . --· · ... . l ·· 
- . ·· rocks of_ .vary~ng _si_ ze~. found o~· ~he' t~p,- and sl-opes_. o:f _the esker. .. · · · ,·. ·: ·;i 
.. _- :There ~s--. a .ra~her l~~ur~~~t-~ gro_wttf ~_f: veg~t~t1ort.~ere_·,: ·.~~th - ~e · . -·· ·. · _ _. ;_ · /i 
_except~o_ri - ~f:• t'he ·. ~_ry · 1-:iv~r:' ~~anneh~ · _:.s'ome . o.~ th~·-.:~~r~. ~-onmo~- ~l-~nt~ a~~: . ·_ ·. · . . _ .. ~ J: 
• • ' ' I • ' • ( ' • • I > ' o• o o ' ' ·~ ' ::.. 
a'lens (Dryas ·1ntegr1fQlia);.- a_rct1c.poppy (Papaver .nuduc:;auleh Rhododendron . . '·. . .· l 
. . ' . : . . . . . . ' . ·, ". ·. . . . . 1 : . . . . . -c: . . ' . -. . / ' ' : . . . ;x 
· . ·12.~ ; · ~rc~i~ . b1u~berry' {Vacc·inium al efnum uHgi nosum); crowberry (Empe·_. .-i 
' . ' . . ' . . . . ' . ··t 
: truni - ~igrum); ~ear . berr.y· (Arctostaphylo~ .alpi--n~); _ wnl·~;i- (Sal1x···a~ct:fc~)~ -_- .. ~ .· . l I . . . · I . ' • . . , . ~ . . • . • ., ~ 
. . ... . an~· . bir~h (Bet~la nan'a). :, Sev~~-a l .. 9r~sses :~1 sp: ~rpw ·1 n :t~.e - area .. su~_h ~s-: . : . . :, ,· -~ . 
' < ' I ' ' ' • ' ~ ' ~ I ' : , • • : • , ' •: .~ • ;' • :• '' ' • ' ' ' ' ' ' :' ;~' I 
... : -~ ·. Dupont1a , fi:her~ - _va~_.~. _psi~o~ant_ha; A~~~~- ·l_a_t~~~~~~ --F~~~uc~ _b~f~1n_~ns~~; ~- ·· : l 
: .and _ Alopecurus _alpfnu_s. · ·.~s&~s. ~nd .~.Jc~~~s - pr~ani~ate~ howev:er. part1cu-. -: . .· ~ :· 
. . 0: ; 1 arl y :the ~ell ow 9 niiind li~h·n .~d • b 1 ~ ck • ~· ~~; .. 9rui.d 11 then g niwl ~g. ·. l 
,: .,;_: .· '· .· · .. ' >~- - - ·. · i ... . ... . . ·. ·.· · _·:·; ... : .. _----~- . : ·:· . ' ' · _ · __ , -.::-__ ·_ :, --· 1', 
- ···.· .· 1: __ · .. ~· .. -.--. · ~.; ~:. ·:_· . .. -! --.. ·.·_._ .. . ' . .. , ···! .·. · -· . . ... . . , ..... · : ... ,· . 
·!.. • : • . • ,f . • • • • - - • 
f:~~{h;~;_y.: .'-' \ '.·, ~.:~/:~ ,"';.~· .• 
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a 
Figure 2: a. general view of Meliadine-1 site. The 
semi-subterranean dwellings are on either 
side of the ladder. 
b. House 1 excavation. 
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1 n .the 'mos~~tur{ .cov,~ri~g. the' land • . · . le> 
. . . ' . 
. . . . 
,- . 
_.,;. . . .. 
• ' 
•, 
. ~ .. • •. • J ... :..-j'. . . ·...., . . i . 
Str.uciures :. · : .· . . .· · . . . . , <~- · · ,.~ ·. . · · .· . · , 
.. seni1.-s·u~terrane_a·n· ·hbuse · rui~s ~ ::.~~i:ve. c.i rc~·l ar d~~r~:S!? ionS>. ·~ re sf tu~ : , _. 
•• - .. . .· ' , •' • . . • . . •. I 
ate_d 1~-, a ro~ on ttie' - ~ast-facitig''slope of th~ esR~r (fig~t): ' Several ·, . ! 
': o.f t'he --~ocks' 'wh1~h ' fbnnerly ' ~ade' . up t.he· walls' of~.th~~e dwell1 ngs· ~ave !--
. • . . , . . . ~-· . . . I 
fallen into the depressJatls - ~ince th~i·r .~b8nderrilent· ·~!1d have .s~bsequently . / 
. ' - ' . ' ,/'"/ ' . ' ' ·- ' : .-· ' . . :-1 
be~n ov_ergro~ b a dense ~·ss·-turf ·layer ·and licf:len _ cover • .- The entr~nc¢ j · .. . 
·.· · . ' , . . ,. . . . t 
C\ 
. ~ . 
'' 
passages e dis,c.ernable_for a11; ex~ept. ~ouse 1; . appea,ing a·s . t~enches : ; : . 
.  _ goH(g~o~s-lope ~rQn(:t;e ma1~ _cham~r •. Th~ _:vJe'W lo~ki~~ put from _ th~ ·- e,n- ~:- .. ~ ~ .· _. . : 
, .. · . . · . /~/ ~r~nceS ~o~e oPe~ inlet and, the river ..;uth. T~di.k?s\o~s ,ofth~ : j 
. . . // · ~~RSJtons are: House I, 5 m x 7 m; • Hou~e 2, ~.:C~~~-m; House 3, . : '< 
:~_: / . ·._. ./ 4 m x· 5 m; House ~· 5 n:t_ x -7 m! .Hou_se ·s, .. 5 m. x -~ _mJ .. / It se~~ _prp~ab}e __ ~ .. __ .. t , ) 
·:. • //. ' th~t· House 5 w~s 'not 'the;::satne' . type_ of ··dwefHn~ a'~ · 'the.· othet:" .fp_Lit ·, lin11te !,: I -·; 
-/ . ' . . ' ' ' . '" . . . . ; ' . . , ' . . -- . ' ' -. ~ 
. /.<' · _- th~ ~thers. there ·are ~o . llirg_e roc.ks·. in the-:d:~pressf~n·: .· Su~ro~nding __ . . · . .. : 
< , . . . . . • · . · ih~ h11~ ~a l~w iidge of 9~avel; the Ont~iiRc~ .iS Sugges~d by a ·· ·• .• · ·._.-. _··_ .... ·J.: _ .: ._· _ : 
... ·: 1-n width .in thiS r.1dge •. The .r1dge in~y' _b~. the ·. f-i~.l : .f~oin . 
.:t . ' .. . ' .. . .. . .- ' ' . ·. ' . . .··· ·. . ' 
: d ggfng ou(th lntet1<?r depres~'fon. · 'AlthOugh this ·ruin wa~ · ·ca·l -fed ·a·:, ·. 
· · s~f-s.ubterr~~e·a .. ~us.e .durin~ . the i1e1cl· seaso~. ·i.t·. might· .be simi·hr to.. ._. 
• 't :' \ ~ 
0 
• • ' I ' ;;...- • • : I ~' : 0 ' 0 ' , ~ I O ' • 
0 
' I , f o ' • • : • 
0 
0 
t'·he . h<>llows·:-fouJ,d ·on ~1th ·Isfand ·t~at;'fl.av-e .b.ee~~scrfbed. ~.Y Mann_i:pg' . ·._ 
> o ' ; ' • t • • ' , ... ' # t ' I I 0 # • ' ' ' o ~ : -!: ~ , ,;'4 I ', : ' ' t=; ' ·~, I I • I 
(1951}; Manning o fers .t~e ~ypothesis ihat, these hollows are -n'O't.-w1nter · 
h~us~. r·~1n~:. bu-t a -~ ho'~o-~o~s 'wi.tn . st~og· tent )i~g-~ and'. ha~~(! -~e~-~~-~~.. . ,· ·.. -· 
' ' • •• • ' • •. • ,· . • 0 • ~ ) •• • •"'; • ' . • ' . . • • ' • 
: h~d· -,r~ire-~th~n: low~~ ~e-1, \v~ll: s: u~n -~h1ch .skin. ~enl.tt)t!ere · - ~r~cted . in:·· .. ,. '.' . ' . . ' 
•. -·: . ' suimle~ {or -~e.rha~~ 1 e s'p~il1g and fal(as we~~)~· ~~~.1ng. -the ' ~f~1 d _ :~ . . . - ';. 'b - -~l 
· ;/· . . · ·: :s~as~rf, t~~~uth~r h~ . . Pl"~~~ed tha~ ihls ruin ~s · fo~~.ly~ ~ storehouse,~ . =, · ._.: ·. ,.J 
• ,,.. • ' ' • ; # r. . .. ;;--; . . ... . . . ' . . . ~ . ,.' . . ~ . . - ..... ~ o/1. ' ~ ~«< I~ 
.. · . ·. howevef-~, .riJin.trllat am unts bf bone refuse were recovered ·from tests· made .~ - . · · · . ·:~ 
/ ·.  · · . . . ··.·. ·· .. f n t~; ~ ~i j:¥~ h tli es 1s' be~om~~ s~~~Ct. Present ;y, Kllllli ng • ~ • .. : ·.. . . -- . . , ' 
- • . . . . : . ·. /' .. . . • ' • . ~ .. . ·. • . . ' " . · ' ' ' ' ' • . . • . : . ·. '·! 
· hypo.the~jS: pr:oJ_ected .. t )fou~e · 5 .. 1 s-more ~cc;eptabl e~ · . .'Exc_aya ti_on _.of Ho~se 1: , · .. · ·,-f 
.. •' . - .· ' ,/':' ·. _ ·· ~-.- .. : . · .··.· .-·.-t · .· ··:- 1-._- . .. ' . ' · · ... .. ~ 
.·. j '· · .. _ ·. _;;;;:-.. - ·_. "':a ~~~-n-~~~-~k.e~:··and_. ~1 -~ ·.: ~e: ·1e~_~r1tle\.._:·~-~ -~~~~~er_: ~~-~n -~_e_1ow4 .. ~;. . · . . ·: . .. .-.. .. l 
. . . :. :.I ·. . . > /. . : ; . . . . d ::.:. : • • ' i. • . f . . \: .. ~·: . . : ' ' . :' .~' : r:5 . ~~ .. : ... _·.·J,;"!·_:···,'.;,.~r.-.~::~.;_:_:,· __ ~.;·;·:.-."~.,·.·~·=_·.· :··-~.'·:-·.: .. ,·.·.:_·.,·_·_: __  ·,_-..·.·1_._· 
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I, . 
. . 1-. 
.· 
. ' 
. . . ·. ' . 1 
: tent r109s·~ ·_Ther..e ar~ 8~ .. single·)nd 
,' ' ' 
15 11 b11oba'te11 tent ri'ng . · :- : · 
. . . . : ' . . . . 
. . 
stru~tures at the site. · · Altoj_ugh ' de~iled . ·descriptio~s are not yet 
' . . . , • . .. ' 
ayail~ble' for . t~es~ structures~ pr~ii~in~~y:e~amination .of th~m leads ·. 
th~ au~hor .. ta .propose. th~t the rings represent .• occ~~a~i-on - by Th~le and . . ,. 
' I \ • 
hi.storic Caribo~ Eski.OO groups. -(!Presen.t _ly, we· cannO't ·ad~quately separ:-ate 
. ' ' . ,, . . 
• • • • • • • • .. ~- 0 • ' ,.·. 
the _single ten·t rings into types bel_ongin~i'-t.o e1_the"r -one. group or the : 
~ . . 
• • 0 • 0 ,.. !. 
. ott)er. Possibly, in ·some cases. som~ sort of. relative dating could be 
~ . · · a ttem~~ed .oh. the .. b~~-i ~ ···of : 11 ch-~n .cover· or: ·depth o~ . . the . s ton~.s ~ - ·pe~~aps. 
I . ~ . . . . . .. .. j~ ·~ .. 
the size . and shape' of rocks . and the manner. in 'which they have 'been ·.us·ed . 
. . .. . 
• • • ' • • V) • • : •• 
.1~ constr_uction (on the side, on end,. .etc.), the presence or absence 
. of a r.e~~th_ ~eat~r.e · ~~d styl ~ ~f hearth·· ~oul ~-- .be .use~ ¥_ cr1 ter·i a t~ : · · 
'fonn _, tent r1ng typolo.gies. : However, there· has not-yet· beert enough·' da.ta 
' • 'I I o 0 / ' ' : ', ' ' ' ' 
collected to ·do. such a ~ypology.-
.. \ . . · ~ · ·. '~ 
. . ~.:· . 
· . · · · Perhaps more 1 ight .can be shed ·on . the· chronol.o·g·i.cal ·pOsition o·f . 
, I • , • • 
J . 
. the so-call~d ·"bilobate" t~nt . rfngs at ··Meliadin~-1. These structures · 
.. ra~ge-'1~ s~z~ ro~ghl) :from '3 ~ x.5 ·m·.to 4.?· ~ x-6' ~ .. ;~e; are ova·~ 1~ .-
' ·/ ' . 
I \ ' t~ 
,..·. . \ , .. . 
shape .and have .a· .line of 6ouldi:n•s across the centre of the short axis 
. . I 
. . 
:· . ' ' ' ' . ·.. t '. • ' ' ' '. '. . .. 
··· whic~· ~ ptpbab(y delineates th~ s·~eepi~g platform~· McGhee (1972:67). ·has? 
" . ' . . . . . . . , . . ' 
··def.ined the lntenned1ate . InterV.~l in the Copper Eskimo a·rea (tliat · is, · 
I ,' .: ', ' • /: • o _. ' ' ' ~ ' I ', ' ' - ' ' o ' ' 
_be~wee~ · th' 'T~~l~ ._and' hi stb~ _1c pe~iod~ o~ ~ -· D~ · 1~00-1771) as&j •• the · 
. .-. ' per.iod ~f . tim~ .~d~ring -which_ .:Structur~s of ~he : 'qttrmat type and ~eavy tent 
. . . ,, . .. · 
r:ings with st~-ne pl~tfo~ e~ge ·we~e ·bu_iif a·~d- - occap·;ed ••• ~~ . · Sever~.l · 
~tructures are almos~ .i.de~t·i~al ~o .. the ~yp.e . i~lust~~t~d . by McGhee. (ilrl~ : .· · 
66J.· · .. · P~r~a~·~;.:these · str~cto~es . at M~J~adi.ne.~l ~a~.' be, i~enii.t1~d· ·a.:~~ -. . 
o' ' ' ~ t '• I .. ' .. ' ,' ' ' , ' .. 
be_l·o~~ing ~-o· · ~n In~nnediate·· Interval · ~n· tlie ·t,r_ibou Esk1mo .• area~nd· ·: _· · 
. .. . . . :. . . . . : , ·. . . • •· ·. . . . . I . •. .. ·• ·. • . .. , 
.possibly e?(tend1.ng :111to the' Historic Period.. ·One of th~se ·structures . ·. ' . . 
.. ' 
.. ' 0 o ' o ,; • • • I : .>~ I o ' " , ' . 1 o ' ' . ' o • ' ' • o ' > ~ o ' : 
. was. tested ·rn 1973.~ ·. The ·iqentifiable bone r~fuse was ~hat · of · c~r1b~u. · .'. · 
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. · . . ~ 
. . . . . ·.. . . . , . : ' . . ·.. ...... . ~ . : ·. . . . . ' . ·.. . .· - . ' . . . · ~. 
·~ ·~rtefacts ~ons1s.ted ·of p1~:~es . o( W<>od ; _a . t:ra-.n~ . of iron, ·an ·.:f r.on . · ·. 
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"spr1ng-11ke11 article·, and a fragmented Kaolin pipe bOWl with ~he .. 1n1tials 
. . .. . ' . ' . ' 
+o .engraved on it~ · All these ~rt~f~cts wouli:l. tend:.,.,to pl a~e' the :tent .ring 
.(1> • • • • • • • • • ' • ' • • ••• ~ • • • • • • • • ··~ • • 
within the .Historic Period. . . · . 
. . . · ·caches and 'traps. · ~". ~any .case~.· : ·~~~ dist'1ncti~n c~·uJd b~ maq,e .· ,' :· ·.' · .. . -
.bet~e'n c~ches and. co.llaps.ed traps. Qn,/goo(ex:mpl~ of wh~t .tne ~ath~s ,..- · •. ·, . 
. . were ·~ike' · is~· the_ following: ' the 1nsf~.e ·rstor~·ge . box' wa~ ~.l.~ost sq~~~ .:·i·n./. < .. 
• • • I . • I . 
· .... shape.·being 39 · 40 em at. the top and only ' s'lightly .broadet:'·. at t .he Q<>t- . 
' ,. • , • \1 "1 ' • •' I • • • • I . 
· tom.. The bo~ w~s 70 ~m ·deep .·a·nd ~he . . exterior. ·rock p'~·1·e which ~ove~ed : · ~ 
• • • • • • • <-~ " • • ' • • . 
i.t wa·s about · ~ .·m in ·d 1 a meter. · ·These · s trlictures ·were . found a·1 .1· o~ery the· 
. ' · . . . . . 
'1,. 
. : .. ,: ~ 
s~t~, :oc~~si~nal~~ 1ns1de . te~t ~1ngs. . .. ;
., 
" . . .· . ~ . 
. ·burial~~· There are fou~ burlal~·.at't~ls .s1~·.: On~ was' a badly ... :. '· 
. '. .. . · . 
·destroyed burial .crypt, Qf .a lo~g·, ~arrow" box . type ·wtd~h :wa's more;or less 
' . ' . . 
· ili~mo~d~shaped, A la.rge, _n~t, broken sl~b.:pror~blY t~~ cover, ~aS~ .. ·. • · 
found 1 yi ng ·n·ear . one end .•. , T.he others .were ~ more o.va te sto~·e ··graves wi ~h · . . 
. . ...  • ~ . : ' . . • ' • • • • ~ · .1 ~ ~~ • • . • • • • . 
a single .rock wa l 1' made :of ' fl atti sh rocks. ~·et' ori. en~~· · These ··were also . . . 
~~vered · ~Y pile~ .of ro~ks. :. The buri~is we~e ·: ~ll ~i.~u.ated fa1~1'y ~lC?s·el~ · ·. _-· · : · 
,o • • ' . . . ' : ' • . . . ' ' . : • . · " . 
. . ~0 each ' othe~ on the. ridge by ·-the. river edge~ I No' s.~~l~ta'l ·remain.s were 
y ·. ·., .. _ recov~red. /These · ~ra'ves . r·eseifbl.e .tYPi.ca.l·.· .. 'Thule ., .. sione-box" !>·ur1al ~. · . . 
. . . . . '.} ~ '/ ' . . .. ' . .. ' . I . . , , ' . 
I . . • ·• . ' 
a. H.Quse 1 was ·tested 'in . the sU111tler of .1973 and ·ex~avated :in .1974 
. (fii.2~):'. o~ the s~rface; .the ho~~e ~.; ~~~~ :~~ 0 ;O~~decbleP."'sS!o~- J . 
· · · ,J.25 - 1.5.m deep. ·The presum·ed pla~foon :area was higher and made. up . . :· 
. . ·• . . : . : . . ; ' . . ... . : . . '. . .' . i \ ' . ' :.· ' . . .. . ·. 
2. Excavations : . · ' • t . .. 
• -"' 
' . 
• ' ,1 ' • • o I 
I . !• • "''l-... • . ... . 
·-' House 1 (f1g .. · ·. s~. · .: · . ... .. :_, . .... : :· .. . 
I ; ~ • . 
. ./ 
. . . 
' . 
. .. 
. . . 
; 
. { . 
' · / sJ!g~tl.v oyer hal fthe ar~ of ttie ~olfo¥1 : · ~a'fguoc~S/ that D)ade -up the , 'i' " 
. . ·. I~ : · . : w~lls :at.. the: stt.~c.tur_e ·h'a4 coJlap.sed -1nto .. :the 4eJ>.r~s-s1on .-and . the: ~ntra~t~ : 
. ... _ .. . ·.·/ . .· _ _. passage •. _·These. t"ocks < ~~d subs~qu~ntly . be~·n ··~~v~~ed .. · by a . d~ri~e _m·o~·s-tu~f · .. 
;>,.. .... . . / · .. · .:.~. ·.....  .._ ... . ·. ·· . ·. } .. ::: ... ~-. : _  · .. ·· ... . ·.. ;_:~_ ..  ·.. · .. · . r ~ .. _.. . . . 
f, . .. · / : . / . . . . . . . ··. ' 
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Figure 5: House 1 planview 
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layer and ·a· .. few ·low willow bushes • . A. ·few rocks showed above this near ·. · 
, . ,· ,, . 
': 
' ·,the ' do~t . a~d _ pass~ge_. and at _the ' ~ge_ of t _he' sl~p1ng -~1-~tfonn: . I)warf 
•. · ·win~ws ~hd. s~e -'gr~~s.es we~_e :g;owi:ng ~lo~g th·e·._edge··/_f. ~he dep_r.es~i-on . 
· at the front_ ·wall. . · : .._ ·. '.· ·: · ·. ··: . ·. · . . . · 
·the -1973 test was ~one in theSE quadrant in fr~nt . of :~ cu~b~ard : · :·. 
. .. . ' e'J' . . . . . . 
. . .1n· the wall. · The 'area · was excavated down· to . the. first floor level and ··a 
• o ' • • ' • ', ' ' • o ' • ' o ' . ' • ' I 
· .. .. ~~w. ar't~f~ct~ 1includi~g ·a woo.de~. d~u~ handle~ ~ ; fragment ~f/a ~rum: .rim·. · ... _.· 
. . wood- fragments, quartz it~ detritus and--'flakes were 'recovered. ·.. ., . . . . 
. . . . . :~ne 1974 e~cavat1on pr9cee~·e·d :·a~:~or~1~~>(o - the followi_ng .ni(tho- .. 
' • . . r.. ·.r . , 
. ' . dology'~ . The hpus·~ was d1.v1d~d fnt;o q~adrants· with. the · tWo . axes· fr:tt~r-· ·. 
. , ' . . . . . . . . . 
. . .. · 
_ sec~1 ng -at _ app~o~_imately· the_~mfddl e of / t~e s~ruc;ur~ ~ri~ . aligned. ~0 that . ' · .. .. ·· 
one:. axi.s corr-esponded to the edge·-·of th·e ·sleeping platf~nn (about N.45°E). · · 
· Th~ ~!rs~t~rfwa~· · st~.ipped~,fran . th~ . su~fJ~·e !lry.d. a·ll the . rocks.: -~~posed._· .· ,·~} ~ - 1 
Pho~graphs - we~e - take~ and·-~-l~nvi·e~s - ~raw~ ~c~ording ·to .. no.nnal proc~du~e. ·- .' . · ··. · . 
. . . T~e . r.qcks w~re . di·s·c~rde.d . ~f~er . ·t~1r p~s1t~on .. had be~n reco~~e_d •. : .Bone : .... ·. . 
. . . ~·' refuse and. artefactual materia1 wa~ separated. by - ~elation to flooring 
- .- ,e~~~·s, ~hat is: on top ·of the l~st lev-~r~ b·~twe~n :the ·t~o .·1·e~·e1~ o~- -
. i. . . . . . • ' ·. . ·: . . •' :- . . . · ... •' 
.below · the last level. Material . from the sleeping platfonn ar~a was ·kept ·. · ~ 
· s~para.te •. Hor.iz~nta;. pro~en.fence: las :a~so · ··r~~ord~d. ··. · · ... · · · .. ·. · . . . . . 
, ' ' ' : ' \ 0 : ~ ~ I • • . ~ • • ' I I • • • 0 I o •: :' o 
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·Stratigraphy 
.. 
.. . 
. . 
. · · · -Figure ·6, ·111~strates the stra'tigraphfc. prof1.1e··of .House 1.· . Over ·· . 
0 0 I o < • ' , # • 
0 
I ' ' o ' 4 ' 
.: .. the ~le~p1ng. platfor:nl ther"e were fo_ur ~or-iz'o~s: . ,1) .· a moss~tu'rf."stratum :_. _. ·.: ··.·. 
. . . . . . . . , . ·. . . . -.' .. .. .: . . ., . . . : . · . ; · .. · · . I . . ·-- . . . . . . 
· which · also covered most of ·the colla~sed rocks; 2) a .f.ill :stratl.lln corn-
posed of san~~oa!l ~m le~ses of d~rk •orJJ•~;C sol;; ~hosO t~«> ho~tion~ . . .~ 
_. 
\' 
:-·.'' . ' ... 
~.·~ 
. . <t~get~e~ ~wefe about .24 - cm · thi~k;. 3) an ··intermi~ti:mt ·· str~t~ of - matt·e~· .·. ·. · · 
. . . '.·.· a~d ba(n/'~oite~· or-~ahic . ~-te·ri ~l ' .l·. · - -. 1~ nm · t~1 ~k· . _: ·l :lke-ly'·'th~ - ~Enla1n~ . . . · 
·. 'I ' •: ' • ! ' ' "'• '' ' f ' ,. ' • ' : : ' ~ •' ' : • I: - : ' , '·. • ' • • ' 
' 
; .~·· 
... . 
•, .. :.-
· .. ·of a mosso:o neat~er · ma~tr~ss. whi_ch once ·~over~d . the p_latf~nri;·_ 4) · , a · . steri~e 
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Figure 6: House 1 stratigraphic profiles. 
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. ... . ho~i~on of fin~ ~l_ay mar:kin!{t~e . ~~r.igin~i .. s~rfa.c,e . . T~e ··stratigraphy .. 
_over the floor a~~~ is the same.' ~-~cep~ ,-~h~t ~he ·th1-~~ri~~~·men.t.1~ned 1. 
.... . .. · · . -~bove 1-s - ini.ssirJg. a~d ·in it~ 5.tead. ·there are . t~ : lev~ls ~f· flagstori_~, .· . :· . 
·.· ;' .. · . f~~orL1g, : Th~ a~tefacts· · a~d bone r~fu~e came . ~os~1y' fr~ .'t~e f1.1l. s~r~t~m· ·. ·· ·1· · . 
. .. 
. .. ·and betwee_~ the ~1 ags:ton.es 9~ the double ·floo<levei s~. · .Horiio~tal _.dis­
tribtttioh was 'noted to hf!~e be~ri .mostly ·at th'e t'~dge of- .the .sleep1n'g . .' . 
yhtfQ~ andOlong t~e/ sou{hari~ east W<ills. · ~ee Table ;z foHrtffacts 
belonging to Hou~e .· L ·. · · · 
Entrance Passage 
.I 
.. 
-- -·- - --·· . • 
.. :The entrance passage was' badly collapsed, -~n ' fact>~ ~tructtlre~ess . 
. . . . ' . . .. . ·. •' . .· ' .. . ! ' . ·. . . . .... ' 
pil_e of bould~ts ·and slabs. · NQth.ing can b_e said .. about'..the ·dimEms1ons o( ·.: · 
I • • • " ' .' (• I • • ' ' \ ; ' ' i ,: ' ' ~·I 
. · 't_he passageway' and little abci.ut -its .coMtrlic.tion·. The walls· were made j 
• ' >: ' • ' ' • ' ~· • o ' ' • • f ' • o • ' . \ ' ' ' ' o ' ~ ' : I • o • l • • • ' ' • 
· . of stone. Tije. roof may a-lso :. have be~n con.str-ucted from slabs .but .not ·'· . 
' • ' ·. •' ' • ' , '·, • ..:i 't • • • ' ' '. • I • I • ' ' ' • ' ' ' . • \ ' • • • 
. ma~y w~r:e · found i~ -that ·-area • . · The 1nter.1o~ .eptranceto ~he passa9~ was . · . 
. ~~tl fned~· ~Y''.~ .p'i ~-l'a: ~!td ·.fo_ur_ : l1~te1 . rto~~s.: th_e ..lo~ef_ 0~~ -~avf:~g .fal· ~- e~ . . 
· into the·base of. the' pilla:r·." ·"" If·.tttfs ·a·rea were-reconstructed :.the wallS .-· 
. ' , , . I . ' : • . . . . . , , . . ' ~ . .' . , .. ' · . , . ~· . . ~ : .' . . . . .. . • . . . 
. ·~ould be .surprhingl_y h1g~, about 80 cnl abov.e the -,doorw,ay. Presence of · 
. a cold tr'ap feature ·is 1nd.etermfnab.Je ·sin~ the area ·1s st11.1 .·covered by. _ · 
··.· · f~llera r_ock. ·.The ·,· a.rge:· j:;a.s·s~ge-~ rock.: \_'ihi~h 1s-- u~u·~1~y situated at: .t~e .. . ·. ·. ·· :_ · 
• • ~ ,· . , . . ' • ' ' . ' I ~ ' . 
terminus .of ~he . entranc.e. passage was not ·found. 
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We concluded t~t.- this ~ignffied two floors and t~a.t the 'house was l~kely . _. 
reoccupied at·least once.: ... . 
. ~ . . . . . . . : 
1 .sl ~eeing ·Pl.atform //' . 
I 
. . 
, ' I o : • • \ ... ' , · · I • • • ~ • • o ' ' ' • • : ! • ,• ' .. ' I o. ' j 
. The sleeping platform ~d·e up ju.st over h_alf of the · total fnside . 
area M th: house ( 3 ·.~ x 1. 7 5 m ~r ~ .'25 ,Z) ~ . Thi floor ~re~ had beei. . -
dug deeper than . th's back sectioh ·so :that the. platforin was ra·fsed about 
20-25 em abo~e the fl~or surf~c~. T~~re. ~re no . fiag·~t~nes .fo.und <?.n the 
. . 
. . ~1 eep·ing platform but ~nly~ 1~s · me·nt·1.oried .abci.ve·, the· rema,ns. of a pl ~nt 
mattress placed over· the origi~al' clay surface.· . · · 
• I 
0 
o • • ~ 0 
0 
° 0 0 \ 0 
0 
, · , .. o ~ a 0 0 00 0 0 
·The f,ront edge of th~., p.latform was bord~red by -upright vertical . : 
. . ! . . . . . . -- J . . • . . . . ' . • . . \ . . • : . 
slabs and a·. cupbo~rd .-had been··built 1n.to this ·eqge in the SW quadrant' •. 
. ' . .. . . . . "' ' . :. . . . ; ' . . . . ~ ~. . . : . ~ . . . . . . . 
. Th1s ·feature·may also_ c;onnect to ·a· stone-lined stora_ge box built into 
.. :'.the ~l.oor of the '-s:l~~p~ n~ platform. "rh·i~ bo~ : ·s~t'uc.~ure .c~.~ta1ried a·. feW·' 
. ' 
·bones:· (n~:-h~man}' 'and a too.th ~~d 'was · f.1ltled. with gravel. 
. , ' • • • • • . • r ' . • 
·wa 11 s . ·. .· · /. . ... · .. · :. , · · , · · · · · · I ' 
. .· : . rh~ walls were pre·s~mai)ly~oh.struc~~d .. fro.m.s:tones. a·n·d . ~urf·.- ·For· 
1 • • • • • , • 
. ·the ri--:>st· part~ th.e· wa~ ·~ ·~cks· .. had tumbl .. ed down frO!n ·:thei·r or1g1nal' postt1ori ~ · 
. ' · 
. ' 
' 
lJ 
. . ...... ,· .. .. · .s~veral '·of·'.-those'. that ' 'fo.~meci ~.~~~ bas'e :' o.i:'t~~ · ~~~.l w~~~ s:ti.h . 1~ ;ta~.t;: · . . ~ · . I · · . : . · .. \-
.· · these were fairly th1c:~, rounded · rocks tha~· .had b~en laid .hor1ztmtal1y . · . · 
. ?-: . ~. 
, / , , :in ia~r~ ~t ~his f~~nt s~tio~ M thehouse. , The back wall was ?~Y di~l ·· 
( ... ... ·. turbed·. with .~nly · ~~ bottom s1~b~; · ~~~· .1~ a ~;ertical . · ~siti.on, . $t.il.l . · ;.' -~· . ... , 
•,: ~ 
' ' '\. . . . . ' ' . ' . ' . . . . . . . . ~i·'· . . . ·. standi'ng. Some horizontal slab·s.above . this.·were still :to place ~ut:, the r . 
a-·.·.~ - . . - . - .. - . . . , . . . . . . : . ~ - . . . . , . . , . . . 
:.: ., . obvio.us la~ge ~~~bs·;·that ~ere once .. ~·· ~~rt .of the .. wajl ' ha(col1a.p_sed .:···: 
t;" ·. :_ . . ' .· . . .. :·1.nto the . platform area··. :'· .Th~~: ·; ·~rge .:(?<) · .... 60 ' ~) ' v~r't1~a·1 ~ 'el .an~at~d ·, . ... 
:~.~" • • ~ • • t . • • ' t~~j_ .. · Q • .~ •• • • -.~~ • • • . · ~.~~~~~d~9.ff ... ~oc~s ;.~tdc'~. ~re ~~~~~med· ~o be :~111i~s ·.~e~e .·s~·~ua.~.~d :~~-~~~1y .. ~ ··· · .· ~ 
~:.::: . . : · . i .n .a line; ·o.ne pla~ed at· -the wall . 'fn · the .NE .qi:uldrai'J~ ·, ane. at.· 'the' .eage :of.-_.. . . 
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. ·.·· . . . . _ .. :·' ·: . -~ :. · ~ ; · ·r. · ~ .. '; 
the sleeping p.l atform -nea.r th~ middle ~of .. the house I and . one at th~ side ·_ 
'· . 
wall . at th~ edg_~ of the. sleeping platfo~m 1n tt;e/s~· .Qu.adr~nt. If may be 
' , • • • II....,_ I. • . • 
: that -thes'e f~~ction,ed· as·· the bases for •'som~ type· -o/ Jupparts •. 
' .. ·' . . . . 
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Roof · · . 
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, ·No · whal ebon'e or ·wooderl rafters ~r:e· found in association )'lith this : · 
. . . . .: · . 
. house SO W!haye. · n~ ev.idenc~ to. support S\.lggesti9fl? as . to the: natu~e Of .. · . 
. . " ·. . . . . . . . \ . . . . 
. . . . . . . . . . . i . . . ·. . . ' 
the superstructure. Likewise'· there is no stratigraphic· ev1.dence for .a .. · · ·-
. . ·. . . ' . ..~ . ~ . . . . . ~ ' . : . . ; - .. . · . 
· . turf ro·of which .would')ave tumbled · into the ·depression • .- It . may be that ·. 
. . . . . . . . . . 
· · ·. a . le-sS'· substa~t-ia l·:-r'oof of skins· covered the . dwel'nng • . The . ~se of ·a. sffn 
. : terit ~Of was <OillllO ~ 1 ~' th~ con~ tru ct io~ •fP~t~m~ hl,b Ua tl ons or gO ,J.q .· • {. . . . 
. stru~.t~res, -~.hi .. ch~. · ai~hough hot .. u_s~~llyjs4l-~~~-~erra~-~~n. "1n .many cas~s ~ 
.had substantial · stone foundations. 
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. - ~ McCartney· (1971!323-2sr has. ~u't1 in~d .t.he ge~era-1 - . cha~actefi.st~cs ·· 
. that typify .·Thul~· E.ski~ ' con~tructio~s -- a~~ng .. th~ ·no~tt\w~st. ·coast Of .Hud·- . · 
s~n Bay • . Hf~ a·nalysh·~ ~s based .on ar~ha~6i~g1ca1 . 1nve~t1g~t~6n - ~nd~r-~ .· ·. ·.-::_ . ' ·. ·. 
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~a~en ·at eight si~es .-1n ·the .Chesterf1eld Inlet·-'Wager Bay area.-. The· .-· .\· 
: ·. :reader·1.s r~f.erred to · t~1s ~de~cr.i.ption. On .. the .ba~is- ···of.the Hou~e ~ -: ·.. :•;_,;· 
• • ' ' ' ' ~ ' ' • • : ' • .. • ,' I : • ' • ' • ' . ' • • ' • 0 ~ • • 
excavatfon·. we can ·hypothesize .that .the lhule _.Eskimo construction· tech- . 
. . 
n1que~ · :a-long . tne w~·st co,~.st :of Hud.sori Bay ·~re simihr .to.th6se of ·the .1 · 
• • • • • • : • . il • ~ . • • • . • • • . ' . • • 
northwest coast as des·cribed by MCca·rtney.,:. some ·of these. ~haracter.fst1cs; 
~ • • • • • • ' • • • • ' ' • # • . : ' • 
• • • • • • . I • ' ' · ~· ' • . • • ' • ' 
· as · revealed .by the ·excav~tion of . Hol!se ·1, ca~. be mentioned here also: · .-
. , · . · : . '· ' . I . . . . , . . - . · . . . . ·. . . . 
a) ·stones· ~ere . never dtered ·to fit . toge.ther~ "f1.tt1ng _ of . s-tone~ 
. ' . ·.· . , . . . •, ·. . ' . . . ·- .· ·. . . . .· . . 
together in ·.any . _ patte~·n was .a trial ao'd .. errot 'procedure•.i-•·(ibtd, :.3~3) .... _· . 
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. - Sm~11 stones a~·d· grav~l-· were 'u~~ to .. hold la.rg~ ~oc.ks. 1n plac~ ancl. t~ 00 00 0 0 • 
I • ' ' ' t , • ' , • ' < ' ' • • ' ' ; : > ~ 
. · ch'ink , the -gaps ·between.' the. ,larger :rocks.- · _. . · . : . · , . . 
:. · .. b) ._ t;Bala~cing . of' ~ton~i~as t~~ .pr11J)a·~~ d~vi ~e .of. b~i1din~" -. (1b.id· • .-).J · .. :· 
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·xn House. ·l at.Me1 1ad1ne~l no. whalebone or wood .rafters,'buttresses or: .. . ~ · .. · . . ·. 
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braces .. were recovered. (.' 
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. ·C). II 0Ul d_e~S: are commonly· Set On edge ' to f~fm W,~~ll bases~~ ., II 
{ibl~.· ;324). I . . . ! . • 
( ·: · d)' " tones laid in tabular 'courses ~ather. than on · edge .. are .. al~o . 
. , 
.. ~ 
' , · 
. 1 
~oi11Tio.n ·in multiple-stone structures. If ·those are· relative-ly flat· and 
angular,' the tories !form tight, ~eatly f;tt1ng l~yei-s; ·. But itthe i"' ' 
J ~r.e : s~bangul a to rounded, it 1 s 1110re .di ffi cult. to erect tight cour _ · . 
11nd the wall igh~ appea:r .as . a ~~e~hat ·jumb-led· p·fle ·of:' s'tones· .. ·.(~bid._).· : 
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. The '1 atter wa the ca_se· with House L 
. . 
. e) . use 'of su~pe'nded ~ . flat rocks'; 1 n. th1S:.;c~se, th'ose ·u ..sed a's 
· door ., i nte 1 s ,· 
. ' . . . f) fl a stones used ~s· flooring -1~ a ~pular .. construct.1on ·.tedmiq~~ . 
.' . l . ' ' :· ' ' . ' ' . . . ... : . . '. . . : . ' ' . . 
·_McCartney ment1 ns th~t. flags wer.e often used tc,..pav~ · the_ sleeping.plat- .· 
~ f~rm~(-'ib1cf .. ~J25 - ~ut probably·· ~er~:. no~ - ~~~d - 1n 'tiou~e ·i~' . . . .. . 
. ., ~ . : .'·· .~he sourc of the· buflding material . fo~ the~e· str~cture~ - ~u:st ··· -~ : . ' {' 
·have been the bo lders'·and 'rocks. from· the r1ver·f .lats as. there are ~0-
. . . . . ' . - •, . ; . . . . . . 
· . l.arge .'·outcrops ~-. bedrock on the es.ke/top.· .. As· the h~u~e·s . are' '_l~c~ted · · . .. . 
,.-.!. . . . . ' .- . ' • ' ' • . . ' ' . ' . . . . 
ori.ihe 'grassy' slo ~s · of the. ~sker. ·th~se .. heav/rocks w.ere hauled., .. sonie·h~w,-· ~ · 
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f~o~ t.n~.-r-ive/ fl ~.s . . up _to . the bu_i~ding _ site.~ _no _ea_sy _chore~ . . . 
··.When tHes·e · 1.ve. dwelling-rema.ins ·were first · e·~amfned, we decided · . . . 
. . ' ' '. . . 
. · : ~hat __ ihey ~erefo~ ~1y _  ~~bstant~~i_ ·_. seml~-~ub~~rran~~-"-~1~ter .. d~_lj~ng.s . ··: ··_: 
· .· ... wfth . ·w~lls alxt roof bui.1t(:'orstones an ·.tur.f. ·fiowever··,··. this i-nvestigator · 
. . . ' . . "'. . . ~ . . / . 
ha.s ·-s.ince changed h r'opihion . .. As prev_iously. stated; ·nQ. wha·1~on·e .or- :_ . 
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. · ·woden~r..a.fters . or ot er k1 nds -of r.oof' st,Jpp6rts .were ·recovered . ~rom/the . 
. ··/ .. . exca.vat·;~~ 61 H~-~s·e 1. · Neithe~. did ~- find· a .-,·~t of: tfJt ro~k~Ja~s-· . ·: . . 
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·. · ·. · ~hic·h:. may .' h~ve .bee.n u ~d :~-s· .substantial . r.ooii~g · ~ate~.~a-1 . , n~~ . st~at1_ ~· ·. · . 
. ' : . . .' . . . ' ~ . . ; . . .: . ' . . . . . ,~ . ' . . . :. : . . . . 
. : . · .. g~ap~ic· e~jdence for_'a. c·oi1a~sed turf r_oof.:_'flt_f1!1ght ~-~--s~g~~~~'. . . . ·. -.· · · 
· .· .· .. _-. ·-th~refor~. t ·hat ·these.. Wt! 11 i ngs we~e · g·a9!!'~9· -~truct~es •· ·: ~~r{~·. wo~den . ., .· . . · 
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. -pol~s. subseque~t1y carried. off by. the inhabitant's for. future use, could 
• ' • ' • • j ' • 
. .. -. have . b~en used to support-a' skin r.qpf • . ·, · . . . - ·.. .-. : ' ----- ---
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.. The qaqmat built by historic E~k_iinos in ·the cent~__:arcti~a _ : : _ : . ... 
. ' , • 
. .. 
· _·. a_~e s_urf~c1al feat~~~-- ~ith :_s~ron~ . ~oundations _ b~t. ar~. not_ senf-subter~~nean . ·- · 
· · ,(Boas 1964·. Mathiassen 19~7 .- Mc_Cartney 197·1, McGhee 1972). ·-!he s·tructure~ ·. ': 
· f~und . at. M~l·i~din~· l ~~~d ~P~-e-ar ·t6· be. ~diffed· -~h~l-~-~ori~ or . stone~turf· - · 
. . ' . 
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houses, which a·re st1ll being. dug into the groupd,- ·roofed with skin-tents. 
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McCartn~y ~lso me·nti·oris the· J?r.ob1em_ that 1_f qaqmat.· ·· were J;>1,11lt 1n . 
a.n.o.l.der Thu1e.house depression,. _it-would be difficult to di~t1.ng-u1Sh .· -l-
• ••• • • ~ ' . ' •• t .. • • 
b·~tween primary · ho~se ~-rtefac~~ ·and: se·c_ond~~y :gagma·g ar~~f~ct~ • . The· . , : . . ·_. 
· · :- ·._ ·· .. / -.- M~l.iadi ~~~1 ~~s-emb_l age ~oes .nat . sugg·~~t ·a· tw~ _com~one~t ·:~~ te .~ t~-at . f.s; _.- .. ·_· . · . . 
l _ · · ~~_rlier· .Thul_e · _a.n_~ :a ~rans1.;.~·ona_1· t~ul ~). _·In/a~~,- - the as_~_emblage _ ·suppor~-~ · · · . . 
· · · a tra~~_itional :· ~hule per1od occup~_-ti~n._ · P~r~aps _f:.hrs 11~o . s~p-por_~s - ~he · · : ·: .. · ·: .· · .. · 
spe~ul at ion that these · people dug: out the foundations for the.ir gaqmat . .. . · · · · · · 
. . . .. i . . .. . . . .. . . . . . . . 
_ . Hous~ · s _1·s not ·in~l _u_ded 1ri_ ~h~ above -~·iscus~~on~ .. I\t ~as_ · ·~r~viou_r_Y·. 
stated that -House 5 was Jikely homologous with a strong tent .rjng having · · 
1o~ grayel~an.lo ·~ld ~ciWntN! ~nt ~klns: • ·. · . .·. . ···.. , ( 
·._ House 2-.was .also· tested. Only ·-the ·top ·layer. of sod and fill. 'from .... . . 
, _.. o ' 0 ' • o • oH• • - 0 0 o 
-a small area · of the inter.ior - di-rectly in ·front o·f ·t'he entrance-was 
' • • • • t ' • • ~ • • : ' • ' ' • • ' • ~ • • : • ':- • , 
~ -r~maved:· This excavation was toa brief to. produce anything . of s1gn1ft .. . 
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' . .. Test 1!X~avatio~~- were niad~ . out~ide . of :the dwelling struc-ture~ 
' . . . . ' . . . •. . ': . .· . . . . ... . ·. '. . . . . \ . . . . .· . 
in what ·was -assumed to be the middep .area .-of each house.· Midde.ns wer.e 
''" forme~ b; an a~~~:ulat.1o~ 0~- .bone·· ·r~t~se fr~ni meals~- ~roke~· tools' ~-~·d . . 
tJ;~~s,p' s and oth~·r was~~ .m~~er-~a·l ~~d/r-eJec~a·g~ · whi~li . : h~.d· ~een sw~pt. ~~ · 
. ·. \ 
. \' 
... . . . . 
off. the ·fnter1or ·house floo-r and _toss~. · o~t the _. entra.oce pas~ag~. The 
~-:5 . •,. • . • · . . . 
assoc1atiort of a midd~ri to' a partfcul~r _house-·was "'ade on the 'assumption . : . 
, " . , . : . ·. ' ·: ~·- · ,· . " .· . .-: · . .- . · ... \ : _ 
that the_ -garbage d.1re~t~y .- 1n front .of ·an errtra~ce passage belonged to that '• ., 
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house. We were. interes~_~d-} ri recover~ng an a'rtt;!fact ·sample frOm tt:te 
' ( . . ·. ' -~ : . . . . . . . . . : .· . 
middens and also ~n attem-pting ·to define ·~he pe_rimeter of the m1ddeo . are~ · 
_:ll 
.· ·*\ 
: '{Or ea<;.h house:- . . I . '~. ' ·. ·~ . . : . . . ·, . . . .. / .. 
: \ . · _ _. . ~ince th~ 'm~d~·ens .we~~- -~ot ·r~ts-~9 abo~~ .'the _surface, the tes~ . ·.; · · 
., {tr~nc'hes · ~e_re ~1 a~ed :rat.her · arb~ tra,r_1ly_ :b_ut favoured ~he prO._x.1m1ty_.of , . . •. l -~-- -.... . . -~ 
. _;·. th~· e!'lt~~-~ce_· pas_sages~ ' The exc~vation_ units·.we're l'idd oltt' a.l~ng · :a north-
• f • ,• ' ' ' ' I sou~h axis . downs lop~ fron':th~ ·dwe111ng reinai~s- ·· (fi_ g. ·. 4.). _Excavation·_ w~~ · 
.. ,. 
c~_rr.1ed out 'in arbitrary re~~~s of .. J ... · ~em_ sfnce 'th'e!"e was :onlY, one. · 
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strat1g'raphy .· · ·. ·f ·. . . . · · .·. 
. : _· --,-_- . . . . ' . . . . . . : . ' . ·. '' . . . - . ·. . .· . . . .· ' .. , . · .. -:. . . 
. House (-(fig~ - 7:) is ~-n exampl~ of the gen~ral s.trat.1grapny found· .. -( · 
··in al(th~ ~1ddb~ a~e-~$~ . . -1) · th~r~ 1~- ·-a. rix>ss.;;turf. .. lay~r ~ .. n ~~p, . ·D~ ··· .. . · · ; ·. · 
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. . .. . .. ·: var1abl e t.hickn~ss~ . The th1.ckr:tess -'se~s to··· vary wfth ·the a~unt'' ·o:f 
. . ·.· ·. or~~n-1c -.~fus~· (~that- ~ ~-s ~. b~.n·e ~ ·- -~~~.}_ 'found 1~· .. th~ -u~'d~~_ly,i~~ .... str~tum · 
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.· ; ·~ · . t ·_::· ·· ·<"fl~· - a~ cancellous· ~nd _ the ven:tral;sur.face r~und~d ._ a>nd cort1ca1 :. · Th~s ... ~ _ 
' • .~ . • . s~•~.lmen ~~ ;el f jbladed (b]ade pi!,;p~ndifola~ to ; ,1rieh~l ~l 'w1~h tw? · · ~ . ·· 
~·:~ :.:-:_ .• ._:. ·.,: ·.; .• : :·:··. as~~~r1_call_·Y ~PP.~S~~ ba~b;s _a_n_d_: _an· o~e~ r,:ct~g~1ar ·.~9.~ket ~ . }J\1} 1~~ - ~.:: :-.< ·. -· · 
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The specfmen bulges out at either. ·side near:- the. base. o.f the blade slot .· 
·, . . ·'- . . .. . 
thet:t narrows down -considera.bly towards_ .the base ·aM is carved · v~ry Close ·. 
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The arro~eads .·1n .this· .coflEiction have b'ee·n dfvided 1~·ta two , . 
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. higher barb which - ~ay be arl owner's mark.· Th-e skf11 and ~ar~ ·1nvolv~d 
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_· · owri~r' s mark is notable: ·The rE!IT!a1rlin_g spe<;imen· has -~o · spurs o·n . the ._ 
. ' . . (' ~ • . . . . . . ' . . . . . t 
.. t·ang and ' the c~oss s(kt.ion of.'the blade ·.-is ·c.onh:al :i The distal.'end _of 1. ' .. 
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.·dbligue. cut 'tai1.gs.- - (-pht~- 1 ~- · e:.-g) 7_ -~one(ant,.~r : spec1m_en~ •. rhree 
speci"!"n~:canJe cate~oriz~d as defini/te ;arrowheads. .TWo ha,vO flat . 1 · · · ·· 
-lanceola:te bl~des .and~ the third has _ a paralle1-sided blade ·whic'h comes 
· , til ~":. abru~t point. Th~ir, 1 ~~gths a~e: 154 11111, li9;nm1 and l1s .r..• 
· · Fo~. ~-f ·~-~-~S~ sp:~i·m~ns . ·ar~ ·onlY,. ron~idered: a~· .fo~s~ -~1.~. ar_rowheads ~ :... -
T~eir leng~hs are: ·92 11111, 71. nln, 62 mmi and _1~9 nm •. the.y "a~e round Jn 
_;cro's~-section-, ~wo . speci~~ris ending_ i _n·~ ·a ~·l·u~t point and . one-·tn a flat~?~ .. -· .. 
. .· . ' . . . 
' ~ • 4 • • • • 
pointed ~lade. ': ~he fourth 'speci.men ha~ a br~·ke·n tfp. The .' tangs -ha_~e · 
. . 
been. rougheoe{ for haft 1 ng; 
• : 0 • ' I ' 
. ' 
·· ·In-addition ~o th~~e. 
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· .. w1t~ broken tangs~~ - ' ' __ 
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C). FISHIN~ :t:QUIP~ENT· 
' j ··· 
; .. · 
. . . .. 
. . ··· 'Fish Battis: ·u·specimens (~1ate,2. a-jJ 
~ . . . . . ' . 
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. . " .:·· , . 
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. . . - ······- --.... ·--·-- . 
. .· ' . :' 
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~i-x· of. . tne~e. ar'e gen~rally 11ke the standard Thule fish barb .. arid . · · ~ '- · 
· ~ have a · "s~ay-~a~kedn ·o~ flatten~d - s~rfa~~·· s11ght.ly .-· fndented :··1nwards ~b~ve . · .. · · 
. a lobe Ot th~ t;P ·(haf~1ng ~~d) of th~ barb to, fac\11~aie haft1~ to trO . . ;• : ' 
· : si~e·prong. They ar:·e made from· antler or btfne and iill of these b~rbs . . 
' .. • II ' · ~ . • ' ' ' 
. .··1 .... . . . . • · ·. ~a me to avery sh1rnoi nta t ,thi dl~ta ~end; The 1 en!ithS ,of the specl- , 
mens range . . from 77 mn· to 96 lllJl- All ·the barbs but one have arilled lash-· 
' I 
• • • I' . . • : . • . • . •• • • ~ . • • ' . . : • : . , • • • • • ~ •• • 
. " • . 
· · _ing. h~les, ge~erally 't~o. one of'.whfch· is. ~ans'fstentJy found _at the' · · · 
. ·.•· . :. . . -~idest ar:ea : ~i·~he_·b~rb ;:.' t~ -~~c;~m~'ns ~ a~so 'h~ve ~~led g~oo~~s 0~ . th~ · .. . _.·· < 
. . . ·· · . . ·. :·· . ·. ·;·abe~: .rhe other:ba.ri, ti~s ~'- ~~cta;~~i:a~ ·- .s1o~~ - ra:ther·· tha~ ... hol.~s. · '~r ·.-_ · · 
··'· . ·.. . . ·.- · iash1ng.=. F·our· o~ h~r<: -~pec1men~ ·-h~v-~ d~-illed' l .a.sh.fng hole·~ , ~ut .no_ lob·~~-~-_. .-
·: · ' • • • • ' ' - • '. . •• • 1 • • • '· •• 
' '· ·Their lengt~s _ r·a~ge ·from 49' ·~·_-to 87 ... mn. ·All . but o.ne . ~e _ mad~ ·of ·antler 
J" · · : .· . · (· : • . , ~r ban~} ·1;hi ~ 'exc~pt i.ori · is· :a ··wood~n b~rb.· (1pl·a ~e 2~} ~ · . ·T~ese barbs : ~ i 1 · . . 
.::; . : · • ' • • • ....... I • , • • :·. ' . • •• . ' • • • ·: • • • ' • • · ' • • • : • I 
· ·. · have one ed~e· sca·rfed from the· area _of· the maxiinum wid.th to.Jhe 'end..fof .. · 
'. ·' ·:· ·. ,fi tt.~ng. :~~· the·~ - pro~g,.' ~~\"~ ·, ts' 81 S~ : O~e tfp ,.fr~'gment 1 Wi ~h ·. ev~ae~cci o'f ,: , -·. 
. .. ' . . ' ; ·: ": ... . . ,.. . ' . . . · : . .· .. . :·· 
a d.r111ed lashing ·hole, .in the c~11ect1on. . ·· 
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- . · . : . ··The· fish needle . 1s-m~e .. of .anJl-er .·and·.fs 144 nrt,)ong ~nd 10.5 fllll . · · ·· .. · : -. · ·. 
··. ~ide; Th~ dis~al ~ri~ ~QIIl•) to~p~lnt .~nd ih~re is a d~llledhole at. . 1 • ·. .. . 
si ~h~ proximal erui : .~~th - a . gfoove . for t 'he ·1 ine-.. above t~ ~01 e .o'n bot~ ' sur;. . ... . ·. 
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D) !RANSPORTATlON EQUI~M~-~T · . . ·. 
. . - I . . ' 
~ Sled Shoes:· .2 specimens (plate 4, .g, h). · 
. . . . . 
/ Both fragments are ~ade 'of whalebone. · The larger·. fragment h~s 
. fri'ction .. s~ri~ti~·ns · observab'le on on/~urf~c~land ' 1~ defini'tely ,placed '· 
. . . ... ·. . . 
in th1s cate·gory. :·. rtie~e ·is als<{evJd.ence .of ·dri_lled lashing holes. 
- • o ' - "...:,..,.. ' < ' ' ~ ' f ' ' ' I ' . • • • • 
. · . . . The · other 'specimen ts smaller. with remains of. dri11ed lasMng holes ob-
. . . . . . . . . . . . : . . .. ·(': f~·- ·~:., : . ' 
servable and has 'been placed in ·this category ~$ - ~ po'ss1ble sl~d shoe . 
. .. . ·. -.' :' · • . .. ..... ~ .. . . :.f . •. , , . . . . '. r 1 
on the basis of what .. Hso appear tp ·be striations on -one surface. 
. . : . . . . . . . . 
.· • , 
' . 
E) MEN~S TOOLS , . .. . . 
. ·.r 
·. · Knffe . Handles: · 6 sp.ec.1.mens~ · _ · ·. 
. . -
.. . . 
' •. 
. . lts 1 engtn 1 s 135 nln. and 1 ~ mad~ · of antler o~ bone~ the k.n i fe. is 1.~ric~o:. 
, .. 
.. ' 
. ' . 
I . 
. ' 
o , / o I I ' t ' o ' ' . ' ' 
. . ,late :1rt ~~nn~ c~!ll_1.ng t9. a .. ~~i:n.t : ~~ ~he_ rprox1~~1 .. e~d a~nd. ~la~-~-e~ed __ a~ · -· · :_· :·· __ .· ·.·. 
.. - · the ·d1stal ef)d: There 1s adrHled hole for .suspension at the . prox1maf : · .. -
. . . . \ 
' ·· . . ' . . . . 
... 
. . 
. ·-:-. r . .. . . \ . , ·~ • I 
. : . . ~ ' : . . . ' . . . . ·. ·, .. 
. _ · · . •end. ·: ·The handle fs concave-convex ·1n cross-sect1on .. ' The thfn iron side . 
· ~lade 1s -·c~es~~~tfc 1n -~ha·p~ .arid ··rs .. la. 5. nm l.on~. · · · · . . ~ ·. . . . 
• ••• •. . . • - , · • - ·. . ·• • ' 1 . ..... ' . . . '·.. • . 
..- ·.. . . · · · Th~re are three complete knife .handles., One 1·~ made of antler . .. 
,• t' ' I I I ' I' • I > ~ ' ' • ' , ,1' : .- o > • ' I' . • , · o ' ' • ' ' ' ' ' ' : " \ 0 o ' ' . I 
. \.· . . w_it~ later~-~. edg~s that are-re~a~ive.ly _ par,all_e~ : .. b~t . which f~~te_ s1.1ghtly · · _. 
· .· .' · · ~t . the-distal end wher~·- there. is· ·a - ~lot for the bl ade · {p1.at·e 3c). ·There . 
\ 0 ~ • ' ' ~ > ' I o • ' , ' 
. '· . 
. · . ~ 
. . ~ , 
·i .. · ·. ·. \ . .- 1~ th.e r~ains _·o~ _·an: _.i.ton _e~d :_bhde_ p~ese~t ~in -\~e1 ~1~~-. _· ~h~_··_ ·proX~IIJ_al _ .. 
. \ . e~d- of ~he tla_~dle . ~as bee~ . roughe·n~d ·.~Y. cut ~ar.k.s. 1_ .· .I.t~ 'le~ ·gth _1s 113 r· .' 
~·.:~. ~ : \ ' . ;,n,other h~ndlli cit a~il~r or bone fs ':t• po~ri~ pre~rv~d ~t~te wfth~ · 
, .. ;.. . l ' ' .. \ .·. pr~~1~·1 e~ .b~1~g broke~ .. a~d · erode~ (pla~e .3d._)_<. The: 'd·1~ta1 _._end f.~ ·:~l:so .. · . . I • 
:,~--~.:- .. · · 1 <• \ :~.rod~d _a~~- th~ bl~de slo~ 1.s . ~pt ~pp·~ren~_ .. . Th~ ~and~:·e · ex~ands: ou.~w~~ds· · -~.-.. 
·\:·.'::. . ' ' . . . ' . ' . . . . . ' . . . 
-::·;: · \ towarchh-- the distal end and·. there 1s a tr1anguia.r hole:.where the ex.pan·sion · · · 
' ·;: .. ·~ ' ·. . ·~ . . ; . . '.~.1 !: .. . _:._, ' ... ·.. · / ' . ·_.:·. ·· '· / ' -~ ;' . .· .. · ... >_·~:.d ·_, .. :·. . ·.• ,, .. ·.. . · .. . 
{;~~; . . .' : -·. . 
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· b~gins which 1ik~l; f~~·d:ione~ a~ a Tas~ing· . hb~e .. . It may have bee.n· a ·: 
. . . . . . , I . ! . . .· . 
·handle for ~n adze~ .The~e· 1.5 ·~· 1 so a c~pl~ t-~ whale~o~e,. _s~w kni.fe. · h~ndle 
(plate 3e)·. lt. belonged ~o a wo-piece show knife • . I-t '.is 154 11111 long. 
. ..! • • • f' • ' , • • • • • I I . . . . . . · .. . ·: . . 
. . T~.e handle :orms:· ._a u:i_ la.~~a~/ s\ould~~: .o~ th~ bot~om' edge ab~v~ ,th~ haf~- · . 
: .. ·1~g .section; there· i.s also -a proximal' knob,,on the handle. · The blade .had. · .. · 
. . l>e~·n scar~ed. ont.~ ~h~ han~.le int~\~/~e~ ~h~~h , was .made · by 'c·u.ttin~·. aw~y . J . . · ' 
. .. h~ 1 f i~e t itt i:k~~ss 0 f thoihandl ~(· \ The r~ f s ~ne drfll:.;d 1 a Sli l ng hole , on 
. this bed· and hal~ o.f a d~illed i' hole\ at the ex~r.eme distal' end. : 
.. · .. There are also t.., k~?~ ha~d\e ~ragmeilts In thiS ~olleitf~n. 
_One appears to be part of anbther. s1d~·bladed ·~nife (plate.;3b]. .. lt is ·· 
• ' ' ( · , I , ' ' , . ' 
15 ~ wide and s·: nin. thick ~nd has .t~e ~at tom par_t of .·what -~~s .. h ike.ly a 
· lat~ral blade slot. The ·s· edmen ·h~s rb·ugh i·ash1.ng marks~~ .·The ',other./ 
·- · l s the prmd ;,.1 end of a wh 1 ~ b. ne snO~\k~l fe halun~ ( !rl ate 3k) ~ Thl s , . 
. . : ' . . \ . . . . . 
specimen. wo.uld: .11kel . .Y h~ be t:t ·similar to \the · comple~e ~andle descri~·ed · · 
above. . • . · , . t ' 1 , · '· • ·. . . . ·• • . • 
. ( . ' . \ : . \ '. 
Sno.w l<nif.e Bla.de: . . ) · spep~roe.n {pl .at~ · 3~ ~) .. .· 
. ·,. .' ·. ' : .· \. ·: . ' . ·: . . ·. ' . . ' 
r·.: . . ·. ·Th~ . bl.a~e fs made f~~m ·w.t\~·l.e~on~L .a~d co'ns~~ts of ; approx_im~~e,1y . 
.the· Msta1 · one-third· .of the· blade. · From the seCt1on . o·f the .blade that 
.. rein~fns. i:t: ·ap:pea~s th~t · ~h~ cut·t ~rig-,e~ge w~s co~v~x a·nd the ~·~h~~ - edge ·.· 
' , " , • ' lo , '. \ j ' • ' 
1 
•, 0 ' 
1 
• I , ' '(, 
.. . ·was: s.t~a1g~t." · zt}~ a t~~~ ·-b~.a~e·~:(~ nln_.thick at. the.~p .. e~ge) . and . .. 
·probably belonged to . a two .. piece now': knife. ·. 
: . ' ~ : • , , • • , - - • • .- r , . , , 
' . . . . . . . '·. 
,. · .· Snow Probe:. 1 specime~Jpl_"t~··4~ .f)" ·, 
I. . T~fs s~cfmen f~ made ononfarr~ fs a mf~S~tlon ;ra~en~ of a / 
. snow· probe; . , . . . I : · · . . . ::: . . .. . 
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. Mattock Head: 1 specimen (pla·t·e .4a) . : .· . 
. ' . ' . £' . . . ' . 
The-mattock head ·is whalebone .with a ·total · l.ength of 260 lliTI. · ih·e 
, I ·. • '~ 0 • ' ', , , ' ' ' 0 , • , 1 • • , • I • • : • I I 
lateral edge.s are par-al)el and . the ' distal . end is convex . . There are two . 
' • ' I 
pairs or' bilateral no.tclies·at th.e proximal end for hafting. 
., ' - . ' . . - . 
Th~ spedni:e~ 
· is plano~conv~x · i .n cr.Qss- -se~tion and th·~·. socket ·f-or ·. ttie ·tla~dle is 
.· flat surface. : ~at't9~k~ wer~\used as. di~g1_n·g · iq~ple~e~ts ; : . . 
on the .. · · 
.: 
'· 
' ~ . 
.:.~ 
); 
• J 
•' -
. I . Pick · H.~a~s:· . 4 specimens. · . ; - !· 
I 
;:'f'! . 
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.. . 
.·. 
·. 
.. ~ --
.· . . . 
. .. There.are>two specimens which ''\mdoubtedly Wet:'e ~sed ·as .pick heads. 
I . • . , ' , • \ • ,• , ' • , . . • ': • \. 
One. 1s made o.f ivo.ry '('plate 4c) ' .. and the other of antler (plate ·4b). 
• • ,. .. ' • • ' : J • · , • • • i . t ' • • 
· · . . · The ivory ·pick is · 50 ll1l1 l_on:g··but appears_ to· ~e · broken ~t the prgxima.l 
~nd. ·\ I~ f S _t_ri a_nguloid. ~.n cro~s-:sec_tio~ ·.Wi~h _one ~.urf~_ce . fl~~tter . t_h~n . 
· ~the -~~7~ .two •. ~l~h~ugh_ tt 1:~ gen~ral~_Y ·~~etr1caL·. :·. lt c~~e·~ 1o.' ·a_·.sh,a~p 
p~_int ~\ 't?e~dis~) ... ~"~· All the s~rf~c7s':~re rou·~hen~ by ·cut ~~r~s.. . 
The ·_a.~tl~r p.i.~.k 1~ -~1~0 t~iangul_oid and co~~ : to ~-·. sha~p· Po1.nt ·~t the d~s- .· :._ . .. 
· ta..J ~nd •. ~t :is ·108 11111 long • .. The hafting ·surface is flat and the rounded · · · 
.. - : (:~~ti~ai .sJrface 'has' bee'n. b.eveliecl'on .two.· surfa~es to Jorm· a medial ridge·. 
.J . ·. . ' \ . . . . . . ' . . ' . . • . . . 
· Both· of . thes~ surfaces are roughened · by cut marks. ·. At· t)l~· haftfng end . · 
··\ . . . . . · . . . . . ·,· ' . ' . ' . 
·th'is .r1.dge 1s \~ot·. present.· . TheSe specimens concur w1.th Mathia~s~"·s ' .. ' '· 
.-sta~ement {i92ib:z~) t 'hat :th~ -~nt1e;: specime·n~ 'have~ . ~·s· .. ~ :r~le,' a': r l-at. -.· .. ·:' . 
' • \ ' ,' • ' ,, ' \ I 
· :: · . sid~ ~nd .:a c~nv~-~\ s.id~;·~h.er·e~s t 'hose. ·of. ~vor-y·_.and ·. whal .~bone a;~ -~~~~ . _ . . , 
. s~et.r1c.~1 ~. Pic~rp~~abl·Y. ~_ad·. se~_er~l.fu~c-ti.ons, fo~ ·ex~friP~7. t~ey may_ , 
• • • ~ \ ' # • • • • ' ., • • fl • ' • • 
. h~v~ _ be~n. pa~t .of th~ -~unting kH':. ~a_f~d . ~o. ~~e ·. ~ro~mal end ot:. .~~he ~~rpoon · 
- .. shaf'tto '.fac111ta~e ~1cking'· ice ·for : breath1ng h61e sea11ng ·or '1ce ·hole ' 
. . . : .. . \ . . . ,. . . . ' . . . . : . \ . -
_ .. . :. : fish~ng .• : ~ . ()~h~rwh~~·. ttr~r; ~y . have' f~n~t;1o'ne.dia.s __ exc~va~.i~g . ~01 s' . alo~g . , .  : . . 
·. with mat tocks, in . di'gg i ng, out . the foundat1pns f~r · sem1-suo~_erranean · 
~u~·~s and ..  for c~eMing : 1 .~'e ~ut. of houses .. (Murd~c~ 1a92;. McC~r.tney _ l~71: · 
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r . . . . ' . . _'Ttiere J.. al ""' :~"" ~ ilt 1 er spedm~ns f ~ t~e cO 11 -~tf On Whf c h rna~ 
• I , . . .. ' . , , , , , . . . . • • . • .' • • • 
. . have f.l!n'ctioned ·as. f.ce pi c.ks (plate :4d, e)~ · .The~.r · len·gths are 126 · JTi11 · · 
• • •' • ' •. '• • 1 ·.: ' • • •' • : . "' • • • • ' i' • • ~ • • • • ' ' . I • • : • • 
:. ·,. t . ' 
/ ·.~· ' , ' ._ .. :(, ·~· ~.~ ... 
. . t . :;::,· . ~ 
. . r. . 
. ' . .· 
. l·, 
.. 1 • 
.. 'l .. ' 
·I 
' . . . . ~ . 
;~d 125 mf. : The cancellous .surface of . bbth specimens is slightly. concave 
·. , ~ ~an/~he· .. dis~ar·end :·c~me~· to· .. ·an : ab~~pt ·P6:1 ·n~ ~nd .. ha~ · .'b.ee~ bevelle~ ~n. ·t~· ...... :. : ' · .· 
· · .. · c~n~ellou~ .· s~rfa~~ •. ·. ··Both .of .. ~~es~ ~~·s~b.le .- ~i.eks · hav·e.- t~ngs -;~~ -. ~a-ft~·ng -: :~:< ·.· . : . · · 
• r • 
. . . . ·<il. • • . . . . , . . . . . 
.· .· . . ·· . J : ·· ontO: the end of~· ~~~"Pdon or a ~andle .Of ~pme ~ort. : · / ·_· · · . . . . · .. 
. · ·. • . . . . . . . . ! ··I· . . -. 
.. 
' . ·. · Wed·ge~: ·.- · ~- ~~iec·imens. r-.......:/' . :_ ·- ·. . . . . . 
.. · .. .  ·~ . - ~ .· .. · ... , ... . . I .. 
. . . ·~ ··. . . ' 
. - . . . . . . . ; ·: . . . . ' . '•. • . ' . ·. . ,' ·. ' ' .. 
: ' . :S9th of ·the :spec1mens : ar'e ma~e. of antler • . ' One _1_S· 162. ~ · long 
. . . . . . . . . . . - ~.... . . . . ' . .. . . . , ... ·.. ' . . . . . '•' 
~ : ,· . 
' • r~ . .. 
., 
. (. 
' ,. · .r· (broken ilt the .proxima( end)· (plate:·$j). It 1s .conical fn· cross~sectio'n · .:· , : .· .. 
· . . · . . ·an~ cut· ·~bl.1qu.~1y ~t \~e· di:s~al e~d to fonn a· thi·n. wt>rkh1g edge.' .· The . ·. ·. , . · · 
··· .. · ~~t~e~ .spe91me_n. ts ~ ~g'~ iori9iand 1·5· ~a~~ ~n· · ~ .. spl1tant1·~·r · (pJ·a~t~ ·S1·). :· .. .)-: 
.It· is ~o~~a~~::cd~v~x· in cro_ss-sec·t.1ori:; th~ · ~a~ce.11~us;. ·s~;facei-ts ·· s11gllt·;.;·. 
•, : , ' • • .- • , • ~~· • · • . : ' I . ~ . ! ' ' ' · ,~ ,, · : .• · . . · • · . ,, ' I· 
cC>ncave at ttle proximal end. It 1 s· rectangulo1d fn ·shape with. the : . ,. 
. . . .' ' : ~ ~ .' . . . : . ; . . . ' . . ' ·. . . " . . . ' ~ ' . . .· . : . ' . ' /~ . ' .  
·: 
: .. ;lt.' . . 
.. . . . 
. . ~ . . 
... 
I' 
' . :: 
s~rS11ght .~1.des · i9n~rac;tio9 .towards .the c&·~staVe.tid wh1~h -. 1s ·pa:rt1a.ny-.. · ·. ·.-' .. ·· ··· -
: · · • · .·· . . b~;ken: ind. f s v~~f thin( 3 nvn) ~ , ;h~ ~·~ce 1 io~~ ~'urfa,:~ .f~/ sO ·~~ ; , . 
· · this end. ~ - . ... ~ . . · ·;: .. ~ · · ,.. · .f. · 
. " . 
··. t· 
. r 
. r, 
. :.:  . . . < -~ ' ~~; .. ·. ·.· ·. ' ' ·~·t . . ·. : '· .f .. • 1_, ' ·, 
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·· . . . . · . · · . . · · .: Roug~ Stone ~hi sel s or Whetstones: · 3 spec 1metls. · . ., 
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. . . . . . . . . . ;. . . . . .. t< l. . 
. . .Two specimens are ·long, -narro~h1na ':rectarigula't . 1n· form( They · ·· ' • · · . · · 1• 
: ' 
• f • . 
.: ,,. • i • • • I ••• ~ . , • ·:· • •• • , ·.· ' . . I . ·. · .. . · . 
· · ' :· · ·.· .. ;. ha~e 'on.e ·f·lat .·surfa·c~ ·-· {gtound 6n .lb~th ·:~pe.c_jin~ns arld:one. scaffed . surface ·. .. 
.. ·· . . ··.· . :·:· ·,- · .. _.sc; _ ~ha.t .. ~he ~_~1mpl~nt·: i~- · th1~~er .. ~t - .the ~Us~~.l · end. ; ·. o~~ -- ~pedm~n (pl~·te.:. !.. . ;: 
' , I ,' o ' ' . ' • • ; . , , · · ' ' ', , ·· ~ . , · · . ,,'·. . , , ·' ,, ., , , ·_. ·, . • ' • i'; . . ' ,,,·,,·, :. '.' ~· ,' • , ; ,· .' ~~:•:,. ~, '• 
. . . . ... .. · .· . ·: : ·: /~h) · ·is.: ~~vel _i_ed._on_ :~oth. · s~ ~~a~.es· a~ --~h~ d~-s~l :.~~~r·· -~~~;·~~h~r :~Pl .a_ t~;· _s~t~ .. · · .. . ·.;: .. · . . :· 
,_· .. .. : ; . .' · ... . · .· .... wh1eh -h.a!f _g_t1nd1t:tg · <?Ver .: b~th -'surfaces and :l.at~ra.l _ e<fges.·, ·.~s ··c~tPP~ . ··_. ·.. · ;_ .· ·. · .. 
t: ':-.. ·_:: :·.> 1 ~· ... ·.· · ·~~fa.c,~_~.l}; a~,~~·e .. ~~·s.~~{edg~~ ··Th~s·~ , ~~~l~m.e~-~s .. ~ar~.' th~ugtit · ~~-. ~~ -~he~:~· ·. ·.· · .. <·.·._:.-·: <~-" ..... :·· · .. · .... . ~ - ~. ·. .. ~tbn~s -~~r. · ~~e- u~u·ke.ly ,. ch.i ;_e1·~. _.--: ·i'he ·· r~a if1_1.ng.· ~p~c-1men<t ~·.a·. th~· ~·~er, : : .· :: ·. ' ' .. l ..._ 
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. handles. One -is·made.of whafebone (pl.ate ·. 30 and the· ·t1and _rest :part : . . · ·._ ·' · '•~ 
•,' .·- _. .· of_ --~h~_s $p,e~-.1~e~: - b·- -:~h;_f-~g·:: -~~-~~pt,for a:-h( e ~h~'ch_· 1~ ___ ~~~v~d; _ f·r~m : ~he . _· .· : ' - ~ f 
. - , .·hafting -~ettion •. -App~rently -there were two- rille~/ holes in. this_ h1.nge ·. . ·; ' · .. ·.; 
. . . + ! . • ' . : • ~. • ! . . . :' . ' ~ :. . .. . : ' . ' .. ·: . . . . .. . : . :~ 
· · ·i . .. _ _ ,. sec_tion., 1 ikel~_ for.- -~asteni~_g on -t~e . o~her part ·_of_the ·handle. :. 'The. haf-t~ /· .- .. j 
• • • • • • • • • • • • • . ' . ... I' ... . :1 
. ::..: · - ~'1n_g · · ~ec~ion- ·1s 7inm _w1de wfth _ t~~- - d~,flle ~oles~ · o·nrat eHher e~ge ~ · ·;. , __ :· _· . ·_ )~ 
~- '"'to/~-: "-T, e~'was. _ a:_. bl~·· s1_ot'· wh1ch' "t\as ·:su_bseq~e t1,Y beery' b_r~~en:.1~ ~ - -m~nne~ : muth · .. :- ·_ . ' .;;. 
· · , I 1 j k~ :he Qt her .~P~c 1 IDen, 1 eiiv! ng ~n. Op~ cre.sce~t f c ~ed wH~ ~ 1 very ~ .i 1.' . · . . :· \! 
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t~~ · p_roke~ · s·J~t- ,i~·· a groo~~--. be't_~~" --~- :~ dr.·f~-l~d h~le~~ - ~~-s~·tH·;·. · - .r~~h-1ng ._- --~ - ·:_- ._-:'l 
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·part' of· e: ~~tt1.ng edge and' part ·of ~ne:1atera1.edge pr.es~nt (pl~t~ lj}. ~ [ . · · .· " It can riot e d~term1 ~ .id Whether or ..; t 1 t wasianQed. There are two . · 
· .. ' . . ·. · ·. ~ - ~r~de·r.~'-~~~ me~(w-~~~h ~a; __ have f_unc:t1~ned as . u·l.u bla~~~- One· is a tr~-· . <·· 
. . ·. ap9~ ~ r gra~:r«e ';.1th :• br~ ken p~ox1 ma1 end. • _The d 15 ta 1 end 1 s bi fac1~ 1 iy. . · · . ' 
·. retouched into a· cutt11'1g/scrap1ng edge. The lateral e.dges cohve·rge · 
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. . pr~x 1 nian y. T~~. ls a 1 ~0 ~ t~Aged ; .• ~. 1 ~-~ ,i k~ p 1 ece W~1 "h' 1 s ~1 a .~~Convex 
. .. in cross-se.ct1b~\ . ·The latera1'.edges converge to a tang .. . There 1s a· · ·.. 1 .
. : · .· b~~Oi 1on the d~rsal l,u~aCe adh~ d1st~~._ond and 1,t ~·J ~· rOinu~~ on. . ·. -~ 
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_-:. Ulu 81a.de. Bla~ ~: .2 sp~c~rriens. · · ·:- .·· ... - ~. . ,. ; !:' ·_i;j 
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- . ·l . I ·.There !• one pi~ e <>fNr•Y, slat~ which 1:s: Pa;tly ground on on~ 
. .. Stirf ace ,ind 15 ro~ghei.ed ·. !).t J~ one s 1<18 tJ t),.m ~n ar~ • ( p 1 ~te Sa); . . A . / · · . ·. • . · . . · : 
. . · .p1ec·e of the same shale-11 ·e m~ter1al as.:tbe'poss1b1e u)'u blad~ · seems to ··· 
. . .. . . . . \ . . . . . . . 
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. ._:. -·: ·· b~ ·ctti pp~d .aro~ri~ ttEedg~s· ~nd~may- · h~v~ . been an: ~-l·u blade. · 
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Wc>rk···sk1ns · anq .these . specimens··. merelY. 1~ok l.t~<e _the>'. f~l- 1 1 nto a hide 
scra.p1~g· cat.e~ory •. O~e - spedrri(m · fs a ·split bon~· -sc~a-ping tool ab.out 
.- ' r ' ' ~ 
. '2'40 rmi·.1n le~gth (plate Sa). ·. 1he · l~tera1 edge_s .. e.xpand slightly _toward ' ... ' · .=: l -1 . ' 
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·. wh~t would ·~een\. ~o ·be. the-\\Orkin~: -~dge. ·:rh~ 1m~·leinent.1s concav~-conve~ _ 
,_. . . . . . . . . . ' . . . \ . .. . . . ' . . ~ ' 
·in cross_-:-$eCt1on • . ·The ~orking edge · 1s eroded somewhat. but 1.s ' con~ex '1n 
. . . · · I .. . ·.. , . , : . · . . . , ·.· ·. · ·. _- . .-
·-·shape. -Tre .proximal end _1s ' cut strafght across' and- there is. a flat 
• ' ' tl ' ' • ': ' . • ' ~' : • • • . • ' ' ' • I I ,: : • . ' 4 • • ' ' • 
project ion out to one side wh1 ch may have facilitated ease 6f .handling .--
.. ~~ mayb) ~~lffng: AnOthe':ltooJ fs madl0f ~al~b:~~~~an1· ;. 2oo 11111 ·~~ •••• : • 
. . leng_t~ (~late .. 5b):' It 1s ~r9~~l ~lon~ ·o~e _- l~t~:.~r~~e • . ~t -~~pears ,to _I ... ... 
. · . have been convex at both ends.· · rt .1s -concavo-convex fn ·cross-sect1on · 
. . . · . .· . . · ' . .. ' .. ... ' . . . . i ·. ' . ' 1. 
'and ·sl,ghtly bev.elled at .the.:work1ng ._edge.· Tne concave ~~nce1lbus· · sur· ·· . · · · · -~ 
fa~e s~_:Js .~ .. - be · s~o-t~; perhaps · f~cim --~~~bf.ng. ' . . - ·" . ·~ :_. :·:· · . · .·:~ 
, I • • , • ' 
. .· . Th~re · a_re· t~_o _p1e.c~s of. g_r~y .· s·to~ ma~_~ri~l __ wh·f~ -~ave ~~fa_cfal_. · · . . . . -~· 
_ C.h1PP.~n( ~ng :.·some 1~tera1 ed~e_s (pl~te .~tt~ . - ~ ~· r~e{- ma~ . :~-~ve_:fu_~c-~i_o!ed . ·:· .: · .. · . . . : 
to scrape, stre~ch ._o\ sof't~n_· ~ar·~~ou . ~nd ·~_th.~n~· as: ·~td .·_th~ . cr.ook~d . _ . ~· 
scraper blades· d1s~ussed by McCa.rttie.Y (1971):.· There ·1s ai sb .a p1ec·~ Qf .· · ~ . · · 
. . ground ~nd: poHsh~ green ~la~~~--·~P._late .. -~¢). ~ one ~~ge~ --~h1 _~h~1~ n~ : . :/. 
._ .. : . ·chi'pped . and bat~ered,- ·l.ooks .like it · w~s _ t~e working 'edge ·and ·may. h~ve . .. . ' . 
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. . · . · - b:een :~~ed . fo~ - ~~.ttf~g a·nd/or: scr~p.1'n:9·. · . :-p_e ~r:1nd1~g ~,~~  :"~l: ~sh1r.9 · P.ccur.~ .. · ... 
-" · · .. · · . ':11' .~e1 t~et side _.of .. thf s edge. · The fi na1 specfm,en .1 n . this· category is _a ·. . · · 
. ·'· . ·.;··· co~tic~l pebbie .s6r.a·p,er.: m~de···of ·hal·f . a · pink q~a~tti~e .'pe~bl e.'··. T~~e ·1~ . 
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·.· . ; ev1d~nce ·of c_h1pp1ng· alol}g-; ~h~ e~ges', _likely __ to :fonn : ·~ ·s¢rap1ng plamr (plate 9j}. · .· 
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. .. ) · .·· CarVed Stone Vesselsi U lflne~s: . .. . 
_: There were np complete .. ve.Ssels ·found, only.·d1sc-arded fragments of 
. / . . .. 
... . . br~ken vessels . . These peop:.•Je~e usl.,"g v~ry1~9 gr~des of soaPst~ne as · 
- ·raw material for their lampXnd·pots .• The sm~th, n1cely- 'finishe<i · · 
. ;· ·. . : . . . . . . ' 
p1ec~~. as mfgh,t be.ex-pec.1Zed, were·made ·ofthe be~ter _qua11ti·sqa.pstone .• 
. R1m ~ ~-~~rds. fr~m :·s:oin~ ··~_f:·{hese~v~~sels -s.~~we~ ~n · h~c-~ seq ._line --~e~ra~1,on 
alon-g the m1ddie'Of·tpe r1m surface a~d/or: t~o - ~nds.ed lines ·around tfif! 
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_ ~-xter1ar ct_rcum~~~-e'~~e:~·f_ t~e r1~ • . Po~s . ~-~d~. f~om . p~o~e.r ·-:·ua.11tY:t_~~~~~--;··.· ·· / 
_--·/ st~ne : (green ~~;/~ray~itha· hig~ . m1'~a· conte~~) were_·much ._~_ruder; : th1cker~ _. . · 
. ' . . . . : ~ · ' . . . . . '\ . . . , ; ' . . 
and not decor~ ted·. · 'There are te.n ~herds of-soapstone· pots . recovered f-rom 
. . . .. .. . . . . . . ,·. . ·. 
th~ ' sfte,~._ s.1x ,o 'f which -~re _ rim -~her~~:-: ·.Mos.t · of t~'es~ ~he·~~s are - -~~11. ·:. : ,; 
. On~ l·a~~e -:.~1e.ce · e~h:1b1~ed -.the r-1~ ·decorat1on :ment1~1)ed . abo~e and also. has • , . · ·: 
. . three. d~f i\eii hoi e.s/( ~ 1" t~ 8~) : Trio ~ f theSe Were: 11 ~~ 1 y f 0 r SUspt;~ sf o~ --41 .• · • . I 
howeve~ ~~e other '-o~e_ t.sa.de_ep ·g,roove ·exte_nd1ng .from 1~ .to a---brpken · e~g~. · .-.· ~ 
• . ' • • . .. . . • • • . .o • ' • • • • . . . . • ·' , i '~ 
. . a'F)~ this.-~a.v 1rid:lcU.~· a) former_) _~' _mep~~~ break. }~.e o.nly __ cornersher~ • . ·_ -_ . . ::: I • . • !: ;th~ t Is pr a sent In the coll ·~~ i oil~ug!!es~s that t~ v ess<>l s aM lamps of 'f . · j; 
• thes~ peo_p1e ·ha~ ro~n.ded :co-rner$ (.ph,~_e _Be). · There 1s·oolY, -one fr.agmecti 1. 
'" • I • I ' ' ' ' ' ' f ' ••. • • • ' f ' J ' • ' ' . • /~ ' (., · tha~, ca_n be.'1dent1fied as more likely 11elo,ng1ng ' to a :lamp (pla~e 8~).- .- · '- · l 
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· where the floor. ·_of the ' lamp:~e91.ns .• .The ·sherd ·1s,.encrusted o·n bo'th ·~x~ . · · _., ; · · ·.:.i 
.. ter~o~ · -a·nCi : ~nteri·o~· ~~~~c-~s wlth·c~rbo~~ted .. 611 ~t - b~'~bber ..... · ·:( · . , · ·· . . _: -~ 
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.Se~en · of these are rougb . . lumps _ a·nd on~ 1s a: rough riin fragment~ .. .. · . .:- · 
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' • .
1
· :· :-~1v · ry pe~darits·ani~e.~s;_ .· :o ·. "th;r el~nt~ lacK ~tan~ardhat1~n of ' ··.·. ~-
., : : fo .. · - -~~'1ri-wo~k.1~g .t?.ols, -awls or probe~· •. wedges:. ·pegs and p~ug~and .. .. _· ·(J 
.. , other easily _ f,~br,jcated fools;· ~no 3) others which .-are~ broken or.- badly . ' · .· : ·~ 
. . . . . . : ' . .· 
I , ,. • • ' , . ' ' r.. ·~ . tt;c , ' • • • • : • o • • ~ , r 
.. eroded -- and cannot: be used for stylistic comparison -: -b'ird ·dar~ sid.e· 
" 
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·prong, -T~ul e 3 harpoon llead. · · ~ . , .~.: 
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. ? .... ! There are some -standard artefact' "types linki,ng the as-semblage to _ ·· .. 
. o . the. jhule - ~~lt~re~ p~r~·od.:· · _Tile -Thule 2\ t~pe·· ·h~~~oo·n he~d and ~~s : ~ariant!. . ~. ·· .. . · · 
: .. : : r· "'~ . I ire ,Coomon f1 ~d~ on C~nadf ~~ Tiiu 1 e "sites '(~tnimen 1~27_,. 'vans~ne 1962 i . .;.,l 
--~= . r v,"~ · . . McCart~e~ ~·971, . Mt9hee< 197~~- Ta~lor·- a.J.972) ·. : They _ar~ founa at.' •:earlt . -.·.- /. 
· · --~ ·sites . (~~ ·:;-'A.D~ l~00-12Q.~} •. \·fo·r .exampJe, ~1er~a1~1<· (Mathiass~!' t92-7a·: · - ~ .. :> :·J. ··.: 
." .' ~- : . 1· , - ~ · .~. ~ • .' • • " ," .\ ·~ :. · ·. • • · . . • _ . : .~ 'o , . • · .. ,:, .· • . . : · ·: '; 
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. . . . ,f. . . \ . . . . . ' . . ~ . " . • : . . j, .,_ 
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' ... :. .. Meli.~d·i~~-i s.ite ·. d9es· .not ·~aye . .. ,-early'i attribute-s. T1:ke 1 ~shing s:l~t~ - · ·. 
. ' ' · Crt ha~ 'la.shing holes) or. fa'ce~incisecL decoration .and is therefore· con-
., . . . ' . 
·· 6 
. . s1rere~ to_ be of a iat'er Th"le period. • ~. ':- . 
· ; . . ·, . ~ The l~nce heaod f~om~ our ·.ass!!Jllblage seems to. be morpJlOlog1call.y 
• • 0 
1
4 ~ , < - / ' ' # 0 • • ~ y 
0 
I . ', 
) . . · s:i~H_ar to. t~e. s~l.l.typ~_s_ ~ound i~· S1~~u~~,ut :(M~C~r~ney -19_71) except . ..-
.• . ·· .. that;. ~he. Silumiut 1an¢e heads had ··no- si~e blade . s1pts. The use ~f .side 
. ,. . . •' . . • . . . .. ~ :. - • • p . -·. . • ': 
· blades is re1at\_Vely rare 1n the Thule c:"'lture •.. ·. · . . : . 
·. The~ · is ~n -~rro\.;head .. ;fr~ Naujan tti~t resE!nb~es. our bar~~ !)pec.1- / ·. 
.. 
o ,, ~. men (Mathiassen 19~7a:Pl. 9:-I). BarbJ_ess _a·r.rowh~ad fonns 'ar~ foun~ _at 
·." earl~ Thul~ :sH;es. ·{Si~·umi~t, Na~j~·~ ·c.r~s~al. ·II, Resolute; ·NW :G~~~~land) .·_ 
and right up' ~0 the ' tiistor.ic .pe~iod 1n the ~-;~tral a'~ct1c • .. Mos't 'of. our'_.-.-< .  ' ... .:: _.~ ·: 
' • ' I ' : • ' !) • ' n ' ' • • • ~ • ' ' • ' • ' • 
arrowheads (7/10 comp.l ete·. specimens) ha've ·obliquely cut tangs • . Arrow-
head .tang . ~ty.le·· 1J hot a ~ar.ti~ul·a~l.~igoodcri ·t~rion .. to· ~~e f~; ~hr.ono.; 
. ·. . . . . .. . .. ·:. ,· . fl., ' . ~ ' . . . . . . . . . . .. 
logi~~l · p~al~men~·~fa .'!hu_l e a~~~bla~e . Bo_th ._ co~fcal ~nd. ob11q~e1y . ~~t· ·. . . .... ,~ 
·. ·tangs ~occur toge~ troU9hout the Tll<Jlil period ~~~ con1;:1 tangs pre~ •. . _ ·j 
dominitte 1~, early assemblages, whil~ . oblique tangs~ more chara:teri,stic · :· .. f 
r 
, : · 
of later ·periods. "· ·· " .. · 
.~The · k~_1f~ ~a-~le t~~ ih the ~-ssefublag~ ~re aho ·,elate~ ·_to . .'the . 
. , . . ... . . . ,, ,_ . . . I . . . . . I . . . - .. t> . 
• ' . ' ' 
hule culture. _period. · The snow ·knife handles 'from Meliadine-1. belong· ·· . 
·., . . . . . ~ . . ·. . ·• . . " . . . : . . : . . 
q two .. piece snow knives but this is not useful . as a_ temporal indicator·, ... . · , 
. ' they 'are fo'und f~~m~ .ea~ly sites' 11 ke )4auja~ .: as ~ell .as from ~t~nograph1c -·. "· 
. I . ' . : . . . . . . . ·. : . . . . . . /' . . . . . . . . . . . . .. . . : : . ' ., . . 
' .. _ . "·. . .' .·'. ~ol'l~~~:i~_ns •. _·. u.~fl .atera.~ l;·sh~ulder_ed .. an~- ~~~o-·s:ho.u_lf~~ed ·. ~y~es ar~:· foun~: · . . ·.'. . . . · 
' . . . " . . together at snumiut so. this attr1b~t~ 1s .also. a poor ~em.pora1 indicator. 
~ 4." ~ ' \ : - • • • • \ ' ·, • • • • • • • • • • • ' ' . • • • • • . ' • • ~ : - • • • •• 
· - . Ttl~ - ~pe'c1m~~ her~ fs a sq~are·end.ed t:fpe ~1ch ~a·s the)ype ·_rrios·t . popular . 
at S11um·i ·u:t· an~ _is · al.so p~elie.n{ at:·Ha.ujao· ~~low. f~eq~~n~r·. · ~- .rna~· s · . 
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knife -handle w1th ··a' flarecf' distal end ,' somethfng· like .the· sp~~fmetn tn 
· : ~ur ~o 1 ,-ed:~o~- ~ - w~s ~~u~~ -- '~n -~·n :.histo.ric: (·a90~~1910) .~r~~e· ._1-n .. _the · _Bop~h~ a · 
'.1 . .. Pe~fnsul a . arm (Va~sto~e ·.-1962··:.~1 • . v'i' ' 19:). - Ul ~.' 'hand1 es : tlavi~g -~ :t~·i~J< .. _harid : 
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grip with ·a lowe; ·tabular s_ect1on .and a· carv_ed bl ad~ slot are found from 
·. 
. 
. . .. 
-· "' 
. '· 
~­
. I,. 
. . . .... · . I . . . .. ··. . . . 
. Thule ·s-iteS'_ suc_h · as .Jiauja~ .. -Si.lu~1ut', Pond. Inl~t. ·.Cape Smith, _BQoth1a_. 
: . . . . ' . . . . . . .~ . . . : . . . . ' . . . 
Peninsula, NW Greenland, Barter. Island ·a,d· Pt .. Barrow '(McCartney 197.1) 
. .. 
·. :· and ·)~ave .- als~ been me~tio~~dby .~en~-e~s - (19~·6·:~1) : -. f~· -:\he C~p~e~ Es~1Jn<?: . 
' · I . •- • , -. · 
_. ·· .·: area and .Rasmussen,(19Jl}, from .Ma1er_ualil<. Twa of ·the three ul~ handle\ . 
. froni Melhd 1 .~~ 1 are pa~u of compoS it~ u i u h,and10s ; o ~e . specimen 1 s the . · ) . , 
grip. section and the athe_r is the fntenned_iate parlt 'that the· bla~e · fit~ 
o I • • • • • • ' ' • ' , ' • • ' · , ' ' ' o _, I .. • ' , 
into. Counterpart.s of the former are illustrated from Ruin Island 
.(H<nt·ved. ~944_t:_Pl·~ 22~6_) afld _Kitti9azu·1~ - (McG.hee .:.l~74a:P~ •. . ~4, .n). - There ···· 
are qo mustrations 1n 1lle lf~er~ture of•• inte,;..<liate piOce sl711ar ~ : . . 
t~e---specimen , 1n Plate 31. _The · p_resence l ~f compos·ite ulu~ · at .t~. $1~e~ · .- · 
J • o ' ~ ~ ' • ' o I I • ' 
place ~~ ~n : a . :'la_te_"· Thu~e_ ~riod •. _ i•Gene~any com~ound · ~ -l~:s with ·_ bon~- --
... . _ ·-or ivort intermed1ate.p1~ces · becQme mor~ · i?opular~ f~pow1~g ·Thule. time·s · 
: ' and - bef~~e metal occurecf 1h. ·s~c~ .abundance' th~t .-large me~a-1 blades . ' . ,., . 
~ ._ · ~o~ld ~be ~ttached ·wit:h -- ~~ta(·f~~e~_~d1~t~·-.st:~~s --~r ~angs~' H(~~ar~~e~ : 
1971':387)·. : . ' . -
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. ,,. ' ' . . . . - .. · 
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Mattock-heads ·are al $o : gen~rally pr~s·ent .thr:oughout ~e Thu~e - : · I ' • ' 
. . • . . • ' . .: . ... ' : . • '• . . . ' • . . .. . ~ . . ' . •. : . . ... ' . . • !.' ·. 
-· , ciJlture.- The styl~ . of mattock _head·_ with· ~f_-later~l _notc_hfng from · 
• : i~.., , ·: 1 ' ' ,' •. ' • • • : ' ', • •• • .; ' •• • r :~ , : : • ' ' '. • ' • . 1 • . • 
MeJ1adine-1 1s- found from s~v.er~1 'sites .- Naujan, . Southampton hl!and, . 
. . ' ~ . . . . . . ' • . . . . . "! . . . . . 
' . . 
comer'·s mfdd'e~ . (M~th·f.as~~~ /1927) · :· Thule· - d~s_t~i.c~-- _(Ho_1 t~~- - - ~9~~-I >'~ · ... -_ -·· __ ._- ·. · 
Silumiut' (Mc61rtney ·19i1). ·_ There· 1s· on~. mattock. head illustrated from · · · 
. . . sr~tMa ~eni~sul~ ~lth h al"".'t 1de~.t1C01.;to the. Melia~lne-i;pec1~en .·; · · 
(Vanstpne .1962: Pl. III_...; -1). That. site (Levesque Harbour) 1s tftought . 
. .' . ' . .. . : . \ ·. ' . . . . . . . ~: . . . . . 
' .· : 
-.. to be. th·e_ same age· as_ Nauj_an·· (ca. A.D. 12QO)_. ·· whal,e~on~ _sle~ ~hoes 
i~~ -· -_ ·. · ·ar~ -~ssocfat.e~f".with. the Th~le : ·cultute . ·an~ Boas ( -1964~122{reports : the~ ·- ·· -, -.· ·. 
,:;.>·. '._. • .. _.,.. _. .D:_- ·:- ·_., '.' .· . . · .· ·:· . . · :· .... . _- _'· • . .' . • .- • . " . · .. · · .... ·. ': . ' . 
-: .. : - fn use ·.fn the eentral ' area -a1; the end of·.the 19th century •. ' · . ·_ . . _:; 
. ·- . . -:· · _,_ .· ... . . : .. . ' . . _ .. :.·- -. · .·. ·. · . . ' . . . · ~-- ; . 
· > . .- ... :· . . ·> . ·· '~ ,-:. There are-certain a·rtefatts -in the assemblage which· ·suggests a more 
. ~- • . ' ... .. ,f ., .. • • ~ • , •, ' . • • ~ . 
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- .~ e~ampl'e _ t~ ·i~n . blades, . _the'·copp.er and 1~on ~fr~_gr;,ents· and the _ .f<:aol.in : . •. - ·~- . 
~. _ pfpe· bowl_ fr~gnie~t. . ~e >at~~f~cts· 1ntt'm~t.e -t~e h1.~to~fc period .in · : . · '· 
" .. ~ . -
. · l .: the C~r1bou Eskimo area"but,' bear1ng , in . m~~d the Thule ' e1~nt~ of ~e .·· . 
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assemblage. the c'hron'ologica,. placeme.nt would"J.t;e during · the historic ., 
· __ ·: !~u~·e .ph~se ~-~ A~~~?,.i:6lo~·tn5. · . . . ·. . . .. . . . 
. :. · ·· : Reg~:~d.!ng th~ , 1·' thi c ma~ef 1 a 1 foury~ ~~ ~g · ~cav~ t .1 onp, a 11 f1 a kes. .' .' 
· .and detritus:. other·'than two chert flakes$ are made of a. wh'He quartz ·. 
~ ~r q~a-rtzite. · · .. lt ~eemS.~~h~·t· __ the~e , 'th~l'e p~op~e ~·r~ c~1pp1ng ~tone and \ . . . . . ,. . ..... . . . . . . . . . ' . 
using .'the unmodified flakes as c~tting or scrapihg edges-. -Th_is .raw · .... · . f· , 
. . ' ' . ' ' 
4 • ! . 
material is c.anmon on th.e Barr~~s (Harp.-19~1. ·I~vi. ng 19Ga.: McCartneyo · ·.: 
' . ( : . . ·. . . -~ . '. ' . .. . . ,:. . . . .. . 
.. 
I 
I 
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. ' 1971) an~ McCa~tney .(ibid.: !_~9) . .~as . hypo~hesized· that the qu~rtzite 
. ·'· .'.. ·. : · . . "'.. .. ~ 
· piece.s 'th~t he fo!Jnd at sftes in · th~ Chesterfield IrHet.:.wag'er B~y region . . · ... 
'. .· . . . .. . . . . ·, . . . . . '• . ' . . ·· -~ ·: .. · ·_ . . . <· . . . 
· ·-:.'w~reca~~~~d - ~ut of the / in~er1~~,~~om. huntin~· ~r. ~ra~_ing _ ex~~i~_fti_ris • . _: .- .. : ·:·~ · .. · .. 
' MCCartney· also· found lbrset artefacts in the: Thule compo_nent •... ·He attributed · .·· 
~ll·.chet.t .artefacts . to:~Do~s~~ ~nu;actu~e · and. ·a·,~~- f~und s6me .d1~g~'sti'c . · ~ . . ~ 
• • • • • • • • ~ ~ • • .. • • ' . 1 ~ ' • - '. • • ' • • • • • • • • • • • • ~ J ' : • : .. : · •• • : • • • -~  
· - ~r:s~~ ma.t~.r~a1. ~~~ f_r.~_-~ite·~~art~i.t~ •. _.1~ .. ~~e M~11:~~1 .. ne-~. col.~.e~.t1on . . · -- · .· ,-. ·} 
· there are ·thO retduched thert f'lfke~ ~nd a white· quartz~te ~nd s~rape.r . ·. . · · ~ · "'!·. 
. .. . ' ·. . ·. . . : ' ' . . .· . . . . . . . . . ·, . . . - . . . . . .'. ' . . . : '·,~ 
.. th~t I h~s~~t-~ to cal~ · _Thut'e,· ·a.nd_. s~gge~(th~~ .the{b~l~ng · t~ th~ o.o.rset ~ . .. . . . :.:~~ 
. - ' . . ' . . . . ' ' . : . . . . ' ' . : . . .· . . . . .. . . . • . ·?-~ 
culture.· : . The.1'hul~ . occupants · pro_bably : picked .t~ese· up .fr(!m Dorset sites· · · ~~ 
, • , 1 ' , , t I • t , , , ' , , , ' ' ' • • -~~ 
. 1n/ th_e . Ra~ldn· ·i~let · vicin.ity: · The. oth~~ -_fla.ked s~.re tQ.ols .. ~~ . not . .. ·_ · · . . · ... '~~ 
·. ~-iagno~~i~ .-~~ugh .· t~ · -~e · cai ~-~d · ~rs~t.~··; .. , tt1,e1;r o~cu~r~~ .'on··. ~h~l~_; 's .. ite~ . . ·: · ... ·· ·o:~j 
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· is· presently . inexplicable~· They are -not ~nerally thought-.of as Thu1e : · , · ·_ -~· 
. . · • •.. ·. pl)~n~eH~, _ large qualltfifes ~f:flaked sto~.H~terf~l a;re ,fKit ~po~ted :. " :;~ .··~ ·~ 
. · · ·· from Thulle ~1tss except i.n-.. the .. nonthwest: ~nd .wes~ coast · Hudso.n-Bay .regio.n. · · . '~! 
.. · ·.. -· ... · ..· .. -~-~ ·: t~~· ~a~·i ~ -~·; · ~h~··: a~~~~a~·ts . :~~a;Y_e;e~·. · f~~ th~. e~~~-~y~· ons _ a~ : .. . ··. .. . .. -. · -<_ ~ ·: f~ 
' ' o ' I ' o : ' • ' •' I I o ' o ' ' ' • o ' o ' : ' ; , • I ' ' , ' o ' o ' ~ ... I '• " , • • 0 ~ti 
· . . · .. - ·. th.e . Me11ad1ne~f site~ we.- may .. _ cons.1C:I~r tha·t· occ~pa'~1on,. o.f'.-· the _hq~ses··. , :· · · -. . .. -~ 
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- · ·· ·.·. s?re. ,_-~fuse from t~~ ~1.d~~~ - e~cav~t1ons . ~~~ :p_redo~~~antly ih~t 
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' . tools ~re found in .the artef~ct assemblag~. · The«num~e~· of ·land mammal · ·· . . •.· 
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side pr-Ong a~d one ·lan~e heacf'(wh1ch may-have bee~ used.-· for car.1bo~ or : .. · ' . .. ·, 
.. · .- · :. · sea.l · ·tiun~~·n~}·.>an~: tw~h~~p~o~ head~~-: ' ~lth~ough .Mathia.sse·~. {)927.a:27) .· · · _·. · .. · :, :- . .. . 
. . · . . . . : , _ :~ugges~~· :.tha~ .. the, T~ule 2 harp~n - h·~-~-d . w:ft.h a.b~uri.t -bO~e point. and large . : ._: . . . . 
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h~n~ing _was al-so impot"~~-t-with' sea1s-.' bird~~ f~-x - ~nd.ru~k"ox~n-. acting. ' _· . 
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.. : fa~ur-fte camp · possibl-y' froo1· Thule t1.m~s td ·.recent hf.sto'tf~ tiin~s • 1n~ . ··· 
. · ._ · . '. ' · · ' ... . ·· . ' .· .. ' ~ ' 
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eluding a, ~ra'n_sftfona(. t1ts'tor:-1c rhu1e._phase. · ··the h~avy .o.val stilllner te~t . ' 
·. ' . ... . ~ . ' ·. ,' ·, . .' ' . ' - . ''' '·. . . -~.. _- ·. . . . . . . . ' ' "'! . 
· · rings _w1_th shr~p.1ilg: ·pl a.~fonn. ~rea, a~ the- qacjmat'; 1.1kely -be1ong to this ·· 
• ' • - •• . . • - • .: • - • • • • • • • • • • • • . I. '· • ' I . . . . . . . ' ~ .. . .. ~ . 
. , . 
· ·.· · . . -p~a~e- .~1ch we ._~y.<t_a~e. at ca~ . A.C ... -~61,0-t-175 ·fn the_:carfbou. £sk_1~ .are~ .• · - . . 
:.:. --~ . . _._ ..  · :. · ·-·;~./'Esk~~~~1ntCOll~c:~-i~n .. · .- ~ -'/·- .. . ·:. . · .. . · · · 
;' c·: , · . · . : · ' . • .. _ . • -.. . . : ·. . . ·.. . • · . · · . ', . _ .'· . _, ·_ . · -. : ·L .· 
(· . . . . '.· .The N~ ·~.i~~al. ~~s.e~ of -~" !:las _sm111 - ·cohec;tfons._.-from·t~·e _McCon~ell._- · 
/:'·: _·; ... , _, · · . a~~ - f~·rgu~~~ :R_iv;ers_ a· _he Ch~~ch.1 ·1 _~· ~r~-a~ - -· ver( 1_1!'11ted Work .~as. bee~ . . 
;_: __ I ·. · · -_ . cione -·at 'thureni 11; ~ree nt. t>uria1s were.-excavated by Merbs 1t964 > al'l<f · -·- -. · • 
::· ... , · • • ' ,l. · :· • • ... • - • • • • • 
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::_, . i-· .. structuref -~e 1 a ted'.': -- 'the. Thule per'1oia~e- .. l<.riOWn . frOm the . area'. (Kennei ' . .. '. · ... 
' :: ' , # ' • , 0 
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• ' • • 0 ,' ' • :I ,' • ~ ' ' ' • .~ ' ' • I •, .· ' • • ', '• "' ' . : • 1 ': • ' · ' ~ ·~ •' 1 • : , ' ' ,· 1 : ' • , • ' , • • : ~ f). . :· · .. i ·. ·,. -: . ·. · -:· ... _ : 1~32-~ :_~er_bs: .1~64)·i . ·.~ :~·~ - r~~9-~.s~~- -~~i~er, ~~t~~a-~ts:.-~~~.1ect._ ·.~~-r-1_b~u,-;hue1n9. :-. _; .. ··:: .. _.: · i 
~} ·· . · · ' ... · · .. _-an~ f1~1i~ng .a.s · ~~ ma_1n· re~~t:~r(:e ~x-~1o1~t~~n. _but · 1~ ~ann~-~-b-~ -~~f1-~1_te1_Y. · · _, -:: _ ... .. ;. 
~~fi· ·. . ' . . :' ... _'..:· . 'detenn~~?d. -~~~h.er. _  ~~~s~ a~te~acts::,~~lon~·:)o · .th~ :_ hi~tor~~\ ~-c~f .. ·. :-·: ·.·: . ·~-{t .:.-_ .. -.. . -4_. • .• •.• ~nui _~:_- cu_l. tuT~ ~ _. · ·:·~r ant1~~- S~-~~ _· spe~~· ~td~: ··pr~,ng_; -_- ~- f1s:"_ -~~e~r<;_~ri~~e :-: ·_:. _ ~- :. :· ·  _ ... . ; .. ~ 
;~_·:: ' . . . prong ' with ~niul tiple· barbs' o'l) .bot~, lateral ectg'es" ··arid dr1 l.l:ed' 'ash1 ng ho'l es; . . _· , 
~/ , . . I ' . . . ·. I , • " . : .. : - . ' . • • • . • ' • ' : ·( . • ·, • ' . ... : • . . .- : • • ' • ; . • • • •• ·• •• .-.: • . ' - ... 
·:·, · • 1 . ·_. · : •• • ·. ·and three -arroWheads~.' The rrowheads'· have_. conical knobl ess 'tangs • ·two have -: ·- -
~;.. ·.:-· :·: .- -.,~~~~ol_ ~-~~ bla·~~$ _ and- - :the. ~ - -i~ :· ha$ ~ , par-a11e1.:~:1'd~: ~h~e. · th~re ~-;~·: - . , · · 
~ . . .. , ' C no avaflabl~ descripfion~ o iny; il~sobjaied ;urf1c1al . feilt~r~s~ ·.. 1 ' , . , 
~~ -- < .. -.·-. - -_ .. _. :. -~ -_::: : ~ ·s.eri~r;.·. ·isi~_~( ··o!r~· ore. ·r~-~:: ~s~1mo·-·,~1nt~ -:iias · :b·~-e~ · a' p0p~1ar.: ha~1~ · :·· ·:· ·_ .. 
·~ .. · .. · ·. · . ; ' .. ··  ... • .. · : , · t~~j 0~ ti ~· i!l ht~t'orf ?t'1~es > s1 r~~~,~1 th obs~~ed ;..~~nt Pa 111~1 ut .•. • · · .. ; I ·. · . , . : 
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~1:zeab1e C.C:,11ect1on kh~Wn from the ~outhe.~n· coa~t.al area:- of Hudson Bay . .. . , 
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.may· ~e .de,rived · ~ronLt~ is . ~1te." 'T~e. co llecti ori_,- reporte41Y"· mad~ :1n_.. l914 · ~ 
. . . . . ' . . ' . •' . ' . . . ' I · I 
· '.- by E.w •.. ~Hawk£ts~_:. is . labeiled· ... Esk1.m<,.~o1nti•, · and.possib.ly comes . from · : . . 
. 'sent_ry ··r·shnd• · A d~sc·d ption .~f this . co1[i~~t·i~~i ·examined ~Y the ·author· . . 
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J ·. - ·_. : . Two ··of .the_ sp~_c1m~~s : bel~nn. t~ ._.Math1 ~ssen··~- ·rh~l:_~ t~p~ 4. cat~~~ry · .. : . Jrl ·,.;· : · 
w1t~losed · so~kets and dors-al .·splll'r.\The 1.vory s~cimen 'has a· blade . · · . '· ' 
. si.ot p.ar~llel tb-'t~e - line hol~~--. Th~ .11~~ ho~·e\s:: ~quare .and there :are · .. ·. f· 
: . ' • ,\., o,_ . . ·. . • • . J ;~ . ' • • • • , , • ' ' · • 
two pa1rs of bila·t.erally .dri,led lashhig holes.- The :frorf :end blade is ·. . ·· ,;_ ·. _ ; ' ,. r ·_:· .. ·. ·" ·· held. 1n . P.l;~~ .by an ·. fron._rivet~ . To·~-, . i~ng-flt 1s i'o~ -~ .. . fh~ other· · ... · .. • " . ' 
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... . . ··. .Thule .4· ~·ar~~li. _ head 1~~a.d« ~f. antl~r._ . -lt 1.s. w~r-y t~in.- ~nd . ~he d·orsal- · : .- - : ~ ·.: 
: . . --·._ ~ _ •. _·.  ;::::: ::; ~ :::g::ck::• .::": h~::·h::9 ':~::. w:;:~~:~:::\~;;:·~t . ·. . . . , .· .•1 
:~:  _:·; :_ . · ·.• · ... ·.- -. ~1g_h~ ~ng·le~ . to ._.~-~ -~.:1~e_; ~~1e_ ;a~d ~ ·- .·~-r_.i'an~u~a~·· 1ron·._ ,enci. _bl~~e·_is -:~~\~: :·--.('· ~- · ;; ·. . .J 
·._, ·· . . · .1n . plac.~ ·; by on · iron rivet, .-B)ade 1ength .. 1.s 55 nm - an~ head ~er,1gt~ 1s· . · · . ~ 
·.~ • • ' • .- ' • • • • - <> • • : • • ' :· ' • • • ' • - • .• ' • • • • ' • • ' • • • • ' - • • • . .. - 1 
·: .. ;· · ·.:90 .nm. T'he th.ird harpoo·n head 1.s a. bipofnted bone/aritler spe_c1~en,. .·. ' · ~~ 
: ·. . 215 ... 'lo.ng' ~;nth til!oug"! ,oo ies. . lt 'I des f s~atfon u a hl~poon htl ? . ·. I 
. . · i_ s que!i ~ i.o~~ b ~ ~. · · . . : . . .-. · . , . :· · . . . .-;. 
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Thes·e~are . fixed 1anc·e h~ad·s of.' bone/a~tJer - mater1af • . One 1S a · 
• ' ' ' ' ' •' ' ' ' ' • • • : :, ' I ' e > • • • ', ' • ' • • • • •• ' : • ' • • 4 
·. ~pl_~t.91:ec~. - ~t'- bone. o.r ant:ler : ·~i_t~ straight. ·~arallel' s1.de_s_~ .. The 1~9~ 
end blade is riveted Onto. ~he cance~lous ·~U.rface of. the .bo11e ostpftwo 
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· ···iron rivets. The ·blide· is tanged ~nd lanceolate and "the sides o{ :the 
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. · ~a~g ~onverge . towa·rd t~e· ba~.e,· .· Blad~ - ~en.~th is: 9~ _prn·· w~-~-h _.a maximum .. .' · 
~ 
. .. wfdt.h ~~ 32'.1tm~.· T~ere 1~_ ~ smal.l .·lash.ing hole ,t 'the . proxf_~a.l.- ~nc{of . . _.' . 
·. ;t.~e . -.~on~ .  ·_ .roi~{- , ength isi76 .~ : •. . fhe 1~r~~-st 11 an~~ head:-- 235 ~ i~n9·. · . ' I ~ :; 
. ' . . .·.. . . . . : ·. ' ' . 
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·· ' ,. and · 22·-ITill. wide· .... h,as a· taperirig -.- tang· • .. A·lateral .- lfne hole 1s · locat~ 
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· ·, :·· / : . . · · .. just above ·the.:tang.' Par:t o_f an· iron. e11~ blade, that ·was .likely . tria'ri· · · . · .. , . : 
~ .. .,; . : . . • . . • ! : . ~ . • •· . ·. .. . • . • ' ·.. • • . • -. •. ' . . . • . 0 • • t t ," • • • • • . ~ 
~ ;·: .. g~lar 1n sfl~pe • . .f.s held· in - plac~ by .. an irori niv~t-• . · The third specimen .· . · .. .. 
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'; · · 1s. i35 mn ·long and has .a· w~dge:..shaped t411g • . There fs a 1ash1ng:. ho1e-at :·· 
Jf . . . approxlmlt~iy th~ Cen:~e ~f ·~h~ lanc~ii.t~ ~dy, The ·.;d bl~tim • ·. .. ..• :. · 
··,:. .. . - · an~ part of the r1vet -hole . ~-s present~ · · · · · · ' ·· · 
~I • • • : ·: . . • ' ' • . •• . . : • • . . ' .} . < ; • , . • • • -. • , • ' • . . ' • '• 
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~ • .. .. . ~ . .• : ., : .13~.' ~:· ·~ .. 2~50 11111 •• ·. O~n~: s~~-~1·~~~. has a~ :_ob!1.qy_e: ~·~ t~ng .•.. s;~~-~ ~1-~~~: .-.: _:: .... . . · ·· · · · ·. ~ .. . . : . :· . parallel "$ides ·and· "o··~arbs .. :rne ·ot~er•s. an .haye c~_ni _cal ·tangs_ ~u.t ~re: ·. 
f .. · · · · - ·.- : .-. · : ~Hgh~ly ·diff~r~nt.· 1n · oi~e~ . : at~~-1b,utes.' · .'ih~re .u: · on~.: -s~~,~~" - ~~:v1ng . . · .. 
.. · ·.·.·_ · · _? _.' .no .. ~purs ·.oir ~hi. t~n·~ ... ~d .. ~ ~-~~l~e~-~-. :bl~a~ . .-::_·Anottter ·_has ·~ ~o.).purs·: b~~-. h~s ·... . . .· · · 
· · '. . :· .. ,· ·.:.· ·' .. ori~- ti~;i,.' ·A·: t.h1~d. $~,c_i·m~~·::~~s ·: on~ · unfla.t~~a1 .sp~r ·a·~;~~·f~- ~~rb~~~s : ~ut . . · .. · .. · ·. ·: ... · · 
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. .- . ; >. ·. ~ ,s . fi.it~ -~~. a.n-.iri>n ~d- blade .. 4s_ mi. lo·~9 ~ . ·:. Finanr~ .t~er~ : ts a· rn~,t~:--: · · .. ·. · .. 
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. F~s~ ~~-~~r- _e_~n~r~ Pro_r;gso. : ~ s~~ris~ ·. : :~ · ; . ; . _ . 
. . . . . . _.,.0 . . , ', - . .. ' . . • . . ·.. . ., _ 
. . . .. _ ~tR ·centre prp_ngs ·are ~o_inted a~· tf{e _'ji ~-t~ 1 . e_~d and _~av~ t~p~r_1 rig :/ ' . 
we~g~~shaped tangs ·for f1tt1ng between · t~de. prongs J · · The.re _1 s· .a. 
I • . ' • , . ' ' ' ' • • ' (' I • • 'J e: • ' ' ' .. •: • 
_dr111ed lashing hole 1n the centre · of the specimens ~here the tang _begins 
• . • • ·• • • . '11 __ • . b • • • • : • • • " • 
•. , tO ta·P,er~ · One fs barbl'ess-(length: . 205 nm;) and' th·e otfler has t -hree -· . 
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$?/--lat~ral bar-~~-.. 'ttto. on o_n~ -'~ide··~~~ ··one,.on -~e -~t~;~~ (leng~h:. ~~4- .nm)·: -
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• • ·Knife Ha,~dles: 2 sP.cJmens, > ' : .. : < •< / '> . r ,~ 
. · . · . 9ne--~pe~1men·_ 1'5 an a·~tler :knife -handle· ·uo: IIJ!I)n .1ength _and. :.25 nm . ·, . · .- · ;_ 
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:;:. ' · • . .· · ; Es ~lno ~~ ~· ~~porte~ tha~ \.they caJn~ '~~Ru11 i iy 'tci\bu; 1 d . tli:i~ ~a ts. • . , • . . . . ; · · 
'_:_·,· . _. ,ThfS·tri'p _ mtls(-h~ve. _ been. ma~e · durihg' i( period .. df opeh•.wa.ter • . -l~ is :doubt:- . . ' : · .-: 
t · ·"': . .· . . . . . . . ). ' . . . . : ~ . ·... . . · .. ·.·. .. . :· ... " . · . . - • .· :. . 6 . ': . . . ' 
~. -:·. . · .. · : .. 'fUl that· ~he 'l~Ui·~-~~~ld h,a'l~ ·.w_~nt~re~_. ._at - ~~~chill be~aus~ . ~h,~ na.~~r~.· of .: . : ..... · 
0 J , , , • _. I , , l , ! • , · o , , • , • , , , , , ,- ..., , , • , • r , , 
C'1 : . " .' .·. tile . ~ea ice'· a.long . t~~ :coa_st ~ou~h ' 'o(Es~1mo '.P.o~nt' 1s· .. ver1 po(j'r 'for -'ice~:·:-- . . . .. ·. . ' 
.1 ;~i ~ .. " _. ,· ·: ·. ·,. ;:. , . .. . . . •'. ~ . . : . . .· . .·. ; .. " . :·. , · .. .. · . ·.··,: . 
·:~\ .hunti-ng ~th~ds ... _·: ·~fter:· the ~ ~~11-~1ng · q~_ F~rt. Pr_1 _rt~e :of' · ~~-~,s~ 1~,~ - I~\i~r · > .· . .. . ~~ :• \ 0 • 0 o o : ',, • o 0 , ' • o ' 0 ' o l' • : I ~., ~ ~ o I < ' , ' , • ' • ' I o I o' ' , ' O• • I 1 0 0 ' , I ' , : • 
~~/ ' ... <. . popul_ation· was dfs.tr1~ute~ · ~orth of Wh_ale··cove. .suirmer,. trading ·voyages. . . .... . 
~-~-~ -· ·· . · . ..  ; . .-· ~orth ·f;om th~ · fort ta~te~ .lila establi.~h~d · :th~·-~r~se~~~:·· oithes~ · historic.· . .. .. 
.. ·: . ' • • .. . :. ' •• • • ' I • • • • • • • • • I ' : -- . . ; • • . ; . -~ . ' ' • .. ' ' ·: .•. . . . . . . . . . • . . . . . 1:1 • • • • • · . : • • • :' ·:I . 
~t:~ . .. ·, · _.Thu1e.jeop1e betw~en wtiale Cov·e· and Marble, 1.slan~. As. during ·-the modi ~ · .... --'/. : 1 , · :} ') · .•. ;~ted: T~~-~ Ph~~ e. th~ fi~Jri~. ~o~~ta1 ~Oca1:~0n~ ~~ ;~;, 1 ~~ ~s and i . . . · .... . ·. • ··• 
.:;:. -- · prom.ontori.es • . · ··.op~ _wa·~·r · wha11.ng ·- a·nd ·sea11ng ·: fr~m !.(ID1at,.·or.;''f1Shi'ng11 · • .;_. • · 
~f. • ' );~ .' ·, • .., · ~ • • o ', I ' ,·' ~ o'• • • • ' .~ · ,· • .' ~ .- · ' , ;: '. '. • I, :: ' • , I • ,•' ' '.': . ', ' J .. . • ' ' ' , ; . ' , I 
~· . . . .- ·as· E11_1~ .. (1748) pu_t ': it, were .the. main :~ct.iv.it.fes :at · this ... t~me ~ ·: rh.¢ ·. · . . ·.· .··.:·. · , .-. _..: · . 
~ i! .· . ~. ·: • . ·-.. \ : . . ~ :·;~ _. - . . .... ·:· : .. · .. · ···· ... · . ...... :) · · · . .. . . .... : > -;: . ·-·· /~ · : .. I .... ~. ·· .. . ,· . . ~ .. 
{ : .. ··.· :. ', :: .. ,, • _-_ _ ,.per,fod .'du~~--~9 whfcJi .' ~h~~e suJtlne~· .~oa~~t . . act1v~tf.es -we~e·_: c;·a~t:'ie,ci. bUt_ . . . _, · ' :. · · 
~ ' . : Itt ,··. . ....... . ~ _, :· ,. . . . .· _; .· .. ... . . . ·. . . . · . ·,. · .. , · ... · -~ ... · . . · •. :· ' .· · ... . ·.' ·. . . ,· 
•. · ~ - , ·. · -.- . appear.s ·i~o· ~h~ve;.: b.l!en ra_ther.·-~bbr~v.i.at~di· _ ·. If'l . - 17.~1• ,ElliS -noted ,that . J~ui_t· · . . . 
~ : · ~ _>. 'r :· .·_:._. ~--_: ·- ~.-- : ~~t~ ·-.~~~-us ·~i:~fi~ - -~h~t :._ coa$~ · ·1-~: · th~:-:~~-~~h;; :~i -Jul·Y~-~·· ::~~ver:~---~ra.~·e111ng . . ·~ ~ - .·_. · .... 
b ' < · , , .. '-·,, · ,'' • ,·: .•f, .i l •:: ··:.·' ,. .. ',' t'f • , ', .. _ ..... ' ', • I ~ :'. •:: ~ ~ '.~, .... • , ~ • • •'• '.~-~ ·,' ·. :~ : ...... ~·.: .. · '• ,. : .. ,~ · ~ ·.: .. ,,·,.' ."•.' : , .··: ' I • , : ' 
··. . .· ··.-': _. . ·.·.: .· do·wn ,th~ .coast· ·to:.thurthi-11.:. in: August-:1.746, n() · nat~ves. were-sight~q .. · -:. · .. :: · · 
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. Apparently, qthey •had ·gone· i nl'and for ·8the- ·productive fa 11 cari.bou hunt; 
:\._ : l~l~n~ r,i!sour~eS .seem to ·h~veh~d a substantial 'ro;e fn £subsf~tenc~ 
· of.the historic Thule Inuit. · The ·people who winter~d·on Marble I"sland 
. . . . .- .· .. . . . . . I . . . 
with J~mes Knight in · 1~20-2J. lef~ the island to go · inlahd 1.n the early 
· ·~pr.in~· ,_befor~.-th~ ke ;:ke.up, pr~sumably· to hunt car;bou ·and m~~k-ox~ 
• b •• 
t 
• . . ~ 
. .: 1 •• 
. . .,: i' 
' ' 
.,...... . . 
. ., . .. \) . . ' 
. _The _  Inuitenc~unte~~d by , Swa~ne·at(h_es~er.:je~d 'Inle~ in. July 1747 had 
. · .Quantities ~f .f.~esh · ven~son as well:~~ an abundan~~ _of sea /itlaJTIIlal' o.i-1 
. . I . {E-ll is 17 48} . . ' . . .. ' . . . . . . 
.. 
''. ' 
.. ·.: '_:Altho~~h the historic ~huie pe~ple werE:l: dQ_ing some _ ope~ . water . 
whaling, they·:did not pursue this activity in ·a 'particular'1y enthusiastic 
. . ' . . . .,. . ~ ,' . . . . . 
.f . 
manner. Fr'om a 11 accouhts, · the trade 1 n·· wha 1 e prodiicts wi ttl the west· 
.llf I ~ ' • ' • • I I Cro ' , • ' ' ~,.~ ' - : ' ' • ' ' ·~ ' •' 
·-.. ~oa~t Huds~n.Bal Inuit seems :~o· ha~e- bee~ -~~sansequ~~tral tl the ._Hud~on·~: 
: Bay'._C0mpany (Rol:lson 1965. Williams 1~69.)'..· Ro,bson and ~drew - Graham .. . .· 
.' . · at_tr_i~u·t~d this tq. t .he :·frreguJar arri~al ·of the Company' s-· tra·ding sloop · 
. .• . • ' ...,... I> . . • ·• ' ' • . . • . . . • : -... 
t · - ~ to Whale··eove· and other· coastal places. The ·lnuit were·riever anxious 
. . . • i . ' 
·: ,· - ~ to wait long for the v~ssel, and by. the -begin~ing. of A4gust had. usua:lli . · 
: . ., · . . · ,·~ft. the· .. coast. in· ci;der ·~~ ·hl·ru: ca~i-bo~ in. th~·: _1~ter1or a~ p~~v1ously · .. 
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.. ·: ·~entioried •. : Pre.sumably, fishin{for ·char at 'stone weirs was s.tfll an · · .
• : ... • •. . p,. • • . . • '-. ·• .. . •• : · • . 
. . . '·impOrtant part .of the annual round •. . . ' :· ' . . .. ' . 
· . . : · · · ·Ther~ fs .no'· ~vid~nce to substant.iate ·the· k.in(f!fof winter subsis-:-
• • ' 1 ' . . ~ . ·. . . 
. . . t~nce ·actfvit.ies .'at .·this ' period'· but . i:t inay b~· assumed th~t· the~e were ... ' . . . .. 
. ' . • . t · . ' . . • ' · . . . . ' -~ ' . . • . •. . . ' . .. : . . • . . 
.: ·".sirtt1iar to .the. wfn·t.er -cycle of ·the ,OOdifi~d Thule. p~ase·; concentrated 
:. d < • • I I • I • • I f • o ~ o I • I • • • 
' I • - • \ 1 • • I • • I • • 
. s.e.ttl em_~nt ~o!'l _~he ~ s~.a ~ ce ·e_xploii1n9·. sea.-man;na 1: r~sourc~s._ 
· • J . • ·oWelllng·s were probably siq~.i1ar to those of the _modtfi.ed Thule 
~ . . " . . : ' . ' . 
· ·.· · .phase - · sk.1n tents~ ··sn~w "ous~s: and .gaQmat ·wi\h .. . sub.stantia1i foundations·. 
•, • .: - • ~ o - , o I 0 ' • ..0 o • • .. 
.. :·· :o fn_ ibe. f~te~d~a~e ,~a.~.o~~~ .· · : . , . . : . . . : 1 . 
. . 
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. .. •, ( . 
: · · . . .. Trapping . had'. not yet ·become a dominant, aspect. of ·the . seasona~ . . 
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the Hud si.n ~ day Compann~ 11 i!d on the .~th pasr••• f~~ furs at 'thiS t !me,' · ·: : . · 
and the Inuit supplied only car1b0u- hid~s · and some wolf skins as well as .. 
I •·. ' • l ' ' : ..._ • ' ' ' • 
- ~· oil' and baleen. ~t the end-, of th·e h1stor1~ Thule phase_, a few. Inuit ·he!~ : 
.• il . (., . . . ' ' . . . . . . . . . . . . . 
. b·egun to -trave 1 :to. thurchi 11 where they were ~aught to us.e ffre..,a.rms, and 
0 • ' ,. 
annual trading journeys were ·1n1tiated. ·, . 
. :. The~ Ca~ihu. Eskfrtx, Per.iod _.· 
! 
: . . ' 1:' 
. ... f . 
\ . 
'·-
~ , I ' • • 1 , _ ,· , 
Sites •rlepresenti.ng the Caribou Es'id.roo pe~iod in the Thelon Riv~~ . 
• • ; • h ' •• , • .J 
Baker .lake area ·are poor i.n·· ar.tefattual rema.1ns ~ · Those artefacts .which · : 
' ' ' I ' ' , ' : o o ' o ' I • o ' ' ' • o ' ' • ' • , ' ' ' ~ ' o 
have· been found do not add sjgnffitantly to · th·e range of mate!'ials ,.known , . · · .' . 
. • • ' • • • • 0 • . • • 
from .·ethnographi.c collecticm· •. The ._ev1denc~ · of ,.a chipped ~tone. te.!=hn-ology·. ·:-
. .. . . . . . . . . ..... . . ' : . . . . . ~ . . . . : . 
. at . these sites 1s notable-~Ybut · probably made·.up only a .sma·ll "part of the 
. . . . . . ·. . . . . . . 
' . 
total assemblage ·, whi.ch : has: no~ .la~ge1y. i1 sappe.ared .becau'se of poor '• . . 
'. • , ' . ' . . . '. . . . . . • . · • .' . b • \ . . • . ; . , . 
preser~atton conditions. : · ... · . . . · . · ;. . . . :~.: . . · · . · . .. . . 
In ~964, Merbs (1.9.64) c·~r.)..ied ·ouJ a .surv.e/.fn ~outher~r Keew~t1n :: . ' 
. ~nd :nor.thern · ~rii~oba~ With ·t~e< intent. ;f ~ri~rea.~i h{ the co'i ect1on of · · · · .. 
J. · Cariqo~ Eskimo and · Norther~ . l~dia~· skeletal remain~. Twe~~-~ :Inu1t grav~s · , . · ·, 
. . . . I .· ... · . . ... ·, . ·. . . . . . .. . . . ·.· ._. . . 
~re loG~ted rr.om f~ur main focal areas: ~rth· Henfk .. Ofted.al la~e~ B~ker 
'. • • ~ 1t 
. Lake, Ferguson -~iver. , ·and . Fart ~rince qf Wales~ .. :lri .the. North · .~en·u~- · 
. Oftedal Lak.e ~egio~s ·, twc:> bu~ial . ~ite~ consisting ~~:f five_ ... tec~nt ,:(~~thin · . . ·-. 
. the· pa~.t lO.O.years) Pa~l ·i-~1ut gr~ves . were .~ ex~~v·~ted • . Th~re ~~re ~lso . · · ·. 
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0
: • ' ' 1 I , ' , , , • ~ 6 ° , • 
surf.ace f~ature.s · ·such ~s caches a·nd .tent .. r.ings .• ·The asso~iated -· art~f'acts· .· 
' ' ' • • . ' 1 ' ' • , ', ' 'I , : .· ', . ' • : . ' • • ' • • • . . . 
1 
'~ , • •• • • ; , 
. included · many Eu·ropean -objects: · a bras·s:_telescope ~tth four. ~xtens:ioris;. · 
' ,· 
~J 
',: o ' ' • •' ' ' I o ' ' • ' • .', '• '', ' ' • , ' • ' ' Alr •', ,". • J ,· - • • , ' • ' ' ' . . 
. a brass orow· band; a need.l e, cas~ made from ·a bra~.s . rifle ca~ing; . a brass · 
. • _. ,' . Q~ • . : • • . :_ • . • • • - ,. • . · .' . ' . •. 
thimble;. an enamel cup; ~nd rifle shells.. f1Qre tratlf~ionaJ artefacts :" · 
. . . . . .: • . . '. . . . . . u • ' 
.;t '· 
. tncl.ud~r:· ·Y«Joden .hai~ ~tick·s·J wriode~ ~w:_go~gles.; ~ bQn.~ bow dr1.1,1 . ·· , 
. . . . . . , ·. 
· · ·· sh~fti . ~ ·~odtm sna~. beat~rr· a · man' s .. knif.~ ~it~ a ··~od~n.~ha.~le -~nd_ . ~n · ·. .. ''· 
.1~-~ .. bl~de .. ;. ~ :. f1~hJi:;g line ·~·ndl· ~.-· ~nd a ·:~oden ·p.~p·e, bow1 ancf<s~em ·. ·.· _: ·. ·.: ' · ... · · . .•. ; I 1: ·. . . . . .. .. . ~ . . . . . -. .. . .. .: ·: . :.· ·.· · ', t 
,· · .. .... . . .. . ·)i · ', · · .. , . 'l 
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·· .. fragment~ The Bake·~ Lake·. site· ~as o~e grave which· probably. bel.ongs . to 
. . . - ·. .· ' . . 
. 
. -
. a. Qaer.nermiutaq. · T~~~e · we~e- . no a~soci'at_ed a.rtef~cts • . · 
. . . . . • . ·. ·' •. . . . . .. .· : ,• : . . ·j . ·. . . • . ~ . . 
·· Other scattere~ finds are. ~epor_ted f_rom Griffin Lake·, ·D1rrrna lake, .'. ·. . . . 
··. 
• • • • • • • • • ' • ' · . 0 • • • • /. 
·. Kami.nak Lake, and Ennada 1 Lake • . ~'This . material ·was. exainined at- the · . .', "· : .' 
• • • ~ • ' '4 • 
Arch.ae~logical. -$urvey ·of Canada·, ~ational ·Mus·~ of Ma~ in Otta~~.. Arte~ · · · ·. 
' . ' . . 
. facts a~e i~w· but _again ha~e ·a strong European_{elem~nt ;. iron lan~~ : · ./. 
p~int~ ~ ·mefa~ . tub·e· .with .fiat spat~late · :~nds, · :~ .. ·dr;ill. shaft ~ft·h a square · 
. . . . .. . . : . ' . . . . . . . . . . ' . " . . . ~ . 
· naH bit~ china· fragments · and a saw blade fragment. · .Ot~er artefacts 
~ . . . . . ' ' . . . .... . .. 
·.;found .. 1 n. these ~r~~~ ar~r a ~odi:m ·snow I probe, ~ an antler 1 a nee :~ead, .'a 
• ' I I ,._ ' . ' '• • .. • \o ~ .._ ' o ~ ' I ' ' ' 
I' 
•. 
woode, .. kf>-~f~ ·handl.e, a wood1~n .fishing line baldef a·nd some. flaked quar.t-
- . ' . 'zite·.T~ter~a r. . I . . ' ., 
. . Es~~ntia1\y,~· a.l(·ot' the 1rifonnation. ·~oric~·rQing ' c~ribou-Eskiroo · cul-· ·: · . · · ·: :-
' c t.ure co~e~ f~om .. hi~st.,Qrical .. ac~ou~~s ~.nd .the. ~rk. of ~·j ".BiPk~t~Sm~-th~ . · . . 0 · .'/' :·. • ~ 
. . v '. . ' ~ \ . • 
a .mem~~~ of the Fifth O Thul~ ·Exp~1tJon. ~Fro·m t·hes~ · so~:rc;~sj t~e ·chrono-
. . logi~c.~l · .. placiri'g of·t~ .ta~1bo4 E:.sk1ma.- ~ultu~ perio·d .. an~-. ~he . nature . of .. . . 
•. 'the se~·s.onal. ~otirid of act·1~1tj;s ·~a~ be. deterkfr1ed. ,•'' .· · . . . 
I 
sometime near ; the ... e.nd' ot' the .ltith c'en.tu.r..v o'r · 'the ·b~ginnihg ~f the 
• • ' ·.: · • t • • • • • • • • · ' •• ; ' . • • • • • ) •• · : • 
... ~ ' . . . " , ' I 
. · ·19th.century·, some groups of the .west coast . fil,l~son · B~y Inuit population~· 
... '. . ·.. . . . . ·. ' . . . . . . .· . ! t 4 • •• "' '- : ' • ~ : • • • 
.· . , began to. i nhab.i t the . interior· barren. ·ground·s .-on a fear~rou.nd basis.~ ·.This • 
· '· 
1
. · .. a~co~in~i" ~ ·· ~r -.de~init1on ment.~on~d pre~~ousl~/• ·wa~· ~th~ be~f.h~ing · of · ~ . · :· 
.. t~~ ··carf.bou E~·kimo c~lt~~e period. _-· F~~r · g~gra,ph1·.~ ··su~--gr:~~~s .wer~ . · .. 
~ ._: r~'cogn.ized .w.ithi·~ . .th~ .'m~or ~~o.~ping ·of :caribou· Eski~os: (B1r~et .. Sm1th' · ·; .. 
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• ... ·· .· .· 1929a), qi~rnermiut, Haun~tonn1ut: (i"rVa.~~o,.1ut a~d P~in~mjut:~. As . 
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·. . .. . . : . \ . . . . . . . . . . . ·. ... . . : . ·. . j . . 
. Some : fam1 HJs o~ ~ands of ·each of the s~b-groups H ke ly rema_i ned 
·. ' . . •, . . · . . . . . ~ . . . ·. . . \ ·. 
jn the· interi9r all year. rQund, whereas -others ·of. these. mfl')or groupings . . 
... would. ~pend : limited · t1~e at the coa~t a~d the renaf~~~~: .. oft~e -,ye~r fn~ ·. · 
. . . - .. . ' . 
. land. · Among th~ Qaerr1e~iut, - on~-- or two . fam111-es wOuld e~en ·s~~nd .ttl~· · .. 
'' . . - . . .. . ·. . . . . . . . . . 
entire ·year at the coast . . Figure ·8 .shows · a simplified schematic repre~ · 
' . . . . . . 
· sentat1o.n of the se~sonai · .rou~d of · economi~ ·a~ti;vitfes for th~··.-four . 
· · Ca~.1bou .Esk.1m~ ~u·b-~ro·ups~ T~~ ·.-~xpl~itat.1ve patJe~n fo~· .'t~~ coa~tal :. · . 
. : Qaerne~iut is based on·_.the s~~_sonal.r~t~nd o_f· t.he {Iglulin~i.ut . (Danlas : 
.· ·.· 1969)." . .. .. ' . : : 
· . .' ._-. · · , Th~ ·. Qa~rne~iut, "dwel .ler~ ·· o·i th, · flat land11 ~- w~re ref~rred to .. ·· . 
. • ' . . •• • . • . • . .. .· ' f . . . . . . . 
~ -
· -- · • • 0 
0 •• : 
. as .the kinnepa~oo : ·in ~the · earlY, lfte.ratu're on Hudson· Bay. .'riley : fnhabi .ted .. · .· .·· 
' .. tt~J ·area . n~rt~· ~n~ ~Q-r.~h-we~t of . Ranki~ ·1n1et ·a~o~rid .. Ba'ker ·ial<~ and . ·: ·, .·. ·.j 
. ' I 
• ' ; ' ' , ' I o • • • o • • ~ ,) ' • , . . ' •t;' 
. 1 · Chesterfi-~id .. Ihlet • . B~as .- . 0901) .. placed their numbers at 146 individuals .-:·· .,W 
1 ·in · l89~-~ . · By~th~ ~arly ·1;2·ois~ ~ti.e popu.·lati~n w~~-· cou~tad .·ai· 9.~ 1~dividutls·· . ·::' ·. ,~t 
.• -~ ~ • ' . f . . • •• . • • • • • • ~ ' • ~ • ' , . : • . • • • • • • ' • : • . ~ .... , 
. · . : · . : (Bit-:ket-Sm1th l929a) • . ··~ell ers . wh~r:-e ·bones·. iibou~d11 • the .·:Hauneqtormiut, ·. · ·: ." . .. · '·._:, 
.. . . . . · l~habltetl ~~· a~ea \Oi.;t o( ~hO coast bet;,;;e~ Rankin an~ :!Ja.isoninl~t~ .· • .. . . : •. (: 
• _
11
• tow:ar..~s -~he_ ~.z~~ R~v~r· _ : ·The . ~~neq_tori!f1ut had a :~pu1ation _of .. 5~ ._ 1_-~J . · : ··/ -~: 
. :.the early 1920'. s (ibid.). ·.T.he . terri tory of the· ·HarvaQtonn1ut, "dweller:s ' 
.. · ... ··· . • - .- . . .· . . . . , .. r ... : . . .. · ... 
· ·where rapfds abound''·,· ·was On · ~he'.ba~rens· i-n .ttie r~gio~-Of the·-lowe.r. ~zan :· , .· 
. ·. Ri. ~er .···. A. j)opul a~~ ion of .7~ · i ·~d·i v.1 d~~J ~--~~d. beeTf : ·e~t1~l~--f~r.-. ~h1s :.?ub·~ ·. .. . ;·: 'l 
' • ' , I ' ' o' ; 'I : ' J. ' •,. '• ' '. ' ' • • • •' '' • ' , ' ' • ... I :' • • ' ' ~~I ' t ' 
· .. ·· -.· ·. f r .·. gr.oup by 'Btr'ket.;..sm1th . ." . 'Tbe ·Padj1m1ut· formed the largest of the Caribou· ' . .' . : . .. . · : 
· · · ·. · · · :. ~s~i~·. :~~b~~ro~p,s ·-~1~ ~n ~ ~stirna.ted ·· popu~-~-~-1,~rt : ·~f:_.2i2 .. T~ey. were fou~ · . i · ... · : .. ~ ·_. : .! 
. . . ·' . . ... .' ... ·.... : - . :• .... . . ... : .. ·. : .. _. .. . ·.· . . . . .. \ .. . . . . . . . . . . ' . . . . ·,_ 
.. along ttie coa·st ' fN>m Daw~on Inlet to : C~~r·chill, 1nla 'd to the t~ee 11ne· · . 
-- ,-~_· _, .:_ • : • : • I • ' · '. : ~ ·. ·. ... ' • .; • •' .' ; • . ':,· • ' • • • . ~ . , • · . • '-
·' 
• , •' • I 
' .·. - ~nci i.n : the upper ·r-~che~ Sf. the_ ,Kazan ·,Riv~r . ! Inuit amps .. are rare,_ however·, · . 1 · · ; 
: . ·. · ·· .. · · · · · . . · so~th.--of'th~ ·Thi~~faz~ ·: R1~~~. (ib:1·d. )·. · .·· ·_ .. :·_..: ;-: .. . -:.': . . :~.-· .. : : ·· . _.. ·· :- ·!· .... ·' 
.. ·. · .. ··: ·_ -:··. :'.:.~_:_ · .. ·. : _:-- +~~- seas~n~1<·-~~~~iot ·:~he ··c~~.-1~u Eskimos ~~em · ·to h~v~ · ·b~en ·· · :· · .. ·. . . 
. ~ ·. . ' . : : :· . : ·. . . . . . . . . . . ·_. ' . . . : . .. . . .. : .: . . . . . .. ·. . . . . . . . " ." .. . . . . . . . ' 
..:,.-_. .· , : . :·· _·- . · ~::.~en~~~ -·-.a_rou_~d h~nt~-ri~· ~~ri,b_~~ : ari~ .. ~rap_~~ng ~ .. __ Ar1_ ... a:~~o~~t - ~r~ i879 .':·
1
.': _ :~· ; : ·· ·:. 
_ . .-:. · ·.· .. _·.-... ·. ·. : ·:. -~ :·: ~, ·: _-s~ai~_s_ . ~~~l~~T_~?: -~~-~n~p-~to~_s.~ w~o._.1_nha.btt:. ~he ::sho~e:~~f. HOdso~' $- ~~a~ .,~ .. _· ./ .. - .. i. · 
;-.:..- - : . .-.. :·.-·: ._ ....... .... :_:.. . .-· ·.:: .:- ' :': :. ·-: .. ' : ::) . · .-· .. ::_.· :·. ··: _:- ;_· -~- / .·' . ·· '.:-: '· .. ···;:· -· ·._,:. : .. 1 __ -\. ·:::: , ·· .. · · :· ·· ' :' ' .· ·; 
. :.·. ~; .... ' · -.:: ·· .... . ·, _· .. _ ... · . .. , ,· ... . : . . .· --- - ~ ·: · ·~- . ...... ·. :· ' :·; : 
._-: -~:. --~ ·. · ~ . ·'...... _:··:' . ·. · ...f _:·.~- -- ~--~ . ·::· .. _·. ·.·.:'. ·: . ::·,:~.·:_,.~: ..  : > .<:.~: .-::·.\ .. ;· .. :).· ...;·, .':-:·>::j :: ': ::,)' .>. ·.~:: ·_~:: )_-.;~;:. <· .. ·..  >··. · .. ·.-~:~ --~· .. ·.  ~·- : ·_. __ ::. :~~~.·--:·. •, ·, . · .... 
. .. -~~ ..,.,_;., ~ re;~·'''-}11'- .:' .. ,:VJ···-':1 Y~ fit(tJ.1J .. ·3s; N'c "'''.').-~ ........ lJA{i'!(~~~..,.- ?,....·~~o: ~·,•k'\:'"jl'l! 'l 1 , ···..-.'· l.Or~.:~-r. ·~ ,t.-··· .'~1 -[:-;~·~,.te,., .. ' 1 
r .-!'·' 1.. -"' r'j., ~,1 ,., ~'1 ~l); , ::-..!.._,... "1.,_ • .t:!- •• '''';'~,:&J;,i':.·,!':!-:~;,."IJ .:.-"" ~~; .. '~;~ •. ~ ~~!~\.~',-:;: , '_ ~: 
.• 
.• . • ,,4 .• 
• ~, 1 :- "( 0 0 ' • ', ' l ., • • • .; ·, '' • ' , • :' ',.· ', ' ' ,: · , : •, ' • O ',:. '.0 ·>·~, J:· I ,;·,:.",·. " ,' ',, , , , ,· o• _. : , .· · , • • ,· ·,' ,.·, 
: :·'·;~ _::._:_ ~ ·-· ..·. ,>:. . ·... .. -· ·_. ·_' ._ .. . _. _-__ .: __;_;_..;._---:--_,--~-
. . ~ ~·--__........__--.... .. .;.... ... 
. 1 
. . 
. . · ... 
. . . 
... 
. . ·· 
~ . . . 
•. /' 
...: . , ·.- /· - ' 
' . 
.... . .· ~ 
· . 
.. 
. ·' .. the_' vicinity. of Chesterfield 'Inlet and it(tributar1es, are. the· _o~ly ·.- · .:. · .' 
.tr1~~ ~ know of Who_ live allfK)stl.exc1~s_1~~1.y ·u~n t~e ~ei~d.eer. : ::Ind~~d -~ . ·.· ... 
', I . • they-only :kill a: suff.1ci ent number .()f walrus and ·sea'l . to ·provide them . . . .' . . · . 
. wi.tlt . shoes :a~d gl~ves for - su~er ~ear. ( .Gil~~r l~6~: -Iai.) .. -Th1~ stateme~t.· . _. -_ · .- ._ . ' '• 
. . . ·. • . . I . • ' . . ' . • • ' . ~ : . • . : ~ I • • • • • • • • 
;s, indeed, applicable ·to aH the ~ar1bo~ Esldmos. :The winter was spent- · · 
. ' . .. . . . . •' 
· I •, 
. < 
1·n the · 1nter~or. -- -Some ·bar)ds _O'r -family ·gr~-ups _of the· Qaernenn1u{_i · Haun- . : l.· .. · •·. · 
• 'I • • • • ' ' ' • . • • • • ' I • . ' . : . . • ,· ~ . • ' • : • ' • 
eqtonn1ut,·: ard Padlim1ut cam~ io_· the coa~~ -for uuttuq ·_sealing 1n ~he · ·. •. · · 
· ·l~t~ spr1ng; ' r·~~in1.ng fo.r t'he o'p~~ water hunting_of ·· sea)s .and: \lfalrus '1n ) 
.. · . . . ·. . .• . . ! . . ·.. .· . ' . . . . . . . ·. . . 
'i · the_ su~~r~. ~t- was pr~~ably su;ch ( _Q_~buf>._ ~epor'ted 1-~ Ju~~Y ~8:6 ~h_en_. _ ~ .. · .- · . 
.. , .John ·Rae ~aw tents·. on an island ~n Knapp•~ _·say · and sn smoke from f-1r~s · 
i . - · a~ · Whale t~ve (R~-e - 19to)~, Walru~ ~y h·a·,.-~ _ been- l~~s .impor~n~ ~o~i~~ of . ·· ..- :. 
. ' ; .. . . . . . ·- . . ·-'~ - . '• ' .. '"' \. 
'i · C~est~rfield Inl~t. · When Bt·r~et-Smith ~:$ · · 1n . th~ · .a~-ea, ope~ wat~r ._hunt~. · · · ~ ( ~; 
·l· '.· -. . 1·~9 . was. ~d-~ne .from ~aooe~· us1~g :r·1.fle~· - <~i~k~t;.Smi-th '192·9~·) .. _: Car1bo·u· ·.· . . . • .. · . . . 
I . '\ ' ' ' ! ' ' - ... • • .. ' I • • ' : ~' ... ~ . • ' ' ' ... 1 _. .· · hunt1n~/may · have been ~ar.r1~ on to\eme:e.xtent,.:as car16ou .. were ·found .· .:· . 
• 
1 
· . • . ."t .. th~ poa~t, although_ ttie m~a~ arids~i nS at ~i~e of the ~ar. ·~~· . · 
· · of poori qu.ality. W i1 ~ fowl . p 1 a)'<ld.a mi ~~r . part i ~ the ~ub_s ls~encti bUt~ • ... ·.· 
. some birds .were ·.'ava11able in the ·-suJmier mo.nths.· ·CQ11ect1ng _· act1vtttes · ·. :.· ._·. . 
· · .· j ·-s~~h ~~-.-e~9 ~a-the~1~-~ ·a~~ be_~rY-.P~~kin~ ~~r.~ p~~~u-~c(.t~·-.. ~ 11~1teit .. ex~~~~-~--.-_: · ~. . . 
. ·. At· the -beg1nirfhg ·Qf August, the s~rm,er coastal groups' left .. fp~. :the fall . ';- ~ 
• ' • • ! ~ ' ' ' • / • ' ' • ' • •' ' ' ' I ' • , ' ' '• • • • ': • ' • • ' • 
.• -
' t 
I 
• 'i 
• I ,' 
• ••• · · oar1bou.· hunt in .. the ,interior. · 1!1 . September . J8~3' _the . T,yrrells met ~- · . , ·. : I 1 . . . • : - - . . • . •• , ·~· . ' . 
, .. . 
. ·bo~tl.~~d ~1· Qa~rn~~iut _in ·_ chested·i~ld ~n1et •. moving 1.n~ahd from t~ . . . · · ~ · 
'. . . . . ·' : ' . . . I' . I . . . . . ., ' . . . . . ' . .. - . • . - : ' . . . ' . ' . •. 
·_. : _coast_' fo.r 
1 
the -car1 b~u huh~ _(T~r~J 1 1~08)_.. This ·wa~· : .~~e -principal hunt · : . . . . : ·; :: 
· · · _. ·., _of .. .t~el y~~r}n~ _
1
H ~t!Y· ·:· l_a~~ed :.unU:l. ··t?·~ ~~ ·~-~ - -~ut~m~~-- - · .. T_~~ ·JtJa~or _c~_r:,' _. ·.· _ .. 
. run· 'also occurred: d~r'1ng the·'·a·utumn arid 'inten'Siv'e fhh.1ng ~t ~tone weir.s; - • . . : . ' ti' : 
'. ·'. ·.:' '· . · ·. - i -- ·; .. - ·. · · · .· .... · :· ... · :..: ·.: . .. . - · ~ - · - · .' . 
.. .. · s1m_flar to the:prec
1
eed_1ng phases ·,· · wa~ . a~ _ -1-~po~tant'eve~t~ _- ~n · th_e wi_n~~r · . 
1
, _ .. · ·.-._ .
. · -_ .. , · ·mt)ft~lis· >~~ra~ptng ·t~r .fQx: ·ah{~~~e.r .'fu~~be~ti~g -~-~i~ais· ~s ·a~191y p~~s-ued,· . . 
. ·.' ~ ... ·. ·. .· ·. · .. . ·~· .: :. ·. ·.: '·;·· · . . . ,'' : . .. , · · .. · '. ' . .' .. . . · , • ' , ·. ·· .. ·. : .' · . . . ~ .. ..... , .' , :_~. ~ : · . 
' :· .:· ·. . -. : .. ~.~.:··--~1.n:~r_' p~l~~:'~e'1~ · ·<-~.b~_ e. :fo~: -~~~~-1~9· _ -::: f$- ... ;~C)r ::~-~~e~~ s~.~·s·~~t.e~~~ : ·. ;~·: -- ~ . · . ... ''· . ",· 
-.:': ... :. . . _.~' f : _ . · ~-~~-~v1.~fes, ,-~~~~,~o~ ·.:· .. ·. :· u.~-~~~.J~·u,gho~~ -~h~_ .!fi~~~~:·:~~d ·:~~-~~~~~t ·- ·.:.· ,.-· .- .... · . ·._ · ~ 
·,:. ·:·.· .• ·.·•· .• ; • _ .• :.~, .: )~ :.·:' . ···: .. ;; ~:. ! •·.·.···  •.••..•.•.•. -' ; : :: .·:: ·•· .:. _:······· ~ ·. : '······· ··  .. .. d'; ·••·• : ·• .. · .• ' : ••. <: ·";. 
··n·~;,~~~ -";f'""!f~~j".~F,,l:.f.gJi;;P:~~~,S~;;;,.• <!!. , , !!';1;'1}! r-r- . k,;J:-_t,:V;li~''(~~ ·~ '£: . 
.!\[?J, ··~ill ' !'' ,....,, "' "''-;._~~~-- - "'"• . '.io. ~ - -AI ..f'\'J~~ ::t'-'j~ ':.,'l o; \J,l • 
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.. f·i~h'1ng; whi~ . 'pl ~yed a ··stable .. rore . thr~ughout :the se~sonal ro~nd' was' . . . . . . 
· . ' · , • , c ' • • • ' • • ' ' ' ' : • • ' • • I ' • • . t ' I ' • • ' ' , • • ' • • • o • 
heav1ly reHed on • . Although there does not .s~em to . have been a. part1'cular · . 
' . ~ . .. 
..... 
.. s_easo{dur.ing ~h~·ch . the· Inui .t->s·oug_~·sk~~xen, . ·1(may ~a~e b~en .1n · · · : . . 
. . . spring'," du~ihg ti.mes· o'f. fooci·'sh~r~ge; tha't this: a~ima.i was .·hunted • . ·· .. 
. • . I I' . ·. ·. . ·• :. . . . . . ' .. ; . . . .• .· . . ' 
:.The Qaernenn1~~- whom· Gi~d,r.. met .. n:~•r ~~kef' J..ak~ ·1n Jan~ar~-1879 . hunted -
. . . . I . . . . 
· . musk-oxen annually 1n th~ spring. ·The TyrreU s traded _for musk~x skins 
· · .. ont·h~~r · trip a~~~s· ttte bar;~-n~·-1~ the ~~-~_ l an'd .~et · a . f·~~~y-of H~· · 
. . · .; . . ~aqto.rmi~t~ or. p~s~1bl:y Qa~rne~1~t, ~hQ -were · hun-ting ··musk-ox nea·r ~~n 
I : ~ L ; • _, ' ' 
. . 
. ; 
. ; 
.. · ... : Lak~.· . ou~· . to 1 egal · r~s-tr·1~t1Qns{ ~~k"oxen.' hav~ · no~ b~~n·· hu~t.ed .s1~te. 
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.- . . pert~ at~ · ~ore rew~_~fng · ~nd:·th~ ·Meliadi~~ .. l a.~s~blag·f!. b~gins to give · 
. .. vs a pi~~u~e. _·df : th~ -- -mat~ria_.i ·_:c~l~u~~ of ~he · transi~1ona.~ Th~l-e pha~e· -~·nd : · 
' . ._ . . •· 
·:. ' ·· ··offers . some c'rit~r1a fo~· relatfve dat,fng-• . At a·ny rat~. Rank1.n Inlet - : 
• a- . , ·1 . . . ' • . • . ' • . . • ' . . • 1 • ~ •• • • • 
·- ~ . . · . : . . · · ·. ·_ ·. · s~ppo~teci'._a -;tll~Je JX?pulat1on. by ·at .'leaft .~h~~ir.st· ··_ half .o'f. the _17th cen.~ ._ · 
. - . . : . ·. . . . . . . . . . ~ . .. ·. . . . . I 
.. : t~ry· •. ~nd ·som~tfme· before 17_~o . the_ Thule .people -tiad r~ached Churchi11 • 
·. 
.•. 
.. ' 
,, 
f• . 
... . ·.·. •: ': . .. . ·. I\ : does,'n~t 'se.em Hkeiy that' any ·e~1~en~e of 'an extensive Thule. ~occupat1:ori 
l• r ' ' ·. ; ', : ~~ ' .-. : • I • • •' • 6 ' , : : • ' ' • , • : ; ' I • ~ • • 1 • • • ~ } ' ~ ' , ' ' ' • 
. · . . ·. o_f.-t~e ·coa·st ·south of E_sk1~ PQfrrt will -be found· • . The coastliJ'\e and _ice 
_.· ·--- ~· - -~ co~d-1tion~.· are' not -~ar~1cula~l;~ ~me~nable . ~ -~~e: ·h~~tf~g .· met~d~- ·~~d :o-ther,. 
• • .' • 0', I' • I 
0 ~: 4' :' ' : ' , • ' : , : ~· ' 0 • I ' ' • , • • ·~ 0 0 , • ,' ~ ' , ' ' ' ' ~ 
... . · . · . . : . ; foo~ - -~~o~r~~~: wou~:~ n~t -~~~e$_~a~1 -~~ att~~:~(!t~ . Inu~\ ~o~n~he ·coas~ ·_:_·.- . . . 
' .  I · .• · • for. ; li~n~ 1 ng · s 1 nee t~~ ·~I'M' res~lirces· we..., ablinda~~ to the/ ~orth. of Esk 11\10• . · 
·.;._ .. _. . _:- . · .. _' . . _. · . .. ·~otnt~ <.~~rh~~r.t.~ .. o~c~p-a~19n o_r .. this ·coast · _b~~or_e :~~e :-"~:ib~~ ~s-~.i~b · ··. ·. . .• • · 
: _ . . · · ~-- : ___ :. · .,. .. · . j,_eio_~·od · _·tacik---'th~ tQ.4n ar -$hort's~-~onaf· ·forays t~ -.. chu~chi1 1 f.rir ~m.; .. 
: . ·._:: :: - _: · :~ : - · '. ·:-:.·· .. · ·,· .·_;_: _ _.: . . _._._ .. ,. :·._:_ -·_ :.-:.·· : _; __ · .. . · i _ ... ... _ .. : .. :· :· ·r. _'-._:·._ ~-:~ - : ... ~.--~· · /__~ ... -~;···· ::·.~- ·:_: ·:.-: · . ·. ~: . : . 
. · ... -'': :;;,. .: . • . <·. ~- ::~~ .~_: .::·_ ._~ 4!:~ ·· ~-~- -.·. ·. · ... ..  ·.· .•. _·.· ··.:··· · .· ' : . . i •• . ~.. .. ' ' ·, ... . .. ; _·, . : .... .• 
:'· .: .. .. , .,~;-: .. ~ ,.. .. · : ~ . ... ·.: .·· .· ~.· - •'( ' · ... . ' :·'· 
·. ,·=-.t , '_-:·. • ':· .. ;~ . ."- .. . .. . . . ' ,' .• ~ .'. . . r ·-\ ···. . '~ . .. : . ·. :~ ••.• : .''•~·· ·_.:' ,. • .. , • • · . ... • -• · ·,. : · ', ··~"· • 
........ ~
. • ' .. ,~ ' ...: ·. :-.. : .. . · . ; 
. --.;--6-~ ... .:__.:..:.._ .... _ __ :. , . . . " ;.~ ....... _:.~-·-·~-
, ·, • ' ~ , · ••• ;· • u 
• ' 0 • ' . . "" : 
_f -· . . . . I • ._ • 
: . . . f 
. . 
. .. 
:,·· l v· 
.r· 
' ! • 
•.. _·: .. . 
. . . . . ..... f. . . . . . . . 
rat~er th~n ~:o"~-~tenn . hunting activities~ . · ·· .. ·. .· . · .. 
On th~ ~arren 9,rounds, . the Thelon River:..Ba.~er ~ake area seesns · . ~ .' -
. . . . . ' ... , . . ... 
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' ·· 
I to_· hav~ be·e~ ~~cup1ed so~et1me . du.~ing· t~e ~dffi·ed _Th~l~ . pha~e : (A. D. :· 
.1~o.;.~§.~O). ·:It has\een suggested that tpi s oc~upation occurred oii a. . . · ·. ·. . ~ · 
sea.!U)nal b-~,.s~ . 'Fh~ ~e~ple, represen.tat1ves ~f th~ _coa~tal ~p~la~1on, .· . . ·. _: 
., . . . . 
. • I .. • . . . . . . . • ' 
would have entered the •reg1 on by way · of Chesterfield . Inlet and Ba_ker 
. Lakef~r ·the fal-l caribqu· hunt, _and 1~-.o~;r. to . c·~llect wo~d (Harpl96i)._ :· .· 
· . · ·The archaeologic~l ·e~idimce from southern Keewatin·~· taken · ~fth • 
. : . ·.the ev1denc~ · .frpni .documentary sour~es ·, :spec1fi~~lly th:a.t of_ .He~rne an~ .. 
· .. Tyr~ell which w~s d1ScusJed .. 1n the . precee~tng ·ch~p'&r, .. sugge~-~ that ·_ th~re · .· 
. was ·· no. Thule occ-ppation ·of the.se ·pa~t~ of'4 the barren gro~nds. possibly ·. , 
. , 
.. 
-; 
.. 
.· ·· ' . bec~Use the ~~~did nat fl~d 1t n~cOss~ry to go. Inland to reach the . · .. : 
· · · ~ tree line; at Churcb1'11 the tree 11ne reached the coast •. : ·This . suggests · 
. ' ) . I . ' : . .. I • ' . 
tnat. lnui moved '.into this area . at some· time after·<:. A.b: 1775. arid 
. . I ·. . . . . . . . . .-.: . . . . . fanned. ti11i loc~i J.,pulat1on Whosepeo~l,e ~anie ~be referred to geo" . . ' 
.. 9rap.hicall . as 1 .~e Padlimiut~ · ... · • . · .. ·: .: · .. . .·. :¥ 
•' .· .• · ... · ·.s~ ula~i'Qh:. su'pport~d. by th~ me~gre .arch~~ol?g~~~l rem~ins .. and . . . -! 
·• · • · · • . ' I · ·• • · • . · ·- - · • .i\\1 
'. ·. · , ::1:r :: J~t·~;:~l ~=~::;:~ p::t:~~~:: ~:~:::t:d::;:~r: ~: ·=~-.· · , . , . ·. . ·.1 
. , · .- :th~rn part ~~'he. w·Jst ~6ast,· between .. Mel vi'll e · ~en1~~~1 a· a~d Chestet'ff.~ld . : .· . A 
. .· . . . ·. :. ,ln.l e~. proba ~ iy ,; w \ north ~:.Sa ~fh ~o~ene~t 9f. a coa s ta 1 .I nul t ~w 1 at I o~ . . .~ 
. . .·· . at a r.ound A.~· 12~: ~'On the ba i Is a f art~~act 1 com~r i.son~ and chro~~trl c • : ;~ 
· · d~tl ng; Meta rtney . ( 19. 1•) ha_s proposed ·that 'the ·l)OOP 1 e . from Nad3 il? . and · · · I ·. ~ 
. • ::~::~::·:~:~n~~\:~:~;:: :::::~ •; ::,:e:::r:~~~:;~;:~:h:~pr~- . . . . \ .• ·. .} 
" . ·, , • , .. : ~. ' ', ' ~· . · . . : , ·. ' ' , . . ' • .... • . ~ . . . ~ ' , : . ' I , . • · ~ - ·' : ' • . -~ 
·_-.. ..._ :.sented by :such sites as· Igtu11gardjuk -and ·s11um1ut _wei'~ . s.ub.seq~e~~l.~ . th~ .: - J 
, .' ~ , ' • • " ' ' ' • • • · • . , ~ ' ' • I • ' • · • t :· 0 · ' , ' ' . . \ • .. . • ~ '• ' ' ' · • . • • • ' • ' • • •' .- ;.~ 
1." ~ · . · .. · . __: ·. ··; .. ·ea~~Y progerit~~s._ ·of :~~: Ihul~. 9~fu~s t~at __ oecu~ied · ~he_ c·ar.~bou ~s~i~o . : ·J, 
. ·.. . . ·: . : _. .. . : ... cuiture area.··. ):~e_·-~~cup~tf~n . o_f .. t~e .west: coast ·~f .. H~_dson . ~Y.:. ~o·u_tt\ ~( ·. · · . . '! 
__ : · • • : J ·:t. ·-· ~~ ... ,· ::·-... . ' . . ~ . ~ --- ~ .. ·- '\ '· ·). ' . . . ~ ·~· 
: • • . ' 'I •,' ' • • • , · ·~o · ' It • • • • "' • • • • ' • ·- : • j 
I ::,'_' . '. . I .· 'I ' . > ; 0: . ' . ·. ' ' t :; . : < ( ,, . : . . . . . I 
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. .. Chesterffei d and. as .far as (sk.imc) : P~i-nt·, . the~fore ·came about as · the 
~esul (of a ·s.~.uthward m.igrati'on ~f: pe~ple ·from the R~l!s ·Welco~e Sound . 
• ~ '1 ' • , • • . . • • • .• • • ' • . ' • ' .~ i': . \- ... ·. . . ' ' . . . 
; area Uter · A~D. 1200. ·causes· of. this ·mtgrati on· can . o·nly be specul~ted · 
' . . . .. . . . . . . ; . . · . 
upon .'~ut.-~Y:have inv~lved.·such f~~tors. as Po~ulatio~ .- pressures or ' a ,· 
......--- . . . . . . . . . 
. stlo~age of .. ·too~ -~e~_ou~ces.. . . . . : ·. ·, . . . .: .- . : . . ". . .. 
. ·.: 'The ()'ccupatiJn of:·- the . ~~rr~ns in the Thelon R,iver area· was· 
·' 
1 ri1 th~ed ~fter A.'~ .. 1200 . when the - ~~~iden~ c~astal .. peopl~· rna~~- seaso~al -: · 
'. I • 
trips to .the interior .' to -t_ake 'advantage . ~f food :and .fuel resources. 
·: E~teni~ve oc.~lfp~t1on·_·o~ the ~~ast 'bet.we.en -E~k~ni·o · ~oin·{ and .·Ch.urchi l-1. ~nd · · . 
. .. . .. . . . . . . . I , .. . . . . . . 
year .. round hab1ta~ion of_ ~he b!Jrren g~~u~d~ seem_s t~ have t~ken place. · · : ): 
on1y since c. :A.-0. 1775. 
·: . 
.. i .. . 
. . : 
. . 
· · · . - ~ · . . · · Archaeolog~cal evidence. has showf!Jha~ the. barren· grounds have : · . ·_ 
.• . ·: . ' ·. ; l .a~ways· b~~~ . ~ lnarg'i~al area ~s -f~r · as ~ul~uraf· d~ve·l~P.ne~t ·t~· -~oncerned. · · ... • 
·, , . _, ,J 
. . . .· 'rh·~· . 1~~e~i(ir' ~as - ~~~e~ ---~~en occ~p1ed on ·a co~t~nuou~·ye~;~r~·~n~· b~sfs' . . 
. - . 
~ I • / o I 
. .... ; 
t . : . 
.... . 
·· .. .~ : ~ --
~ .. ·.:. __ -~ 
. . ~. 
_..;., ' 
~ . ' ': 
,, ~ .... 
--~· ' 
.. e~.cept .b~ ·.so~~- ~ii~s ·~f I-~aribo~~-~skfmos (Ha~~ ·19~l .)~· : ~r ~~·s, ~n; o_ne .· .' ' · · 
cult~ral- g~~up .'c~nt1nuou_s.ly o~~1ecf the barren~. · · H~rp.;s fQur· cultura_i" · · ·· .· . 
tr~d1~iorts: , .. 1~~J~d1n~· Pa.leo.; ari~A-r~;~-~- )_~·d1a~;~~-c~P.a~.1o~~· ~ show - ~he ·· • . ' I · • I , . t • • • 
•• • . . . ' ! : . . ' . ':. • . · . • . . / . . . -. . • • . 
· · · ··. ·:· · ·. varied a·na dtscont.1fiuous .·_hah1'tat1on.of. the$e regfdns e.~nt11 . the late 18th · 
· · ::. ·. -. >· c~a,tur~.' · .·. Accor.~t~g . ~~-.the arc~a~lo~1 ~~f ev1.dence~ . ·no~~ .~f' thes.e · ·c~l-tures . ~ 
. . , . . ·. : •.. ;or.1g1~at~d or d~~e1oped ~n t~e .. i ·n~~rio~ .. ~r~en ' ·9r-6~nd~· '(ibid.).· . ~hus, '· ... ' ... . 
. . . . ·· . . ·· . ~ . l.··: . · - · l· · · :_ . - . . _· .· .· . · . ' --~ ., . ··. · .. . 
o. ... • 
·. · . 
. , 
~h~r~ ~~ ~o ~v.ide~~e_ to. s~ppor~. _Birke·~~Sm1 th'.~ hypcithesis :Of ~ ·u .. Poo_t~- .... , . . 
. E~k1~~·. sta'g~--~( ·.·.I~'uit _. ~ulturai-..~evelo~~t-. 1-~ . the ·a~_~a·;.,1_t Jo1Jo~S ·, that ::-!· · .· . 
·th~ ·ca~it;o~ Est~--- -~~~n~t ·J;e -t-he r~nant ·:waup ·of ·:th~ ~ - ,_;.pro.~~- ~sk imci;• ... :: :·. · 
. :' . . . . . . . " ' . . •. " . .. . : ,·. . : .. . . '. . . ' ~· ,- . . . ·' . =:: . . . . ,· ' . 
.' stage. Anoth.~r· ~r_1g_~ri . :for the . .Car1b~4 -~~~1m~ cultl;tre . _m~st b.e1 so~ght • ·. · : · · · · 
. . . .. . - . ' . . . ' I . - . . . . . ' . . 'i . . '; . . . . ·I · • . . . 
• O · : · .. : · · .. It might be .assumed 'that.· the,:.r.huie ·c'uitur'e-var·iant:.that.is: knoWn to have·· .- :, 
-·-: .: _.·. · o~upf-~d . th~ . a~e~· -i~ . an~~·st~al ._' .t~· the . -.ta.~H~:if .Es~1~ - · c~l.t'u;~ - .(~th~-~s~~~ _,;. 
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. '' ' Class·; c Thule (A. D.' 900~1.200 )· sites " are 1i~fted to 'norther~ 'Roes WelcOme'' 
:- ·r sound butmodiffed :Thu~e · (k·.o~' .. l2o·o~i6IO) .·· · histor~c T~ule.· (A •. D.·· ·i610-· : .. · ·· . . ·. · ·:. 
·. . . . . . . . . l • . I . . . .. . . . . . . . 
. I . . . , . . ' ·. . , . . . . . 
· 1775) ·and fhe CaribOu Eskimo period are represented.on ·the barrens and · • · . 
. . . ' . . . . . . . ' . . ' . . ~ .· . . ' . 
: coastal.region . of ~esfHudsqn. Bay·~~ Be~·a·u.se of ~he paiJt1ty o.f . mat~rial .. < .· · .. 
cu1tu~·e .- rema~ns froin.the t~ansi:tiona~l Thule Rer1~ · in .t~~~ ~~~ .. it. is. :.: ... . · ~ ~!· 
. ~1.ff1 ~ul t ~o. sho~ th~ ·lfnk~ ~et~~e~ th1 s . Thul.e ~a ri·a~·t~~-nd- the- ~arfbou· -· .. : . · . , · t-. . 
',f• , ' - • • I ,; ' I ,L , . ", 
.. , . . . ' " . . .. - . 
· .. Eskimo ·cut ture.: ·The pr.esencf! of·~· strong· ·.European · elet!l~t in ·. the material .. ·. ·. ·~ · · 
~ ·, .,_ .· .cultute:o'f t~e lat.ter. grqup .adds to .. the p~bl·em.- ~we~~r, . 1n the·follow- . · .-~ 
' • • • • • • I • • :t • •: . . '. C • • • ' · • • ' . • • .' • •• • • • • ~· 
. 1ng chapters. I ~hall attempt. to ·shOw that the de·v·elopmen~ from the Thule . . 
J .· : .· culture. tq t'h~·· ·car~.bo~ · Es~:i~o.:·1c.ul t~~~. · ~s · ~efi.ned ~Y s:ir.ke~iih, · ~~ . .. ·.. . · t 
• 0 , ' , , ~· r f) ' , ~ • 0 ',~ 
. occurred a~ a ' drama t1c rate.. An explitnation will be offered to account . 
. . . . . ' ·. . . ' . . . ~ . . . . ·. . . 
-'for 'the develoJ)me~t_. of the twb ~ajor defini~g · ~har.acierist1cs of . t.he. · . . : 
'• • • • ' ,: ' • ' '• ' \ ' ~ • ~ • • ~ ..., .._ • ' • • ; r ' • o o 
Car1bc).u ESiciiDo cul'ttare:·:. a un.ique economic' o.rienta.tion, ·and. the stylhtf--:·.~~ .. .' .. · .. 
~ ·.. . . . . ' ~ . " ,. . . . .. : . - .. . . . . . 
: . · cal.ly- 11 pti1mHi1ve" apptar~nce of ~ the material ·C:ulture' corrip.Tex. . ·: . I. 
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CHA,TER 3 .. '. :. ' ~ , .. : .. :_ .:·' 
' ~ . . . ' 0 
. ·. ~ ' : 
··cHANGE AND cAusALITY:: THE sEASONAL ·ROUND. of: ACTIVITIES .. 
.: . j I ~ • 0 • 
· ' 
.. ' ' . ~ . 
. . . ; ·. :• - . . : . . ' :; .. ·.· . .· . . . . ·. . . 
This .chapter ~ttenipts ·· to defir:te- ·the· natu~e of the.·cul tural . tran- .. 
' . . ~ ' ' . .. . . . 
. •, 
" ·. s·it1or1 ,which occurred ·bet'Ween the ·modified ·Thule· and·· _Caribou. Esk.1m(, 
. . ( .. : . . . . . . . ,. . . . ' 
. ph~se~ of ~~uit:-oc4upati.o·n~~·a·1ori~ '~he. ~e~t ~oas~ of Hudsori .. ~ay ;and in 
·. ·>. tn~·adj_acrtnt ·b~rren .' gfound~~~a. · .. · ·. · .. ·.-: . . . 
, . • . ' / Sett 10in~ni patteri.s. a~d , type~ ~ f a'('! 1 i 1 Ogs. v a ri ~d a !'~o;.,u n~ ti; 
f. • • the season arid pattern' of' resource ' exp1.01ta~1on. .,From ttte' 'r,hule ,per1'o(:t' 
. (. :. . . .. ·, . . . . . .. . . . . I .·. . . . ·. . . . .·, . : . . . . . . . . . .. ·. . . . . . . . . . 
· · · ·.to·. the Caribou .Eskimo_ period·,-. several .changes in ttu~se·.·patter~s aJ4~ ob•:--
\ 
· q.. 
. ·i:' ' 
:/· : 
. . ·.' ~ 
. : 
.. \ . . . . . •' . : . . . . . . . . . . . ;. . ~ ~ : . . - ·. . . . . .: . . . . ·. 
,,.. · 1· .serv.ed and ·are best di~cu~sed according to .the season in· which· they . ·: 
·.: ::.-.\ ::· '· . . . . occ~red. ~~~~ ·co~~ta(~s. have :. been · · l~c~ted ~.,· ~an~-r:t~rf~~ :or:·~n· .· · . . . 
. . . . _: . . . . .. ' ~:..~~ . . . ' . . : . '. ' : .. : . . . . . . . ·I' . . . . .. . 
· · ·,_ \. · 1· slands ;~fr·om 'Thule . to recent times.· Sk1~ t~nt.s. W.eY:e the· co~·n dwel'lt ng , .. 
,• ·\· .i ·.· _· .. •. ~ :.' . ~ · ·:' ·. · . · : · ... ·_ ....... · ...... _ . . · , , ~· · ·. · .. :' ... .. · .- · ~ .. . · .. .... · .. . 
.. ·. ··. \ . . 'i~r~ct~.~e •. u.s~ed: :.w~e~' ·~·e _ t~pe>~~~:e - ~a:s_ w~-~ ·-.~~ou~ht~ ··.~~-k.e- s~c~ }f.~ing . .. ·· .. · . .... · .. ' 
, · \ ·. : . .. · Jo~f~_r_t~~le~· . · ·.More :re_cen~l~, · ca~v~~· te.~~s ·ha.v~ ~~in : u~.e~ b~: -.t~~. ·Hud~.o~ ...... ~.. . :.: .. ~ . ... ::J 
. .. . . . .. . 1 -~ay .Inu_i_t, : :!hera.·1s .. on~,.· tmpor-ta~t · c:.r,ang.~ thr~ugh ti~e in -.-t~ e.xplof_ta,· · ·· ·. ·. ·· .'. ~ ~~ · · ...... · · ..... ... : live··p~t~~t~.: <tu~1-ng ~h·e ~u~er· .~ea~~~:· · .. whai -1ng. :w~~ ~n~t:.- pll-acti·ced. by: .. ·. . .· ~1 
li r • ., ' "' • ~ - • • • • • • , • • • • • :. • • , • • • '··~ 
~ :··.l_-\ .; ... ' . .' · : -~h~ .. Car1b?u Esk~JOO:S~ ~h~r,~~.s. ~h·e, ~1-~to~_t'c . ~hul e_ people .. ttr~~~~-:~a~.~·s::·.· . : . . . .. :··_:; ~ ::f: 
. ,. \ ~ · · · kna traded -~• prQducts to the. _Euri> peans. . The_y a l;ro subsi s.teddur 1ng I , . . ~ 
: ; ( > ·: . ~· ·~1nter;to a cerbln :~tent onjhef~ sun,m;r stores of whal_..,;;:at , . ·.·. ·. ·. ; 
._. .· · ·· .. . j<Robso~ 1~65h .-.. . . : ... ·.- ·.: . ~~t .· ·. ·,· .· ·,· ..... . . -:; .... · ;·' .. :· . . .· ~- :t 
.. •. ·•· •:· .• ;: .• ...•. ~ _.· ··· -· 1~1~ •• pa::::~ d::~~:tt±~::z:~ _~;·~:~f~:::: ·· :::.g~n h;:ot1·~:~~:·. · • ... _· · •. '···· .. ·{' 
. · .. ~ ,·, :, ~-· . : ·.·. • . ,I to ~ribou ~~_Mf : ~rl Qd. . Aut~ ~s P.r<>bab ly th~ t1"," ~~ .year: l'~~ 5~• .·  . . . • .. •1 :f 
: ·:. · .· ·. :; ' ... · ·lmos.t ,pemaner:at ·an~ .. conc.e.~tr~ted_ ··se~tlem(!nts o.:~urre~ at c;~u··i_~u :cr-oss- · · . . ·: .. :.: 
.. : ~:_.:'_ ; .·· .~ .-:.:·~ ·:.: ··::· .: -~_.).i ·~:~~ :~~ · ·l_~~e~-~· ~hci :f~~.~:.~ ·a~·, :~~: : .~h~ .\~to:n: .:~-~~~/ ~:.~~psife·s ·:.,:~e,~e_ ·- ~~~i·~: .:  ·-'· . ~- ·.·:_. · .. ··j 
_.:- ~· :: ·.'. · - .:~··.:._ .: __ · .. · . . _ .lo~a:tea . ~h ~·19~ · ·r~-~~es··>:~ · . s\try,e -~~ :, a ,l~o-~-oot .·fo~ :~a~~:pnc(_fci~ -~~fo·r_t~_: _ ·.· . · ~ . · ·. ) 
. · · · · · · · .. · - · · · ,<: • · .. · . · · · ·. · ... · . · .: . · · ··.L --;·1 · · ; · · · ..... · ... · '· ! • · .. · · . • • ~ · · . :· i · · ·-· :·; 
·.·.: ·· ·:.\.: ·· .-:., .::~· ... · -~~-'~g _:~~~·: a_nd - ~11at~v~1t ~nsec_t .f~~e· •. : ~u~~~n_w~~ :- a:· . v~r.Y p~~uc~i·v(: .. ·:.< ..... .. ·: _ :~ .) 
\:~ ·.-: ~ :;; , ;: . _;}· ~.· •. ·_u;. ~ ·:;, ; . ·': ~~: ~.· ( . : .}:·.:: -. :;. ;~~:J·• ·:·;_:; . > / ... ~ .· ;~ :~ i• -• . ~ . \:. ~· .~-- -" . ·~: ; .. ; .. ·• .. ·•··  . :: : 
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b. 
se~son; ... · spri~g, t~-· the-contra·ry ·,j· , as'-al~ay~ been a period of ·~~Qd - .. 
· ~til rc tty and sett 1'!'"ent ~aS 1 i k~1 . ~.iry scatte r'ed. At ti m~S d~ri n9. t~e s e 
., . ser_so~s 9a~~a·g ·_stru.ctures gw_ere u_sfd by _b9th _ groups., · Ho~ver,_ ~ather. t~an 
·'Struc~~res with hea~y. founda·tjo~d of .sto_rie ·and tur\, . the_ ~ar-tPpu fskinK>: . 
. . · · . ~eqmat ~·adice and snoWJciundati~n~ 'coverOd·lby Skin ioOfs (Bir~et.Smith 
· .· 1929a). . . .. · . 
@. .. ·" A c~n~j-derabl·~ ch~_ng. ·e· io~k place bet\iieen th~ Th~-1~ .-a~d .Car·i~~u· .· .~: 
',~~~A·" .ol. • . . . t.t ' . 
i 
. ' ·. ' 
.·.' 1.'' .. 
' ' 
' ' 
' ' 
"' 
E~ki.mo per~od's '\n . the-~int~r .cycle of · th~ s~~sqnal rou·~d; Co~~e~trated . . . 
. ' ' . . . ' ' , '' i . . ' 
settl~enl .in snow' houses on ·the sea ice; ·et pJoiting mai'nly sea~mallll)al: · ... 
jesqu~~es ~ - ha·s : pe·en _. p~~-P~-s-ed ~s ~h~ wf_nte~· -~_at~ern of the_ ti1s¥>r·1~; Thul~ · 
· people. Thists a ~imilar situation to:th.it of the historic AiviHngmiut. . 
With tle .exc~pti o.il of~ ·the coa s ta 1 tJ er nermi ~.t, the Car i b6 u Esk 1 mos. 1 n- • 
·' habi~ed ~h~ : i nte;·~~~ ~rin~ tti~- -~in~-~r, · t.he ·predominant_· activ1 ~; ·_pe·1~g .-·· 
, . ,' ~ , • , • II • ' , ,: • • . I(• • ' •. ' , • Q '. • , • ' , ' . 
' f . .tr~pp1n·g. Sno~ houses were located in·low:-ly~ng. a_reas· wh~re suitable 
· · . · . . · •. snow · ~~u:f~ · be .found •.  ··=.in ~8;9, sc~~at~a co~ented tha.t-th~~-- were . . 
: • ' "' : . ' : • ·_. • • ' - . ' < ' ' . •• ' • ' • ' : ' ' ~ • .• ' ' ' ' ' ' : 
-•!.- •.• gener_ally b'UiltAri'~ deep snowbank., f,bnned .• by the wind un~er the ·:lee 
' r . . . · ~ ... __ . , . . . l. • • : , • · • • · • • • •• t;, • 
,' . 
·" 
of a.- hilt · and -bordaring some' fre'Sh .water lake ;that the ~-squimaux · blOW 
. \ , "" .. . . ·_-• : . " . . I . ' ::_; ·• . . . . . . ·.. •. . :. . . . . . . . " · .• 
_by ce.rtai_Q signs .has not fr-ozen to the bottom" . (Stackpole ·196.5:38) .. . High '. 
"" .. . ! •' . . ' . . l . . , • . . , - • . .. :. . . . 
' ' ' •, • . : ' I . 0:\ .r~'dge~· . ~,r~~~-s~ept~. an~, ~r;;e\.~f ~~or• · • ~r,~up :s1ze,'•at t~1s', ·time of .'.' 
0 
, , 
~··year. may h~ve : beEm §ma1.J.,·with .one or two •. famil. ies . br~akil"!g ca.mp acc·asion·-
• .-. . ·c:. . ~ · '. ~a~)~'.t~ ~ind ~ ~etier: ··~un~irg · cin~ tf:~pp~n(gr:ound~·· - ~. · .. . . , .. 
· · ~ .. .- ·o.. .. : : Four. factor~ may be iSo.Uted and disc·~~s.ed in -attempting to :ex-
. . ·· .· : . ; - 1-- .'. •' .... , . 
1 
• • ,. :· · .. • • • • • • • • • : • • ' • • • ·: • • .I· 
•'' 
. ·: 
" 
'l 
- ~ 
.· , . pla:in the 'final transition fl'om the economic orientat~on of the Thule 
, : C~ 1 tti~ ~ t :ha tof the Cart '}P~ E~k ;mo c~ 1 ture; ~11!11• t~ i ' ~h~ nge 1 ri d 1 .j. ry / : · ,, 
! 
, .• 
preference;· -~~apping.-_~·~d· ~~ad.lng; ·and use of fire-.ann~. · · · '. · . · . . ·· · 
· · · ,There 1~ - ·"~ --:evidence fo~ ~aj~r·~ti~~g~·s : i~ the ~1 fmate_ ..or. ~~vi ron• · 
'I '• ' ' • I • • ' • • I • • • ' : • • ' ' ' ' ' .. • ' • ' ' • • '' • • ~ • • 
mental . cdnditions of Hudson Bay over the past .t~. or· t~~e· ·ce~t~r1es ·. 
.. ~ • • • • • • • • ' ·~ • • ~ I • • • I • • • • • "' 'A . ~ . . . . . . . . . . I , 
· _. , . C~i~atij;: cti~~-- does. ·not _ap~e~r to ·h~ve _ p1a~e~ ·a -~ajor pa~t - 1n _. the(b.~~ic · . 
.'1 •• . • • . • • ' ~ • : ' . • • • - ~ 
• , ,' ' · • . \\ I ':• \ ; • ,. • .; \ :' ~ ' • . , ' ?' . 
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·. changes in expioitative and --settlement 
0 
patterns b'etween th~· h1stor1.c 
- •• - 0 0 .' - 0 • 0 0 \ • - 0 .. •• 0 0 0 • • _· 
Thule and .Caribou Eskilno per-iods. as it may.·have done at a-n earlier ·. 
. .. . , . , ·. . . · .. . .· . : , . - -~ . .. . ..- ..._... .. -· . - ~ . . 
· time,. The_ .end o_f the classic wha'l-e· huntfng_-~THu<l~--CUlture, ·: .c .• A~D.. 1200, · · · 
.. ~ ~ • • ' • • . • • • • . -~. • • • • • ll • • . • •• ·.' .. 
has be_en . a~tribute~ :to a ~1 imatfc. deted~radon· .~hi·ch interrupted -wha 1 ~- _, ... . 
in~· b'ec·a~se ~f· i'ce ~xpa~~ian·~~h,ich .sti~sequent~1. ~:~u~e~ -~1Qration 'diffi'~ . · ·. 
... culties for ·· the. whales. At this ·time, the Inuit shifted their econo~ic ·.: .. .. · I ~.·. 
~~1 iance to jnl·~~d re11ources~- c~~ib~~- . musk~ox _arid ;ish ·and irnal ~·e.r . · - ·.' .: : · ·-. ; 
0 
, 
• 0 o 
0 
I 0 0 '
0
• 
0 
> 
marine mall1Tials . (McGhee 19~0, McCartney . ~97l). The archaeological. evi .-
' ·dOnee fr~~ thO mOdff1~d Thu.le pha~~ (A.o. 1200~~6ia·) suppOrts ~his . · / .·  
. . . . . . . 
suggestion. Despite the ·evidence fo.r a· decline in ·whaling, ·. whaleS ~ust . ·. 
· hav~ ~nt~red 0 th~ area. at~ le~-~t spor~dica _l .Jy t:hro~g~f th~ ~r~nsit.1onal : . :.·. :~ 
.. Thule ·p~rio{ .1h• PJ!Sence of •h~l~s: 1n~b~ndance, incl~d!n!i the ilolf•" ...•. .·. : 
whales at Marble- · Island and Roes .Welcome Sound and ·.belugas south as far · - \ 
... ,:a·s: Churchnj. ·Rtver, hasj be~~ . cl ~-ailY: . docurnen~~ ·_du~1 ~g · ~h~ h:ist~~~ t- ·. . ... ·_ :. 
.. .rhJle :pha~e - (_L~. t61_o-t7;~). ~~ci 1 ate~ •. ·- . · oa·c~m~nt~r/sou.rces · ~'1 \~ · ~elat~ : -~ _.:~ -: : 
• ' .. , '• "' · ' • • J • ' ' • • ' · ' ·~~ . fl • ' ~ ' ' r •' 
:-tb~t·:·_.the _I~u_ it r~ula_~~ -on~:~i~g t~~i's_ ph~s-~ ~_ad_' to-·a. :1.-~mi~~:· extent_ •. -.· .. . . . 
tak~n up_ wha11n again. Perhaps the reinstatement ·of whaling c"'me about 
I ., , .· '1.. , .~ , • ' · ... • :· I ~ . • , •. • • •' • • , • • ·,·. ·... ' • .. •• 
·I • .as a .mean·s ·of broa_d~ning the resource .-base of the Thule economy wl'lich 
! .. I . · 0 • ·, • ~ • • .. '. _. , • •• : 0 .-.. - 0 •• •• 0 0 0 0 0 ' . I. 
had div~rs1fied, and poss1b1_y had- ~·eccime un~tabJe, since the clas~ic · 
thule-· phase· • . ~ther~i:se,- p~rhaps'- th~ -pri-ssi~iHty oef ~rad~ng .'wi~h ,~he .· 
~ ', • • . ' • ' . : . • • I ' ' . • • ' ' . ' • ' ' : . .: • • ,· -. : • •• • • • • t • . 
· _ .EurbP,eans · iof_J.uenced·:the ~~instatement of wh~ring. ·' .Nevert~er~ss,_ th~ _· -. . 
· · __ clas.sic_ Thule _wh~~ing patter~}·ms · rreyer,. fu~ly.' .'r~vi:v.ed_ due to. E~r~pean · . -
• • ' ~ • ~ '. • ' : ' ' • • ' ' ' • ' • • • <f I ' 
· • c~ntact. and p-er.hap·s ·to-what· may .be referred· to as .. a change in· dietary .. 
I -. 
I 
. . .. -( - . .. . -:. . . . . . : -. ·. . . ·. . . . ·. I , 
i . · preTe:;Lu~h the Thule ~P le havebee~ :~n ]y J •• ; ~s a, marfn1"' . .• . • . 
· ~riented g~~up, they .n~~e · p~bably : a1~ay~- ~~ad a~ in~~rest 1n. t~e. ca_ribou : . 
. . . . , . ~ . ~ .. . . . . . . . ' : ' . . . .. . . 
. ;·_. I - -as· a ~food;.resour:ce - at ;certain times ()f . the year·. When the .. decline -·in ., · · 
- ~·. · . . .. ·:·. ·· .· - :: •• . ·· -. ·. _~ _· .. · ··:.··· .• ·. . .·:~.-.· · .. ·~ . . ·_ .. .' ,,, . J . .. 
. · -. ··· .. wh~li'ng _ forced · ~ _ 9_!"~~~~~ -:~:1,anc~ on 5a_r1~u and_ . ~~h~:· lan~_. m~a-ls, 1 1.t ·_ .. _: 4 · . ~ : ,_ 
' ' -' . . ' . . . ·. . . J !. . . ' ' ' ' ii . > : ' . • .' . ' 
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is possible that this . economic ' pursuft-was · cons1dere~ more .des1rable than 
I ' l ' ' t , ', ' ' o ' : ' . .. . ' o 
was wha1.1ng. .Cehainly the phys.ical risk . involved in hunting -caribou . 
• • • ' o <, o \ •• • • ' • • ' - • o ' • ' • I • , • o .,. • 
.. . from a ·k~yak ~r . b}t·. bow ·and _arrow on .. . la:r1d was not as high as .that' i nvo1 ved .. 
. .. . ·-. . . 
in 6~_e_~ ~ter Wh~·l in_g.' The_.' ~ntiit may ha~_e ·c.~nsider~d - c~:r~ bou_ fJieat/ ~ore : . · · .. 
-destrabl~- gastro'nomically·, ·as we'lL Atlleast· among the -recent Caribo~.t 
' ' ' ' ' I ' , ' • ' .. • ' ' •' t ' • ' . · ' ,· ' ' ' ' • • l• o o ' 
£sk1m6s i:t was preferred. · 11 Sea marilnal meat was not too much liked~ how- ·. 
' • , , . . . • .· ·, I 
.. .ever' and. when- there was car'i bou·· meat . in the· camp t .the 'sea manrna 1 meat .. 
. . . . . ·. . . . ,. . ' . . . ' . ' . . . ·. 
was as : a ru~e used .a~ dog feed 11 (Birket-Smith _:_l929a:l37). C~rtaih1y · · :_ : . 
.· 
': ·. . . ·. . ' ' ' . . . . : . \\. . . ' .. : . ·. 
the year-round·:abundance of · caribou on the ba.rrens ~nd coasta 1 area of.. . .· . · ·. · · 
· we-st Hud·~~n B~y ·wo~ld h~v~ ·f~ci.lii~ted thJ adap~-ti~-~ ·· to -~ :mor~ : -1nten.s1ve · .. . 
· · . pursu~t o~ t'hi~ . re~o~rce. ·. ·. I· · .· . .- · .. · . . · · .... . : ··. :··· .:· 
-. ~ · · TIJe .. introdu~ti:on of ~i·r~~anns ·.in· th~ 1iio• ·~ ~ay h·~ve m~delyear- ,-· _ . .-
round. habitation' on ':the barre~ . gr~und· "p~s~ible fo~ t 'he -~irs·~ •tim • . . 
. ' •. . . . . 
without fire-arms, ~e might -:suspe~t that the In·uH could not. hav~r-:- : · 
vi~e~· : the . wintet -o~ the ba~r~~~; .~1 ~ho·u-~h - at'_.~-~h~r \e~~orts ·o·f .·the .y~ar . . 
. ' . · ... ·. •, . :. . · . . ' . ·. ·. . .. . 
4 
s'ub~1ste~ce ·ac.tivit~_~s- : in ttl~- 1n~er·i~r. ·c·ould te . e.~fec~1Ve.ly - ~arrjed :-~Ut · .. _· 
usi-ng ·abor1ginaJ -teehnology •. The lack of-fire-anns before the;_ l77.01 S . · . 
. l •• • - ' • • • ) • • 
~ay have been · .t~e· chief cause for~· t.he. ~~ndonmEmt _of the i~ter1or .du'r1 ~g ; · .I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ' . ' 
the ·winter·. With snow c~v~ring · th~ -g~o-und -the tnui_i_ · found i~ a·l~~st·: . -~. , . 
_impossible to .. 9et -ci6s~ eoou9h · to :c·aribou to u'se ·tne· bo~ a.nd arrow · 
. . ' . , , , . I ' . .. . 
{Gild·e~96S). Their bOw ·.was .not ver; effe~tt~e at ~ .d-l~ta·nc;e greatet: 
.· t~~n-· ~0 . .-m and obser~atfo~s- indfc~t~. ~ha~ th~· ·'J1~11.10gm1~t - a.nd --I~lu\~n~iut.· ·. :. · 
· , · _w~~e . o~ly . 1·2 ~ac·~~- .f~om ca:ibou wheri. th~y- - ~~ed,a · .~~~- · (:~ _~rke:t-~fth :192~a). /-· _:.· . ·· .. 
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b·ar~en gro~nd 1.nu1 t . a·t .'coastal . 1oca~1on~ . to ;;av~ ~~m frq~ exti.nc.t1o1· . · 
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This step essentially ended the development· of th.e Cari.bou Esk·imo culture. ·· 
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. . S~v~~~l sch.~~s'.-:of- Eski~ i'uitura1 - .~evel/opm~nt ha~~ b~en sugg·ested J. 
by ~c~ol~rs. over : ~~~ pas~ 2oo y~~r-~ and have b~eo. di ,s~p-ssed · at. length · -._ -
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the . Car·1·b6u E~k1~ cult~re, t·h~t· is . .. . in t .enns or' ~u~~-ural -~r1·m.1tfvit;< · _.:· .. 
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as a remnant of the ol.dest' ~~~it ciJl t~re. "or in teririi of 'cultur~l dege~-: 
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•.. . . In the Hudson. Bay_ area, ·the ·end of the classic Thule phase · · .. . / 
(c. A~ ·~. · 9·0~~-12bq) is_ r~~pre~ented - .~.t the Repu~ ·se Ba~ s1te ~aujan, ·'ifa~ed · . '\. 
. ' , ' . 
~ui11Tiarypf t~ · rhu·l~ a~d Ca~H~o~ E·s~1mo periods in~lude/~ · · the ~c~nomic 
" • ' ' ~ ' • • ' I ' ' • ~ • • ' • • l' : o\ ..> 
and settleme~t patterns, -as detailed-in Chapter .2, and 'relates this ' to .- ·· • . ··. 
t 0 0 , , 1 , , 0 1 /· ' . ' . . . ' ' 
:evidence of tec:hnoiogic.a1 .and -artiStic · decline~ . ·. · · · · · · 
o ,0 • I ' ,' ~ • I ' ' 
' ' ~ -
c~. A.D. 1'290. · During th~ cla,ss~c - THule. phase _ther~ was ec:;onom1:c spec1a1·1..: 
. . ' . •, . . . ! . ' . . ; . . ' : . 
~ti.on tn -the intensive e~ploH;a,tion of._whales. At·-tl'ri$ t'1me- settlement 
. - . . : . . 
.. . .. 
was mare ··sedentary 'than in the ·later .trarisitional phases., .with permanent' 
• • ' • • I ' 
' 1 • . ' . . ' 
... . w:n·t~r ~ w~al~. bo_n~ hou~e1s ·.c:_ha_racte.risti_c ~f _the phase . . Thf!. craftsman~h1p 
. and artworJ< ~f this phase, r~flect~~ - 1n the -'carefu.lly 'wOrked ' an~- - ~fb~n . ' 
~- J ' .. . . . . . . . . ·. • - (I • • - • ' • -~~~· 
~eco17ated tool~ is · impressive in .com·par_is<>n witft ' that of later arct.fc .. 
. . · Inuit phases • . The· Y-line -~~c~~a~i~n ~-~ .conmon · · ~n ha;.~oon-·neads f~m\4au- · ·-.:q 
, . . -:·-·· ·jan. ·other' designs such as. rows of . ~ots, , .1.~e's ·~nd ~ot~~-~s~. w~~e also .·.·:. ~~.·, __ . ' ] 
I co~n · ~-h -~ciols and on tbe .. fin~ly : c~r\fe~, ivory -~-~bs·. A la~~e namber: of ~~ 
. ·· ~rn~ent~ are.· fo~nd~ in·. _the. NauJ_a~ . ~ss~blage · 1 ·n~l iJd1-~g . pierc~d. tee~t~ ,_ :··. 
. . iVOrr ~·d bOne be~d;. well-taryed drorp~"!l••ts • ~orne ."l th S_ever~ 1 n .. 
· .1 inks-, .~hd s_la te pe~dan~_s.·. Beautiful" t1n~m1uj·ag -:~aming_ figur~s "1 ike .. . 
' .· sw11\1ll1ng · b~rds: .. fla~ · 0~ - the und.er.s1de,"· as a ~ule' . \.iith a hole in the :rear . 
. . ~ • . ; ' ' • ~ . . . . • • .. : • • • : •. ~ ' 1 ' . .. ' ': ' • • • 
. ' . 
. ·'. 
'' 
r 
.'• 
' 
. . . end, -. some of -them with' bird's heads,.- others with human _upper body~ ·often. 
chand~_onJely ·_:~:i~a~·n·tJ~ ~f_th :r~ws 6~ dot.s;. a~e ~x~ee~fngly :::n~e~us ~t · .. , .. ...... ~ 
' , • ' I ' , • . , . ' f ·, 
. . ,. Naujan~ ~. ~· · (Ma th1assen 192t7b: 117) ... -Cl asstc Thule. culture at ~aujan had 
I ' ' ' • " . • •• :a we 11-dev~-lo~~d ' .gr~Uil~ -~tone'. te~h~ol ogy~ an'd very Jfttle use ~~ me·~ 1. : " . ' 
;- . I ··I . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ,. . . . . . . ·. ·. . . . . ,. . . . . . , : :_ . . . . .. . 
'·' '· :· · .. . .·. , . ·.· .. " fi· .f~-~1o~1~:g·_m~~if1~ Thule_ .~ha~~ -- ~·.c~- A.Q.;_ 1~0~-161~) ~~s - Qne_ . : 
a·f ' d1ver·sif1'cation' .. of ecbnomic .ac.tivitfes','biised on caribou hunting, ' ' . '. 
. f1.shin9. ~ea.ls a~ ~1-rUs and of. ~ mo~~ no~~-10 ' ~e~tl ement' pa'tt~Y.~ .. . the : ' ·. 
: ·· ·: .·. hi~~-~1~ · -Th~l,~ ph~se {c.· A.D. 1~10~ ~7i5) :._~a~·- ~1mil·~:r. ···e~~ept - ~o-r t~e .. . . 
. . . • t I : . . :, . . . . . . . .. . . . .. .· · . · ... 
. _::· · ; _· add~_t1ori -of, ~alfng · ~n a· sman ·'scale • . T~)gether; . th~se t~. pha_ses·~orm · · 
. ' 
: ,• 
··_ .,_._- :·: _ :. ·· ... a tra~s·i ·tiqnal . pfta~~ - .~hro~ghou.t -whfch . th~~~ \;,a_s· ·a .. gener~1 tren~\.owards . 
' ; • ' ; •• • • o ; •' • '• ' • ' ' • ' , • • • • , • ' ' ~ • I ' : ' ' ' • '• ' ' ' • 
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. . . . . ' . . !} . . ' . . . ' . 
the d~.ter1ora't1,on of . the .technolog·ical elements ·of _the culture ·and, 1t 
, '(; . ·. . . . . 
. . 
. ' ,. .. ' 
s-e~ms, a· decline in ~rtistic productiv-ity·.· ' ·Although we must' bear 1n .·· 
• • • 0. • ' • • 
•' ·. 
· · _mi.rid··.the _ m~agre~ess. of_ ar~e.factua~ reltfaf~s .f~orn t~~ .- tr~ns_itfonal _:phase ·: . 
· ·. in· thiS area, ·a ·comparison· of the· Si'l'um1ut {c. · A.D.-1200)· a,ssemblag~ - to 
• • . . .· . . . . • . • •' t. ·. · _ . . . . ·. 
· · . ·.the Meliadi.ne~l · (c. A~·o. 1600) . ass·em~·lage a~d the souther~ Keewatin col-
. . ' .- . . . ' . . . . . . . . . •. . . .• .' . . . ' ' . . . ~ - . . . ' .· . . . 
. ·1.ect19ns _ rea_d11~ Hl~·str.at~~~ ~ecline 1n _ cr~ftsm~nsh~p. through thh . 
phase. \. . .· . . 
r . .. • 
. The Silumiut' artefacts .show .• generallY, 
''\: . ' , .·· ' ·. 
ta~en· fn the manufacture of tools. 
·- . . . 
tha~ gre~ter ca~e was· . 
~ 0 ' • .. 
. This_ is especially not1ceable'_1iJ . th~ 
. category .o_f _.bone/antler ' ar.rowbeads, . wh.ich has the largest number _of _·, . 
' . . . . ' .· . 
Ill • • • • • • • 
~pedinens for · co~paratfv~ p-~rpose.s. · The arrowheads ,froin . Mel fadine~l, 
' . I . • • • • 
.Es~imo Point and the .·other collect'ions, e~cept for one or two specimens.-
' 
• • • j 
• I 
. ' ' 
.. ~. 
. 
I . .-are .of. c~u~e ni'anuf~~tu:re and a.re s~;l~~~~c~Uy .simpler, esp~cia_l ·l; -w~~--- ----,. 
r~·gard to ·the t~ng .fo~s·, cpnf~al. tang-s lacki.ng-.k~obs, o~ - ob11.qu·e . . cut · 
' 
··:. 
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·" , . 
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' . .. 
• ', ', '• ', •' • :' I • • ' ~ : • ' . • • ," • • : ' ~ • ' ' • ', ' \ • • 
· tangs . . A-decline in the care and, skHl ·involVed in Rlil~fng bone/antle.r 
. \ . . . ·.. . . . . 
. ·. ...~ . ' . . ' . . 
for@.shafts·, . harpoon heads,· ice· pick hea'ds. and 1 a nee ·-heads H: ·also · 
0 
~ ' I I 
0 
• o , 
0 
l 
0 
,. 
0 
" I 
0 
• 
0 
0 ' 
.i . app~rent~ " ... ·. ' / -. 
t . 
·_ ···At -silum1ut ~-~d __ -I91~-1~9~r.~ju~ .therr .is.· ~ ljm1t~dyse. o1,- ~et~·l. · ... 
.roe pres~rice ·of ~t'u h~~dles. wfth ·an ~nt~rmed1.at:~ ~ieee · (a, so a.t M~l .iad.hl_e--1> 
. ... 
shows a chang'e in· styl~ to· acco11100date ·r'netar· ~nd bl ad'es. ·The· ~round . ~ . 
.--sio~e ·- te~h_no Jog.~; __ ·is· ~vn ~r~dominant ,· ·~o~ev~·r. Du.ri-~9 : - til~ - hi stci.ri-~ . ' . . : · 
Thule pha~e, ~,-l . th~ f:.ormer . st~ne .. ~utting .·ed~e~ _ wer.e repla~ed b.Y 'metal ·: - .. .-·- .· :· .. 
h 1 a des • . . · · · · · I: ·: . . . . 
1
_:·-: _. . . . ~ 
· · · · AS.. -f.ar. a·s ~a·r_~wo~k .i._s ·conce~neq, t~n-gm·iujaQ ~ ·drilled · teeth arlid .• 
· ·sev~fal orn~mental obJ-~ct~ - iir~ ·:f~u~d; i ·~ - ~h~ mod'1.fied: -rriul~ ... ~~has-~ r.epre~ 
,' ,-· se~ted at· S11um~~~. : The~·· is - ~n~ · ·drn-l'ed ~ooth pen~afl~_ · b~t · :no· t1~~1ujaq ' · . .:: .'·.-·: .... 
• • , ' ' • • • I . , • : ' , ' , , , . . • .. . . • . • , , • , ,~ Q I • • 
so f~r .. recovered fro'!' Meliadin~-1 : a11d·.perhaps_-a · s·1mpl-ff1cat1on of ar:t~ . · 
:. f' • ~ :" • ' ' . • • • • • • • • • ' • . . . • ' ' , 
~onns· i's r_ef\ec-ted .--i -~ ·_th~ si~gH! _link· pendan~. c9mp_are~ to t_h~ :mult'1 --11~~e~ 
u ' , '. t • • • • •• •. • ' .: : 
·.i: . · o o : 'I . .. . · 
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• • 1 • ~ : " 
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t . . .penda~ts of· earlY. ph~ses .of the Th~l e ·culture· •. jhe.r~ 1 s a _cared . 1~ory . 
, . I , "· . . . . 
comb fragment from Silu~iut .and an · ivory ~1nged .needle case from · lgluli-· 
.. : . •
1 
gardjuk, neither of · which .categories. appar.ent_ly ·have .tieen found. further··. : 
• l • • • • • • • • • 
- south in .th~. Caribou Es~1mo area:· _Sq~e ·harpoon heads .at · silumfu~ have ·. ' 
. ! 
"' · 
. th~ · Y-1 ine design • _but. none of .the ha.rpoon head·s f·~om· the.- hiSt~ric phase 
. ·are · decorated. · -· ' 
: / Only . ~ few speci'f1c examples·. ha_ve been c1t:e<i but. a loC)k a~ the 
. . . . . \ . . . . . . . . . 
. ' . . . .. . / 
· assemb1ages 1s .en_ough to ·conc:Jude that, gener~lly, _ Sflumiut and Igluli- . 
. ~ ga~dju~- · dis~, ·~~ ~- hig~~r. _quality .of .cra~tsmansMp th~n ·, fo·~·e>.<~~ple, 
. . . . . . . .· . ,., . 
. I 
Meliad~n~-1 - _or_ th!! Eskimo_ Point, co~lect1pn •. 1.!1.al('probabil.ity,
1 
this 
. • . l • . 
.
1 
- .. tech.nologi~~-1 - degener~~i_on co~l-~ b~ .' used ~sa · rel~~i~e 1_~4ic~U~n of ~ · . 
··-· · · · ., · . the· .chronological placement of· Thule as's.embiages •. The Meliad.ine-1 ·· .· · · •. 
, _ -. ···----... ----:----:--. . . ' . ... _. ' . . . . . . . ' . . . .:·. ' . . . . ·. . . ' .. ·_ ~ -
·. assemblage and more .Particularly the · sou.tHern f<~ewatin · co11~ttions ·also · 
f ' • ' ' ' ' • • ' • o ' I ' • • • • ' • ~ 
·lack many of . the' element_s .. Whi.ch .mak·e· up a ~ypical Thuie· as~emblage ·like :· 
. . . ' 
'. ' ' . . .. 
· -that. f~ ·S11u~iut·, for ~xamp_le, ·a grour:~d ' ·ston~· tech~ology,· tingm\~i1aq~ . 
' I • • • . ' • • ' • ' • ' I • ' ' • • ' • t • ' • , ' ' ' , , ! 
d~co~ation · on tools', winged n~ed1e ca.se's' ~nd ivory comb~, . a·nd:'knobbed . . 
. . . . . . . . . I· .. . 
arro.wh~ad . t~ngs; ... There ·are undou.bteciiy m~re art~Jact ca~egorfes. to be · · ·I . 
. ·. 
. ' . .. ' . . 
. . "' •· . 
includeet ~ere wh~n '·more archaeol'ogical . work ·has been ~ar.ried· out . between 
.. Ch~~terffeld .Inletand· - ~hurc.hill~· ·· . . . . "' . 
· .. . · .·Finall>~ .du-~i~g_: t~e .ca~·i_bo~ ·· Eski~ pe_ri~d~: th~ . ~s a -ret~.~n 
~~ ·. : ~ : • • ' ~ .' . . • ! ; . • ' ' . • ·: . ' • . ~ . . • • • • 
~.·-:~ .. : _· . . ·~ t~ ec~n~mi .c _ sr~cializa~fo:, t .his tfme .. ~n . the hunti.:n.g · .o~_ car~~o~ :and, . 
·,'~- : 1 ate~, 10 .' a ~ .co.~~C ~ a.l · S~-~d .a l1 za._ti Oh : fn , 1 nte~~ 1 ~~ Jra.J?~ 1 ~~: . · ~ t . :als-o·. 
>> : 'seems· ~ as :thou·g~h· .t~- ·.$ett1 ~11~ p~~~e~.~ · may·ha~e· been·. ~~·s.s _n,omad1cl ~~iJ~ . . 
., the previous Thule per.fod. · T~~ :~ar1trou Eskimo culture., however, (j1sp1ays 
~~:~· - • ' ' • • ' ( • : . ' ' • 'I ' ~ ••• •• • • ' • : ', • . ' 
· . · ··\ no· ·art :·anCJ the· crudest craftsmanship· of the. . neo-Eskimo stage, as B1rket~ · · ~-~.~ ' • • ' . : • ; • ' , . • • • • • ~ 1 • • ' • · .' • 
~: ·· . · 'Smii~:·acc~ra·t~ly · ~b~eryed:. · . ; · 1- • ~ . . ,: •. :<. ·. ·. · .. . · 
·· .. 
' • 
·-.> .. . ' : ·(· . ~th~a'ssen {i930) . ·6~f~red<~n .. en~~r~n~e~ta~ ~ e~lanat1on · for t~e .·· .. 
~:;~: . . · , . · lack ~f a~t_".·~n · .ttie · · ~~ri .bou · Esk~mo_.- c~~t:~-~e, , in . ~cco~darice with ;the sh1f~ .· · . .. 
1_. . :. ' ·.~: ~-~~~;~~~,-~ -~_;,;~,.:,;.~~.,> ~ ~":rr,:.-,~ '-~~~;;,_~~~.~- . . .. . . . . I. . .· ~ ... 
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1n economic .ori.entation _from se~.,"~als to ·an :ex loitation Of inland · 
~esources • . He felt ttiat . m~sk-ox : ho~n· _an ~~tler were p~r~ciably 
·, • l • • • , , ' , , I • ' , , 
. . . 
:- Thu the ornate ivory·· 
... . ~ ' \ ' . 
. co~bs, thimble .hqlde~s and n~edl~· cases ir~m .typical rhule ass~blages · 
~h~~~ ---b~coine· ~und~ne b~ne ~~d · qntl~r qt}J~ct~ · or ~·av~ · ev~n bee.n; _elimin~t~ 
o o • ' I • o • • ' ' ·, ' ' o • ' ' (' ; , : ' ~ • • , ' ' 
in the. ~ar1 boiJ Eskimo .culture. .Similarly, the · elab_orately carved ivory . · . --~ ~· . 
. . . .. . . / . ' . . ' .. . . ,: .. ·. · , . . 
-bird gaming .figures .have· their counterparts in. the· CaribQu Eskimo · cul_tu 
1 , ' o • I ' o • 0 , • ' ~ ' ' ' , 
I • • ' • • ' ' ' • ' ' , { 
as di c~ ma~e fr:om caribou fO!ft bones ·. (Mathiassen' 1~3~} ;·· In truth, . mast 
inferior raw.' mater_fal~ Yfh_en. compared to iv 
. . ' 
. . . . ~ . 
# . : . . . . .' . . . ' . · .. 
of the outstanding artwork and ornamentation from tlie Inuit culture· 
• ' . . • . . . I . . . I . . - . ·- ' . . 
. . ' . . . . .· . . { . ' . 
tradition has ~een done in ivory~ but ·although .t_he cha11ge i.n explo1tat~ve 
-. . . ·.. r . . . . . . . . . -
.··patterns affect.ing the ra~ materia1smay hav'e affec.~d · the qu_ality' and 
:q"antity·?f ~esi9~· .. a~.d - ~:,~~~~~tioo·, . 1i real,~;,_ cj~~sn•~t·. a~co.un~. to~ the ·_ . . . 
. ' · .... .... . ·. ~~t~.~·ioratian i_n the m·a.~u,fact~rf or_· da:Y:~~day ·P~.~-pon·~ and·_ uti_ti. ~~r1~~- · 
equ.ipme~t .sin.~e. the_ 4_ass1_~·Thuj~ ~ha~~· . .. !~~ p~rall~ls ·thj~ ~-~ist _ between_ . . · . 
·_c1 as sic· Thule and . Cari.bou £skim6 exp1a·1 ·t~tive patterns •... that · 1 s, · ecpnomic . · . · · 
.• .. 
}' : ' I .. ' :~ , • ' I • ' • ' • 
~p_ecialh:ati.o~ _a·~q .re1a·t~ve_~. sede~t.~ri~ess~ ·-. 11)us,tr\ite·. tha~_·· th1~ var1ab.l~ :: . . : ., 
1 -
•' 
·. ·. 
,. .. 
. . 
. r· . 
~: 
o ' , I o , o l i # 0 ;,1 I I 
0 
0 ~ o .. 0 0 
do·as .·not. s~erJi to be a direct :-cau·sation of. .. the cultural ·de'gener:aUon·-that · · · · · 
. . . . ' ' . . : .. . . . ' . . . ·.. ,' · , . . 
. has occurred. .: . :.' 1.· .. - .' . · _.· 
·In a· ..~~cent study· of . artistic' produc~i-vi ty . ~nd techncn(ig.1cal . · ·' · . , : · ·I . 
~ : . . . . •. • I , • ·.' . . ' 
• ' • ' ' • I'• • I ' . • • • . • 
·degeneration Jh. the: Eskimo· cuJture tradition; Mc~hee (197~1>) founc;t tha~ · ·. · . . ·. 
\ 0 0 . ' 0~ • • 'CI 0 'I 0 • ~ • ' • ::" t .. , ' 0 • • , 4 I , • • "'• , ' • 1 • ' - • 1 
,no . .simple corr.ela-t.ion exi ~.t~ betweer) ·the _degre~ of art1.st1c - ~roductiyi_tyl 
. . ' . ; ~ ~ . . , . . . , , 
1 • • • • • •• 
J . 
.. ~raftsman·s~i.p· a~d· ·t~e .natur·~ .oi ·econ~1c ... a.~d ··se~t1~ent ,_ patt.~~n·s • . ··It · . . 
~ . , . . . . -
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·i~~;rprete_~ this . as.~ primi~·ive ·tr~it .bu~·h~ . al;o menti.ons· tba~ · china~: 
. . . . . . . . . ·J •. . . . . 
· ware saucers were ~ 1 so ·~sed as 1 amps and by.· the 20th century . a . n~ber of. .. 
I .. the. p_eopl .~ ~~~ primus:e~ .a~d .. h~~~kan~ la~ps ,· s~ .. it Wo.~_,d· seem. a~. t~u~h _ · 
the E.u~pea~ presence .may . ha~e . ih.f.lu~nced: the,/ading .out o~ :~oap.st.~n~ : · f 
· .lamps in the CaH~ou. Es~i~ p~rio~r. . :Other· ~xamples may be ·c~ted for ·. ~he · 
' . 
. incor;poration of European.'objects into ·th~ :· Inui~ culture on a~ .1ncreaslngly .. 
•• I ; • ' o : • I • ; ' ' , ' • ' ' I o ~ o ' • ... ~ : ' ' ' ' • \ , _.. , ." o ;. 
. . . ·. ·large. sc~.l~~ : Wooden .M~hes and QOWl s _were us~d ··i ~ut now they ·have-. gone . .. . ·. ; . .: · 
. ... . · .. ~ · So much M()f ~~. jnfa~~~r of ~eat can, anq en~~el boww•/ (B1r~t~~~~h: . . j 
1929a: 146). ·Similarly, .spoons that w.ere ·.fonnerly made of- musk-ox horn:. . · t . 
. ' . . .-, . a.ntl-~r ·or ~ad:· w~~~ ·~ba~d~ned in ·.~a.~ou~ .crf ~he.ap me~l· : .-spoons·~ :·_ -P~dl1miut . · ·.·.; 
. ' · j ~ . ·c'l·~~~i:ng ~as suppo~~dty.' les~ well -~ade -t~a·n t~~e· Qa.ernerm~ij~· app~rel : • . · : ... :.. . '! .. 
~ . 
· ·•· (ibia . ·~·200) ·· ·ho~:v~~· it'~ ~a-s . al .~o .ob~e~~ed . that more Pa.di.imiut· 'used · · : . . . _;~ 
. . - . -'- . . . . . ' · .. ' . . : . . . . ~ . . . -. . ·. ' ,. . . . . .. . ' ~~ 
.· .-.;~ ·. ~uropean cloth. for ' their c_lothin~ Hb1a •. :1_9~t- ·._. . · .. · ., .. ·.- . ·· · ·· · .. :i 
· .· ··several' elements of t~e techri~log~~al culture ha·v.~n9 tb ~do .wi th 1· 
· · · :· . e_ x.pl~:it~tiv~ ~atte·~.n~· ha~e .also ·b~~~ - ~~ang~-4 ~y- European· · · c~nt4~t, ::cmd ·. · . . = . J 
i ,~ repla~ement .el~ents . fro.m the Europe~~ ~ulture ·hav~· bee·~ htc~rporB:ted ·- . . ·· ·~ 
. : . . ._- - · . int~· t~~ Inuit·. ~:ult~~~. '.Both ·the. :k~y~k ~nk :th~ . un;iag : ~er~·· a~~ndo~e~ a~d ': : .. :· ·, · ·· I . J 
• . • . ' . . ,' . . ·. 'l 
. ' -. . : . . . . . . . . . .. . .. ' , . . . . ;_. . . .. .. ' . ·. ~ ... ~ 
· ··replaced ,by ' the canoe and.the· open ·whale bo~t • . The · kayak seems ~o have . ·.. 'l· 
' . ·. . . ·. • • . . . . . 1 
' :~ 
. · . ..: ," ..... . :l _ 
'. \ ~· 'f~. 
,. :· ' ' ~ : ., 
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. ' . . fal .l'e~ out of. ~s~- for.' hu·nting ·swirrinirig c~~ibou by· the ·time-of ~h~ Fifth . 
-.. . . , . . ' . 
I Thule' Expedition ·and the last r~feren~·e ~0 tthe. umiaq w~s -possibly Plis'· 
in-. 1748. The ~hale ~oat wa; -i~trodu-~ed . by ·~eri~an· ·whale~s afte~. 18~0 .. 
Birket-~ith no~ed tha~ t:'lie .use ~f.- certain ·1~~l~~~n~s;: preJe~t .in .the . 
• . ! . # ' • 
_ Thule · culture:, such as tower traps, bol.as; ·and the ~ow and ~rrow were ~ 
·abs_e~t or_dec1i~ing .i~ . the · C~ri.bou Eskimo 'cul~u~e . .. The~·e fs ~rc~aeo-: _:· · ·_. · 
·, log·ical .evidence .to indicate that t~wer _traps ·and th~ bolas were probably ·.· 
• ol ' I ' • ' ' ' ' ' • ',. ' I . ' • ,1 ' : • • ' " • • ' 
. us'ed in ea'rly historic times (linnainae ·and Clark-n.d. ) .• . .' The intro- ·. I . "' · 
• ~ ' I . : . . : . : ' I . ·. ' . . . . . . . . 
'duction of firearms c. 1770's and the later availability of steel traps 
. . '• . . ' . ... . 
_·_. fr~ the _ Hud~on·. ~ ·_say Ct?mpan.y,un~o~btedl.y in~u_ced :t:~~ -~i~~se(nd abah- ... ~ 
· donment of these. features. · The importance ·of fire-artns to thf- Inuit 
- · · ha~ already been. discu~~~d. ~ ..- .; · · . · · .. ··. . . · ' ·_ · . .. _. . .-, . 
. . . , r 
. : ·' . ' O~ly·_-~ few new, as _opposed ·· to s·~b1.t~t~tion~1: techno1ogical -~le- . ·. 
T · .. merits were introduced f~t~ the In~it t~l~ure. Nets ;+. ffshfri~, .net . .•.. •.. ·
' · .··_ ·makfi19,- the ' fin~ered. glove. cloth bags, .. and the --plane ()n a·. European pat- · 
te1~w~~l .i_'nco·~~or~~ed . ·int_~- -~r~;t)O~ Esk1~ . -~riteri~·l : c.ul t~re · (Birket- . - . 
Sin.i ~h 1929~-) -~ . . ... _ _._ .·. . . .- . · · _ _ · . _ . . . 1%. . :· -•• _· . _· _ • . -. . .- ; • • 
1 
.. ' Archaeolo~ica 1' sites. from the . ~isto-~ic ·period and: especi~11y'' the . · 
• , 9 . • ' . • - ;- • 
Caribou Eski,oo p,eriod .-are characterhed by' a pa_uci(y 'of· ar.tefactual - . 
· te~ins~ bu·~- ~here i-s ~~ways :.a he·avy Eu~~~e~n - _elE!Ilent .i~ .th·e· ass;~lag-~s .• 
: · · Al~hcittgh · Europea~s have ·be~n tradi:ng w~ih - -the:·Inui~ ~1nce 11ia~ there . . 
. . . o .. .' ... . . . . . . ..--I .' , ·. . . . . . . . 
are two periods. which lfke}y marked t~e -~ncreasingly ijVa11ability .of . 
I ,• o 
. . . ·Euro~~an _g~~dJ ·pr_evi9us t~-' ·~heL ~~t-~ -·cen~_~r~ --- ~ _at: th~-- end.. ··~f the - _ia~~ -_cen-: .. _ . 
' . tU-ry when : fi re..:a rins' 'wefe .1 ntroduced a.'~ annu~ 1 . trading ·journeys _to ~ ': --: .. .. . 
• ' : • , I ~ , • • • • • • ~ • ' • • . : ' • • ·, • • .. ' • • ' • • • 
, Church~l_l . _ wer~- i11itiated, .and a-~t-~r_ -1.86~ ~hen ·~e~fc~n w,halHtg began: .. in 
Roe~- -W~lc~me So~~d·.: _ -~-· .. . · . ·.· _. · · · -· , . ·. . · ·· 
_·'·f 
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· ••. · • llher~~ Bf ~lif,i-~1{~ ai~,st tg~red t~e 1nfl~enCe C!fLEUrQPe.•n c~n~· - .·. : J 
·:· tact in favou.r -of a _model ·_of ·cultural . pr~~1t1\~1ty, .it actu~·1_ 1_ Y. s~erns ·.tha~ L. ·: . - . 
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' · 
the increasing availabiiity·bf E:\lropean objects aff:ected the"rate 'of 
· · • dege~e~r~tion, ~f . the. Gar·ibo~ Eskimo: baterial culture. _: ffie. ·re~son .that, 
' - t • . 
:. ·. ·_ Birket~-Smi.th .attemlated ·the impo.rtan~e · o'f European.· influence rnay .. be· 
. • . . . . •. : 4 . . .-
that4e believed the·Jnuit to ·be ~re br less cultural abs9lutists, iri · 
' . .. . "' . . ... 
o~her words., ... ·Such a .s.pec1a1ized form· of culture .is ' ex~~ting· . It :is . 
. - _ I . . -. . . · 0 ·. . : I . . . . 
very select-ive· towards the fotei9n influences which see~ to leave their ·. 
' . . , . . . I ' 
' mark and d'oes'· not uncritically-a'bs'orb 'ever.(el~ent that 'comes . along 11 ' • 
-· 
(Birket-Smi_th ' 1929a:3J) ~ r~ the contrary;- the we~t -. coast. Hu~s~n Bay . · 
- . - . ' ' . . . . . . . 
· lnuit . have~ -since·. the histori.c period, iH~wn. a iack of conservatis~ · to·-
. ·. . . . .• . . ' . . 
·wards the acc'eptance. of foreigr(9bjects' rather . than . an at~ i tude of 
cultur.'.af absoluti·sm. 
It i~ now -pos'sib,le· to present· a model which· a.t.tempts to ·show · ' 
. ·the. ·mechanics of culture ~hange . fn the Caribou Eskimo ar~a • . The _mod~l 
.-·_ · ~~v?,l'~es cer_ta.in·. ~~dab~·es . ~n~l~ding I~utt _'beha~icw~·,' spe~i~1~all .. y . 
·_' changing ~-ocia·l ·· ~al ,~e·s which d~-emphas1~ed craftsmanshi/- and · art, - ~ . 
• ' ' • ' ' ' I• ' • • • • • • , • ' • o ' · , ' ' ' ! I 
· . pr6pensity ~o i-ncorporate foreign elements·. into· _the materi-al culture·, 
.. 
• -.·- . • • • • • ~ ' . • • • • • • <I • • 
· changi.ng. economic and . settlement patterns/ and the European presence·.·· . · .. : 
,· . -~hese ·~a~jabl es ha-.:e·· ·._subseq~ent1y ·a:fte6te9 .t.he ~ater1a~ · _and . i~.t~ll ~ctu~l .. · ·_ / · 
·,cfrt:t.ur~ - oft~~ -~1st_or:ic. _ and ~e~en·t Inuit ·~~n - th1s .- a~ea _.tfan~ ~xtent -~1Cn ~ .'_. 
_ - - ,a~secfBirke.t-Smith to base ~hh _ general scheme.of .. Es~ime cultural develop- · .
" ' ' . .. 
' I I ' • • • •' 
. . . . m~nt on: ~he 11 pdm1tivity" of the 'Caribou~ Eskimo: 
• • ' • J 
., . 
· ·. ·.- ·_. ·.·· A ch'an~e . in.· s.~c1al values .with p~~t:i-~ular r.efer.ertce ~ - ~~~ftsman-: 
I ' ' • • .•.. • : ' • • ' I ' ' I • ~ • 
. _ , : -~hip ·ha~· ·been~-.e~fe.ctively derrionst·r~ted i'n. ·~he · dete.:,iQration_. of _ ~a.- ·. _:' ~ ·. 
· .: _. · . . dit.ion~l . tech~olo9y fr00t - ~ he· e~d of. the . ~l-as.stc ·Th41e phase. ~ · r~e fac~_ors 
. . . . . ~ .. . " 
•' 
~ .. 
'• . .. 
fl • • ~ • ' • • • ' 
.. . ·. . . ·i··. I· 1 nf~~e-~_ci~g ~-~is : ~han_ge -. -~-h va_.lue~ -.ar~ -~a-t.Mr_·_ n~bulo~s ~ . McGhe~ ~ 197~~) 
· · sug~es_t~ that- c~a'!9_es- in _ ~~e : .al _ ~e.· s~s~-~~. o~· .  ~ .. s~:c.iety . m~y ~-ca~se.~ ·- _ : 
·-
.. , 
/ • 
. or 1nf11Jenced by ,various· s~urces . such as •1ir.eferred -~~bsistente .patterns, ~ :. 
. : .· ' , . ·. ' . ' . ' :. . ' . ' . ·. ·. . . ·-·: _. -:. : . : . ' . . 
. . . . ·.ideas. on owne.rsh-fp an<raccumulat1~n .or display of: proper~y; bel,ef s _in· .. . 
I ' 
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. .. . . I 
' ' ' . . . - ' . ' . ' " 
' hunting magic, .fear of ghosts and · wu:ches ·~ · ·expression of so11dar1ty 
. . ' ' . , ' ,. . . . .. ' 
,- .. · , 
through conformity in' manufacturing. and SQ Oh" •.. Which of thes~ . !'\ay 
ha~~ tnf1~1~ced - ~hang_es at. ~h_e end o~ ~.la~si c· Th_ul·~- . ti,me~ is d~·ff~c~it· '.·-~~:. 
' to · spe~ulate excep(~ha~ it likely 'had something.·to "do -with the chan~e · · 
. . . . . . . . : _ ·. 
in economiG and settl~elit patterns after a climatic ·change brought 
. . . , . . . • 'I . . . 
ab~l!·t the d~clin~ .i~ whaling. After . contac~ times, th~ pr~s~nce"'of .  ·· · ,._. ... 
Europea~s possi~\Y directed . these ·changing_ soCial· val~es . ~o thai -~he ·• 
' 
~ 
inui t b~came incre~si ngly/ Jnte~e-sted fn obtaining - Euro.pe~n im~l~ents·, -~ _.· · 
' . ' • I . . • ' - . . ' • I • • 
) 
' ' food and weapon~ and .they- cnannelled their 'et'forts towards this . ~nd a.$ 
. . . . . . . ; . ·• . . . . . . . ' . . ' . . . . . ~ . I 
' 
.' .. 
· Eu~p~a.n goods · bec~me~ more. and more ·av~i'labl e< ·A~ .the/_ b~ginnin~_ : · o~ _the. 
historic period, thiS' was 'possible by t~ad'ing.:wha'le . pro~ucts _,. howe'ver· · 
• ·11. ' ., • • ' ' ' 
. this ac.tiV.ity was ·never. profitable' to ·e.1ther the Eur~peans or the Inuit . _·. 
\ • • • •,' • • • • . • • • 't •• 
. si~ce the trade did not- amOuht to ~ch~ Having -1 ittie i'n the way 'of . 
co~m~e'rd~l -. resourc~~ t~ ~ffer t~e -co~~~y, th~ · In~:u.:.w~re · u~able .to ~~t . .. 
. a q~·~nti.t; :-o}. 'E~~P~~-n trade -~ooqs.· -· Fu~s, · espec1ally .. fo~ · .. we_r.'e always · .. :':<·-
: I .. 
1 . 
' ', 
. worth more ·1 i1 trad·~ . vct;l oe to. the . Company traders ~f.Jt we have a·l re.ady . 
-~een .that._ts'tfore .' ~.he -~nu·i~ - ~d f1re.:.arms i;~e; were unabl~ to ·~ct1 ·v.eJy .. .- · .· .-
. - . . . ' . '~ ' . ' "' 
~-
·. 
' ' ' 
. '- ' , • - . . • I , , , 
part~ .cipaje ~.in this ~1nd Of ~rade. _ Per_h~ps _t~e _in~rod.uctio~ 'of_Jir~~ • · ··. · : . 
_·a._rm~· ~ncrea-sfng. source~. o_f European goods. ~.nd. t~~ nature . o~ · Inuit . _: . .. _ 
· behaviou-t:- · pa-ttern~ · a.s ·they _.'hav·e bee~ · di ~c~ssed; p~ompted an · 1ntensifica- · . · 
• ' • , • ' • • • • • • ' • ' : ' ' • • ' ' ' .' • ' ' ' 0 • - ' " ' ' ' ' ' ' ' · : • 
' . 
. ~ ti~n ot. comriercial res_9u·r.c,e explbi'tation-, esi>eGiai'ly fox trapping : ,- . . 
. :· . .' ·.:··· .-;'It. is _ .t,~· f~x~ic h ~emi~le~· the . Es.ki~·(, ·t ·o procure. the · ;·uxu>r1~s of : ... 
. · ~ivi ifza t1~n. ~ ~u (Bh~k~t~~i th '. 19Z9~: 113) ." .. ;h~· ou~come . of.. ~~J .. th.h .. : ·. · 
• f • ' . o ' o ' • • ' o . , ~' : o .. • '~ • ' ' • • ' ' ' I ' # • ~..... ' • . o •' ' ' ' , ~ ' .. • \,I ' ', 
... · Jias· t_hi\t. ·many e_lemen~s. of the Europe~ma~erial_ c~l~ti_r.e ._were .- in~or:po_rate_~ 
' ' . 
·. h 
., 
·. 
r"/ • • 
·:. i..nu; t_h~~ i_n~it ~a~e:.i.al ,: cu~t~re~ -.~h~ ·s·~ a·c~elerating · t-~e dfHe~e-ra~ion .:: 
. . Of :the ·.tra·~·i~i?na~ tech!'lology' of the carib?u Esk·fin~s - sa :that thiS g~oupf , Q 
., a_p~e~red :t<? -o~/!th~-~~aph~r _·a~ . th~ - mo~-~ prim!tfve· arc~~c ~ultur~~ -- .' : . 
·Indeed, per~~s . B1r.ke~-snl1th~s ·obser~at1.~~ ·)hat t_h~· inter-1cir Padl 1~1ut 
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' I argume~t prOsented here.' TM~ grouP ~r~b~b 1 y had b.;~,.. ~t"c 1 am contact · . . / . : 
with Evropeans than any of the others due to their proJil!ity to Churchill · 
• ·..,· 0 ' ' : . • . ' ' ' : ' • ' • • I ~ • ' 
al)d Reind.eer Lake • . They probably had the greatest oppor unity of -all . 
0 , ' ' ' • • , , ' , - , ' I' ~ ' , · I l ' , ' •' , :• . # .· , ' 0 0 1 
f.he Ca.r_ibou. Es~~m~~ _t_o be 1nfJuenced b~t~e ~·m~a~-ca·n cu .~u~e-~•.- It: h~s- . 
_._been .said ttla~ t~e . ~uds_~,;: ·s B~y Company .c~nsi~_ered the P' : limi~t -~o .~e · 
the ~e.st fox · .tra~pers·.- (Birkef-Smith 19Z~a _:ioo). . ·. · \ ~ .. · · .. · _· 
: · .. T~e abov~. model' o_f cultu~al ·cha!lg_e i.s ·re1·e~apt to the htstoric· · 
' : . / periadon the west ~aSt of Hud~~;, Bay:< ~wever, th~re ~re u least two 
. · ·questions relatjng to pre/h1~~ric. cul_tural_ development-: .which remain 
' ' . 
. ·. ·.: _unanswered: why di~ 'the soci'al . ya_lu-e~ r~~t_ing to -'crafismanship and 
. : ·art: dec 1 i ne __ f'rorrt the . en~. of the c 1 ass 1 c Th-~.1 ~ . phase to, the :h, s tori_c 
p~riod. ; and· ~hy ;d.itt the . historic Inui ~ -s~ readily ac·c~pt. · Eu.rop~an c~l ~ . .' 
o • ' ' ' I ' o ' 
• • , .. L • ' ' • ' : ' • , • ' • ' • ,' ' -f • ' • ' . • : ' • ' •' 
ture. element's from ·the time of initial contact?, _We might ·compare, as- · 
.·did. B~rket.;~1~h, the· Carib~u - ~·ski~rtis with the·· We~~ Gr~en.la.nd . ln~it ~o-
• • : ,. , ••• • ' · ·• • • • . m.. • : . ' • • • • 
11 • .' 
, . . 
. ' . 
.maintained an .impressive. abo·~_ig'inal tec.hno1ogy _and ' adaptation despi~e . 
' ' ' • ._ ; ' ' , • I • ' • • • :• • •' I '- ' ..J • ' : • • o~ ' • t' 
·. _e~ua_l_ d~.tration"and _1nteni1-~y ~:- cqn.tact. w_ith. ~ur~pe~~s._ .... . . . ·· .. : .· · . . . · .. ·, . _··.· 
· "'"' .. ~he _ paucity of arch~eoJogical' . remai~s. after about A,o;·. 129Q wQ~ld. ..-· · · 
. . ' . ' ' . ' . . • ' . . . . . . :. -0> ' 
seem ltQ indicate that affluence was . not a _.character'1st1c . Qf west coast . 
. ' . · . 
. ·.Hudson ·aa:Y Th~l~ · _cult~~~ - ~t - .this . d-~e·. O~e· ma;. s·p.e6~~ate tha·~ · the Thule 
people -·~Y ~-ave - b.~~ exp~ri.~nci~~ a :f-an ing_ ~,onomy,· ·.~_nd ina~ I no .lo'ng·e~ : ·. · : .·· 
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from a ~ore area , f on o;.,d ~Y ihe ~u 1 tur~ ~ ~~;1 ng :of a th 1 n 1 y s ~i-~d . : • 
·. . ' 
.· . 
· .population. for ·a period o-f a few .centuries .. ·~nd ending· .in l.ocal pop·u·.- ·. 
' \ • I • • . • ' • I 
. . . . . : 
. l .at-i~n . extiryctions~ The; tra.ns1t1o~a1 Thule. populations· of the west · · ) .I 
·coast· of Hudson Bay ·.se~ to ·have fit-~his p~ttern.- ·· · 
. . . •. .. . 
·. ··Th~ ch·angiilg va'lues which·:~re ·r~fle~~~d .:i~. the- detrr1.orat.i0n or . -~ 
mater i a1 ~"! tur~ .~ t~d ~~~·~ ; ~" 1 d. seem !110 s t 11•~ ly to be ~eme~ tO · . ·. . 
1eteriorati~g ·economic .condition~ ·and changin~- subsi~tenc~ pa.tte_rns foJ ... 
. lowing the end 'of the classiC. Thul~ . p'hase •. The cultur~l proces$eS - ~n-
, ·.. . ' . . . ( . ·. . . ·. . . . . ·. . . . . : ·. . .. 
vo.lved' i . .n the relationship' b~t~en. ec'onomic conditions' a~\d values 
·: . 
: . . . . . 
relating to. craftsman.ship are· p'oorly known. We ca11 only assume .that 
.................. . . . . ·. ' ' . ~ . . . . .) . . ' . ' . . . . ' . ·~ . . . . . : · .. .. ~ 
· ~uch ~ relationshtp do~s exist.· and that it_ may ... explain. the si_tuation 
. : : a~\;nt.th~ough9~t· the ·.t~an~itfo·n~l · .Th~le. P~(iod ·.on}~e .wes~· c~as~ .·. 
~ of Hud~ay. The ·prop~oric ·l~uit· ~f this a~ea :to · .. 
.. I· 
. ·~ccept" and · i ~co~po:~te :_ Europe~n cul_ t~.re· . ej ements .. may have ~~en a jf.urther . 
' . 'I 
, :e.su~. t 6f .·d~teri~.r~-~~ng'. e~nr~~t cir~u~stan~es:· . I~ .·~ont~~s~> ~o l~~it . · . 
populations. 11'v1 ng in more economically. viabl !:! . circums'tin'ces ~ . who "could ... . . ·. 
. ma1rit·a 1 n. :re 1 at·~ vely unc·h·a~ged abo.ri gin~ 1. tec·hno]Og'i~ca 1 . and · .adaptatio~~} . . . 
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CONCLUSIONS 
' . . . ·\j :, . 
Birk~t-smi'th de.fin~. t~e :~aribou ·Eskimo ··culture on'.t~e _t;~.siS of ··.·.: I _ 
.·two major · criteri~: the ·~n1queness of. the exploitative .patter!', .. · 
s-pecifically tjie 'ye~r~r~und: h~b.ita~i-~n :0~ the tnte.ri~r · barren . grou~ds . 
. , . ' . . 
a~~e. of..th_e material culture • .. lheseobservatio_ns _fed . h1m to · p9st~late · 
· .that Eskimo- cUlture 'tradi:tion ·· ~ad an inland origin.o.n the centr~l . ·.· . 
. ' . . ' 
' . 
· .. b.arrens and · that _the Cari.bou Eskimos :were :the survivors :of the oldest 
Esk~mo cui tur~, the ·•!proto-Eskimos" ._· 
' . . 
. , • 
~ . . . . 
· · A model : of cultur-e change 1n the Caribou. Esk.i'mo ·area is presented· 
.. ' . , .. . .· . 
. • · 1 · , _ _ • .. . 4 • 
as an alterna~ive· to_ B~rket-Smfth'.s "prcito:--Eskirhou theory. The mOdel . 
. . . . 
is built ~r.ounr ·.three b~sic ~ssum~tio~~=.. . ~· . .. . . 
1. : there ~was -·co~tfru1_~Y._ ,betwe.en· t:h:· T~ul_e ·and_.·Car1bou : fskimo 
· poptHations and c~ltures; · · ·• · -· · · · · · · 
' ' .. . 
. \ . 
2. the "prim1tive"--:- a .ppearanc~ ' of .. the Caribou Eskimo ·material ' 
' . ' . · "' 
- . , .. .. _ . : . . . r . . . 
. ·culture was a result of a -deg~n~ration 9f._ ·ab~:1g1na-l . technol~gy ov~r ··),· .. ·. : 
. - : the. past few centuries; ·. · ·. · .· · I ·, ~ . . . .. 
·· .: ·3.· th~ ex.t~nsh;n .o(1n1anct ·res1.de~ce· ove~ · the.' winter mo~'th.s ·was ·. 
. . . . : :- ., . ~ . . . 1-. 
. depend~ht ~n' .the_ 1-~t~du~tion ~f fire-arms, a·~d the . abandoMient 'of· the 
. ' . .; . .. . . . . .,. . . ·. . ·~ , . 
1nter.for: ·barren .. grounds by ·the _ Chipewya~ · ·popu1at1on. · • -1 · 
· .. ; .. · ... ·. ArchaeolOgical evidence ind1Ca~ther~ ""' a?i?go1n~ · .. : . 
. · degenerat~on . inite~~~log~ · sl_nce the _ ~~as~~-c ·!hul~ ~hase: _ (A.~. 900~-12.00) 
:whi.ch was . i nitfated· by -certain historical ptocesses ' including, probably, 
. . ·. ' . . ' ' . . . , . 
· ~ chang~ in social : val~es. affecti_.ng Inuit views ori .. cra.ft~mansh1p~ · I.t -.' ·. 
. . . :.~as p~opbsed. :tha·~ ;the. d.~ter;o~~~i'On . i~ .' the_. qual ity ~i',~anufa~~u~.i~g. .· · 
·. tec;h.ni·q~e .; thr.~~gh ... ~i.~e- ~£,d . perha~s ~e u·sed. ~ a~s1~t- in ~he relative:· · 
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. . 
degenerat.ion. was · a 1 so ir:rflu·enced py the -acquf sft fen of items· of · 
·, .:· j · .
EurQpean technology. 
~ ~he conclusiohoffered is that-·the origin of the_ Caribou E~~imO 
,.· . .' ' . ' . . . . . . . 
.culture, as define~ by Birket-Smith, occurred c~ A~D. 17!5 when the ·. 
· effec.ts ~f cul t~re .co~tact . between t~e : aborigi·~:a 1 I.nui t and· .Europea-ns. 
I • • • 0 .. 
· · caused ·~ . c,ha~ge i!1 th1 In~ it . e~pl. Qitati_ve and ~e~tlement : patter ns-- and 
. ~ubseque.ritly accelerated th~ · deterioration of ~ thEf mater_ial .- cul ture of 
' ~he : ~est coa,st- Hudso~ ·~a; I~uit. . . 
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